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Pedeapsa eu feătae în şcoală 
„üüi tea üe R a s a d e s. il. a respins 
•recursul шші іпѵсцашг contra hotaihii 
unui intunal рші c«tre fusese con­
damnât ia ашегиа penala pentru lo­
vire. Făptui imputat cuiista Iu coiec-
lia ptdagogka auniiniairata uuui şco-
îar nesupub". 
* 
Sistemele pedagogice sunt în veş­
nica prefacere, uèaltfel se schimba 
ele constituţiile popoarelor cari ur­
măresc — CHIU aa Dumnezeu! — 
societăţile in evoluau lor de-alun-
gitl veacurilor, — cum să nu se 
scuimbe şi sistemele pedagogice 
cari nu urmăresc üecai individul! 
Şi lotus, iu lucru a rămas stărui­
tor acelaş: din cele mai. vechi tim­
puri pierdute in negura trecutului 
şi pauu azi generaţiile ce au curs 
ni milioane ue talazuri iu vadul de 
via tu al omenirii sub umbra ustu-
rutoare dar binefăcătoare a nuelu- ' 
iei pedagogul ui sau riuicut. 
£ or mele graiului au variat şi ele­
in un nesfârşit şir de etcetera, fap­
tul insa a ruinas acelaş — şcola­
rii rai deucum şi aeapururea pot 
«o mur utr iscusea cu mana pe... mi­
ma — cu sfânta bătaie, bătaia rup­
ta din rai a fost aceea care a corijai 
aiauia firi, a uiareptat atâtea apu­
caturi, a netezii atâtea colţuroase 
caractere. 
Şi nimeni un s'u supărat — ni­
meni iia găsit nevoia incercuirei 
coreciiunii peaagogtcei 
in perioaaa uiue-creştină a edu-
cui-iei, la ciiiuezU propovăduitori ai 
ciutului, familiei şi ut patriei, ca şi 
la iuuieuii „nu-vanei", ca şi la egip-
\ienii meiern psicozei, constrângerea 
[ cea mai. uspră présida la instruirea 
zvuHiitraiiitiii ыіыссі de educaţie 
ce e copilul, iu tinda templului, 
Huo coloanele ue taină ale pagode­
lor, — or sub platanii de umbră şi 
răcoare, beţişorul învăţătorului era 
steag şi lege. 
La perşii faur Hori ai acelei admi­
rabile oşti militare, — lu grecii 
creatori ai pedagogii no ui sociale 
„ka lokagainia" (frumosul şi uti­
lul); la spartanii iegiuirei sănătoa­
se a lui Licur m Atena înţeleptu­
lui Solon iuteineielorul anticului 
„suflet sănătos iu trup sănătos", 
etc.; — pretutindeni, pedeapsa sim­
ţită peacolo pe uuue inspiraţia das­
călului o credea mai nimerită, a o-
ţelit numeroase lumi de eroi. 
Au curs apoi sistemele şi teoriile 
pedagogice, ba format un uriaş 
monument de doctrine şi edificii. 
Dar toi nueluşa a rămas temelie. Şi 
nici cultura, nici civilizaţia lumilor 
n'a pierdut nimic. Ba din contra. 
Vine apoi Pytagora — cel mai 
mare pedagog al antichităţii şi vă-
rinlele eticei —•, Platon — repre­
zentantul idealismului —, realis­
mul peripatetuei lui Aristo tel; nici 
unul nu renunţă la exerciţiul ba-
stonaşului. 
Păşind in istoria pedagoaiei ro­
mane, nu pol să nu amintesc că 
virtutea civică şi ostăşească roma­
na s'a datorat, cu osebire, acelei vi­
guroase educaţii u cărei as -'une. a 
legiferat-o însuşi strălucitul Cice­
ro, cel dintâi care formulă însuşiri­
le bătăi pedagogice (să naiba ni­
mic insultător, dar să fie oricât de 
; aspră şi după vină). Nu e de loc 
\ exagerai să se afirme că gimnasti-
Sca fer ulei pe spinările flăcăiaşilor 
f romani a fost primul principiu rea-
I lizator al чсеіиі superb „civis ro-
; manu s sum" ce a cucerit lumea. 
Ue altfel delà romani ne-a rămas în 
şcoli şi vajnica instituţie a ...bătăii 
la palmă! 
Trec repede, peste şcolile mărun­
te, monahale, parochiale, — peste 
începuturile de şcoală naţională, de 
sub Car ol cel Mare, — peste şcolile 
de cruntă disciplină ale cavaleris­
mului medieval. 
Ajung la „renaştere..." 
Sistemul umanist al lui Erasmus, 
— liniile no ui de direcţii pedw'-i-
ce trasate de: Dante, Petrarca, Bo-
cacio (da, Bocacioi), savantul Vil-
torino de Felire; care codifică pe­
deapsa cu bătaie în şcoală, — nu 
se pot lipsi de harul corecţiunei ră­
sunătoare. 
Inceve apoi epoca de stăpânire a 
sistemului de cruntă metodologie 
al iesuiţilor lui Ignatio Loyolla, ca­
re dacă introduce ce-i dreptul tuc­
iul pedagogic in formarea caracte­
relor creştine ale şcolarilor, mai in­
troduce insă în schimb şi cunoscu­
tul regim cutremurător al vremii, 
inchizitorialul. Xici nu mai pome­
nesc de severitatea Tacticelor învă-
ţătoreşii delà schitul Port Royal — 
înalta şcoală de educaţie morală — 
„Locke vroia o disciplină mai blân­
dă, dar cine ştie de cate ori firi mai 
zburde nu l'or fi scos din ţâţâni! 
Comenius, părintele didacticei mo-
, der ne, bătea in lege. Pietistul 
VFranche de asemenea. Nu ştiu cum 
A° fi scos'o la ca^ăt Easseau cu Emil 
'al lui, — dar Pestalozzi, hitemeieto-
rul şcolii poporului, desigur că nu 
ca formele de drenf, stăpânia cu­
minţenia sulelor de copii. Ficlite il 
socotea ca „regeneratorul adevărat 
al omenirei". Nu e deci un daradox 
ş« afirmăm că nuiana Va secondat 
'w această oneră de regenerare a 
omenirei. 
Educaţia engleză admite pedeap-
Sfl corporală si o aplică frenetic. 
, Suedia, Norvegia, Belgia, Elveţa, 
1 toate ţările „mai svălate'' o au ^rin-
V i a ţ a p a t r i a r h a l ă 
tre mijloacele de educare. Nu mai 
stărui asuma pedagogiei nemţeşti 
— ce trebue admirată; şi nici asu­
pra celei elaborate de Herbart (edu­
caţia prin instrucţie) — creatorul 
peaagogiei ştiinţifice; nici asuma 
sistemului de o asprime cruntă a 
lui Diesieriveg; nici în sfârşit asu­
prit şcolii pedagogice a lui Ferry... 
Destul numai că bătaia, sfânta bă­
taie nu le-a lipsii din arsenalul lor 
de argumente. 
Nu mai amintesc nici măcar de 
patriarhalele noastre şcoli micuţe, 
simple dar tare asme, cari tie-au 
dat generaţiile de eroi şi de oameni 
de ispravă din toate vremile. 
Bar o clipă tot am să mă omesc 
asupra dvs., as» ra noastră. Ba nu, 
zău! — cată înfiorare de duioşie 
îţi umple sufletul când gândul slobo­
zit din cătuşele nevoilor zilnice ca­
tă înapoi, la şcoala mărunţică ^'tu-
lută sub copaci chiveşi — cu chi­
puri şi icoane roase de vremi, cu 
miros de burete şi de lemn proaspăt 
văpsit, cu învăţătorul necăjit, să­
rac, cinstii, de multe ori gârbovit 
de bătrâneţe, care te ailoia uneori, 
ie croia alteori cu jordia, ori te ar­
dea... cu ea la putină de icneai, 
totdeauna însă cu rost, părinteşte, 
cu gând bun şi mai ales cu armări 
şi mai bune. 
Uotărît. 
Şi-l aduci i e omul ăsta în jude­
cată penală pentru că ţi-a urechiat 
odrasla — să judeci pe profesorul 
căruia in cuprinsul şcolii i-ai tre­
cut deplinătatea puterilor tale de 
lată, pentru faptul că ţi-a scuturat 
putinţei copilul neascultător pe 
cană se afla sub oblăduirea lui pe­
dagogică? Dar asia e o impietate. 
Ceea ce e şi mai grav, pentru te­
vaturi meschine de sătuc să dai în 
judecată pe învăţător tu notăraşu-
Ic, tot akit de necăjit ca şi el, pentru 
ca ţi-a iârnuit feciorul scandalagiu 
care speriase şi casa şi mahalaua — 
şi să se găsească tribunal care să-l 
condamne? dar asta e nemaiauzit. 
Procesul veni insă până la Casa­
ţie care fără să se preocupe de mo­
bilul actului a constatat materiali­
tatea lui — şi a menţinut condam­
narea. Dar asia însemnează să con­
damni ca bătăuşi pe toţi aceşti pioni 
de lumină şi caracter, picuraţi 
de-alungul vieţii omenirii. 
l u u 1. M e ű e l e s c u , avocat 
Un ziar al preoţilor 
Părerea mea 
Zilele trecute am citit, cu multă 
dragoste, una din revistele biseri­
ceşti „Crucea." A j í un articol al 
părintelui Gaia, m'a mişcat adânc, 
căci Îmi răscolea unele din idei, 
pe care, adesea le visam singur 
in monotonia, satului. 
Cum, toata branşele de funcţio­
nari, şt asociaţii, îşi au ziarul lor, 
numai ce-i ce poarta pe umerii 
lor cea mai importanta sarcina, 
preoţimea, n'are un ziar ? Şi spune 
părintele Gala, câ a luat 6 pagini 
din revista „Crucea* pentru preo­
ţime, lucru care m'a bucurat; dar 
eu unul, par'că nu mă satur de cetit 
dmtPo «şa do mică broşură. Şi 
totuşi doresc să iasă un ziar al 
preoţime!. Nu se poate zilnic, dar 
cei puţin săptămânal. 
Nu sunt fonduri, n'a vem bani, 
este svonul, nu cred lucrul acesta, 
nu cred ca să fie un preot să nu 
se lipsească să zio: hai, jumătate 
din leafă pe o lună, lucru prea 
exagerat, pentru susţinerea unui 
ziar al preoţilor. Preoţimea noastră, 
care întotdeauna a luptat cu toate 
greutăţile pàoà la sacrificiu, nu 
mă üiüoesö că se va da in lături, 
ci din contra va îmbrăţişa ideia 
părintelui Gala. 
Un apel către toţi care simt 
creştineşte şi mult doritul ziar, 
care să ne ţină în curent cu miş­
carea culturala bisericească şi care 
sâ ne înlăture gândurile meschine, 
va sosi. 
Cei mari ne vor spune şi noi 
li vom urma. S t o i c a , student 
0 şcoală care munceşte 
Elevii şcoalei normale din Satu-
Mare, de sub conducerea harnicu­
lui şi neobositului Director I. Ro­
man, s'au decis să meargă prin sa­
tele acestui judeţ, de a face propa­
gandă naţională şu culturală. 
Aşa în ziua de 17 Mai, s'a făcut o 
şedinţă culturală la Botiz. Fiindcă 
elevii şi o parte din d-nii profesori 
veniseră de dimineaţă, au cântat li-
thurghia la biserica din localitate 
(gr.-catolică) stârnind admiraţia 
credincioşilor de felul cum se cântă 
în biserica gr.-orientală. 
La ora 3 p .m. s'a început ser­
barea prin conferinţa d-lui Zamfi-
rescu, care prin cuvinte bine sim­
ţite,' a arătat scopul cel mare pe că­
re i urmăresc. 
Serbarea s'a încheiat c'un dans 
naţional neobişnuit prin părţile a-
cestea. Apoi distraţi de câţiva vio-
rişti sub cerul liber s'a încins o ho­
ra comună. 
La ora 7, aceşti viitori apostoli au 
impresii destul de frumoase, că la 
părăsit satul, iar noi am rămas cu 
şcoala normală din Satu-Mare se 
munceşte! 
Dorim ca tinerii normalişti să ne 
viziteze cât mai des! 4 . J * 
M ' a m g â n d i t că, în f a z a de ef-
t imătate şi be lşug, î n căre i t r ă i m , 
l u m e a e p r e a ferici tă . D e a c e e a , 
ca s ă ma i scad p u ţ i n d i n acea­
s tă fericire — d u p ă z icala că : itot 
ce e p r e a m u l t n u e s ă n ă t o s — 
m ' a m h o t ă r î t s ă m a i necăjesc pe 
un i i o a m e n i p u ţ i n , desch izându-
le ca lea sp r e v i a ţ a 'grea, a s t r ă ­
moş i lo r n o ş t r i ide a c u m vire-o 
d o u ă s u t e d e an i . 
Asităzi, s t a t u l r o m â n , este în 
adevă r , p l in d e g reu tă ţ i şi ide d a ­
torii, î n ă u n t r u , c a şi pes te ho ta ­
re . 
Din m a r e l e c o m e r ţ c a r e se fa­
ce, se vede t r e a b a că, — d e ş i e 
vorba de mi l i a rde t o t u ş i u r n i r e 
n u se poa te face. S t ă m p r o s t c u 
a l imente le , c u s ă n ă t a t e a pub l i ­
că, e u î m b r ă c ă m i n t e a , c u căi le 
de comun ica ţ i e , eu i n s t ruc ţ i u ­
n e a pub l i că şi c u spi talele . 
Deişi, în t r ecu t , .acum o s u t ă 
s a u d o u ă de an i , s t a t u l , p l ă t e a 
b i r u r i eno rme l a Constant imopol 
ş i avea g reu t ă ţ i d e s t u l de m a r i , 
cieşii, vistieria ţă r i i e ra foarte p lă ­
p â n d ă , v i a ţ a se deosebea foarte 
mul t , de ace ia pe care o d u c e m 
azi . 
Legile pe a c e a vreme, n u e r a u 
a t â t de m ă e s t r i t e ; t r i buna le l e e-
r a u p r imi t i ve şi execuţiule su­
m a r e . Aşa dar , s ă l ă s ă m în a -
ceas t ă p r i v i n ţ ă , să n e g r ă i a s c ă 
pe 'economistul fidel al v r e m u ­
r i lo r l u i Ips i lan te , pe Dionisie 
l.cleziarlhul. 
I a t ă c e s p u n e el : 
„Şi e r a î n t r ' a d e v ă r pe acea vre­
m e d a r u l şi m i l a l u i D u m n e z e u 
în aceas tă ţa ră , c u l in iş te m a r e 
şi cu pace adâncă , defiChizându-
se în toa te păr ţ i le schelete ' ho ta ­
relor î m p r e j u r şi de că t re iturci 
niicio co t rop ie n u e ra ; boer imea 
sporea î n t r u s lu jbele Ier, n e g u s ­
torii! se l ă ţ e a u c u aUşverişur i le 
la câş t ig ; m e ş t e ş u g ă r e ţ i i spo ­
r e a u în l u c r a r e a sa ; ţ ă r an i i îşi 
l u c r a u p ă m â n t u r i l e lor n e s u p ă ­
raţii c u g reu tă ţ i d e dă jd i i . 
Toţi se b u c u r a u 'şti f ă ră g r i j ă 
pe t r eceau ; e f t ină t a t ea e r a la 
•mărfuri ş i la dobi toace ; boii, va­
cile, oile, capre le , cu p u ţ i n p re ţ , 
buca te le c u m a i p u ţ i n pre ţ se 
c u m p ă r a u . Ş i p e n t r u c a s ă f iu 
ş t iu t ş i s ă fie de m i r a r e celor ce 
se vor af la d u p ă n o i auzind, v o m 
scrie cevaş d in p a r t e : bou l de 
p l u g .era 10 (lei; v a c a 6 ileii c u l a p ­
te ; cialliui 8 i e i ; iar ce i boeresc 25 
le i ; olaia cu anieiull, 1 l eu ; c a p r a 
c u i ed 1 a lo i ; c a r n e a o c a u a 1 p a ­
r a ; v i n u l 10 parallie v a d r a ; g ă i n a 
2 p a r a l e ; o u ă l e -zece d e o p a r a ; 
gâscă 6 paralle; c u r c a n u l 10 p a ­
r a l e ; fă ina o p a r a şi o lăscae 
ocaua . 
E r a îşi peş te le bereche t : Mo­
r u n 4 p a r a l e ; Crapul , S o m n u l 4 
p a r a l e o c a u a ; Cosacul o p a r a ; 
raciii 20 de o p a r a ; i a r ic re le /de 
M o r u n 30 p a r a l e ocaua ; fasolea, 
mază rea , l i n t ea o p a r a o c a u a ; 
z a h ă r u l 2 i e i ; i a r cel m a i p ros t 
2 zloţi ; c a f eaua 2 zloţi ; u n t u l de 
l e m n 20 p a r a l e ; u n t u r a 6 p a r a l e 
o c a u a ; i a r cea m a i s c u m p ă 8 pa­
ra le . 
Dar să î n s e m n ă m ş.r* p e n t r u 
m ă r f u r i oa reş i ca re : p o s t a v u l de 
E d i t e r a 8 lei co tu l ; Sa i ta 7 lei, 
Şi a iu l 4 lei co tu l ; T ropao ru l 2 
I le i c o t u l ; S a m i e l a g e a u a 10 lei; 
i G h e a m e s u t u l 1 leu cotul ; Nafe-
' teile d e vu lp i 22 pe rechea p e a-
I i e s ; vu lp i le e r a u n a u n l e u şi 
I a l t e l e t o a t e ce lea e r a u efitine". 
Monedele în c u r s e r a u ce le m a i 
m u l t e turceştii. 
I n vechime, specu l an ţ i l o r li-se 
t ă i a u m â i n i l e şi s e b ă t e a u l a A-
agiie îşi î n t â rg , în (vederea obşte i 
şi apoi, se t r i m e t e a u l a «Jena. 
Negustoria c a r i înşe lau se ţ in tu -
i a u d e u r e c h i l a u ş a prăvă l ie i , 
i a r ho'ţiiii, se d a u p r i n t â r g cu na ­
s u l t ă i a t , de u n d e v ine şi locuţ i ­
u n e a toucureşteană, care a r ă ­
m a s : da te -aş p r in t â r g cu n a s u l 
t ă i a t ! 
Eu aş m a i a d ă u g a a c u m o> ve­
c h e 'ziiciallă r o m â n e a s c ă , c e n i c i ­
o d a t ă n u se v a pot r iv i m a i b ine 
c a a c u m ş i a n u m e : fr ica-păzeşte 
pepen i i ! Via ţa p a t r i a r h a l ă e r a pe 
a.tâit d e u ş o a r ă a t u n c i , p e n t r u că 
negus to r i i ş t i au de M că. 
I a s ă imi-i ţ i n tu i a scă de u rech i 
p e toţi şi pe specu lan ţ i ; s ă tmi-i 
t ă r e a s c ă b ă t u ţ i m ă r poporu l , şi, 
să vedeţ i ce o a m e n i cumsecade 
a r d a idin ei, ş i c u m s a r î n d r e p t a 
l u c r u r i l e . D a r ce p u t e m face, 
n e - a m civil izat; aidică, a m căpă ­
t a t d r e p t u l , să ne b a t e m joc de 
orice, fă ră nici o r ă s p u n d e r e şi 
fă ră n ic i o frică. 
Fer ice ide .speculanţi şi îmbo­
gă ţ i ţ i i r ă s b o i u l u i căci , pe ei , le­
g i le îi m â n g â i e d i n c â n d în când , 
cú c â t e o lamemriă pr ie tenească , 
i a r noi , o a m e n i să rac i , n e închi­
n ă m în f a ţ a lor, cu evlavie ф r e ­
s e m n a r e . 
Deşi n u s u n t e m a ş a d e fioroşi, 
•totuşi m a r e a r fi b u c u r i a noa­
s t r ă ş i a poporu lu i d a c ă în t r 'o 
b u n ă zi, i trecând pe străzi le şi 
buievairdieie comerc ia le , a m ve­
d e a aevea cele ce ş t im din t r ecu t 
c ă s ' a u î n t âmp la t . 
N u m a i închipuiţii-vă c ă în loc 
d e cârtaiboşul d e p lumb , d i n fa­
ţa magaz ine lo r de meizeluriii, a r 
li agăţa ţ i , sp re m a r e a n o a s t r ă 
d e s f ă t a r e — ohiar corpo len ţ i i lor 
pa t ron i . 
Deiasemeni b u c u r i a n o a s t r ă a r 
fi n e î n c h i p u i t de m a r e , d a c ă pe 
toţi negus to r i i .speculaţi, i -am 
vedea ţ in tu i ţ i d e u rech i î n faţa 
m a g a z i n e l o r lor. Desigur c ă vom 
î n t â l n i ş i prote ja ţ i , c ă r o r a nu li 
ise vor t ă i a p robabi l , d e c â t vâ r ­
ful n a s u l u i . 
î nche i a c u m c e r â n d e r t a r e oa ­
meni lo r c ins t i ţ i , r u g â n d u - i să n u 
se supere , ce i a ce -am spus n u 
es te d e c â t o fantezie d e a m e a în 
c o n t i n u a r e . 
In r e a l i t a t e pa re - se c ă t o a t ă 
l u m e a s m u l ţ u m i t ă . 
Cu D u m n e z e u îna in t e ! 
i ' a * c i Ak. j K i a c e d o n s K l 
Armată regulată sau miliţie? 
Cit isem î n coloanele „Univer­
su lu i " d i s c u ţ i a u n o r genera l i 
despre p r o b l e m a aceas ta . 
îm i p e r m i t s ă m ă a m e s t e c şi 
eu, a b s o l u t inicioimipieitent în a -
ceas tă d i scu ţ i e . 
Ş t im că ide a r m a t ă n u ne p u ­
tem topsi ş i or ice n e a j u n s a d u s 
ei î n s e a m n ă s i nuc ide r e ! Ş t im 
însă t o t o d a t ă că a r m a t a î n fe lu l 
c u m es t e o r g a n i z a t ă aizi, l e a g ă 
o mu l ţ ime 1 d e b r a ţ e , ce .ar p u t e a 
fi toarte folositoare peinitru refa­
c e r e a ţă r i i . iMaii ş t i m că neces i -
tăţilie diei a z i a i e larmatiei con­
s u m ă s u m e imense ' de b/ani, c a r i 
însă c u t o a t e ace s t ea p e n t r u 
î m p r e j u r ă r i l e n o a s t r e s u n t i n ­
suficiente . D a r ş t i m ş i că or ice 
.majorare ţ a r a mu m a i p o a t e su­
por ta . 
Aces te p a r a fi ş i premdisile ş i 
cauzele discuţi iunit şi r ă m â n e 
ca în î m p r e j u r ă r i l e d a t e s ă se 
p o a t ă a f la o so iu ţ iune , oare să-i 
m u l ţ u m e a s c ă p e t o ţ i : 1. a r m a t a 
să f ie ibiine i n s t r u i t ă ; 2. s ă se 
facă c r u ţ ă r i d e b a n i şi d e t i m p ; 
3. s ă s e p o a t ă r e d u c e t i m p u l se r ­
v ic iu lu i acitiv a l itinieirilor. 
Qum? Lată o solu ţ ie : î n v ă ţ ă ­
t o r u l d i n salue! El e isiublocot. s a u 
loco'banet i n reiziervă ş i a r e p e 
l â n g ă el c o m u n a s a o m u l ţ i m e 
de subofi ţer i ş i lalte g r a d e infe-
rlioiare i n reiziervă. Aceş t ia s u b 
coimanda învă ţă to ru iu i -o f i ţ e r cu 
a j u t o r u l şefului d e j a n d a r m i 
vor face în f iecare D u m i n e c ă , 
şi s ă r b ă t o a r e a d u p ă a m i a z i i n ­
s t r u c ţ i a t iner i lo r de l à 16-20 a n i , 
î m p ă r ţ i ţ i pe g r u p u r i d u p ă .etate. 
P e ian s u n t 52 Duminec i , s ă zi­
cem c a m 30 d e să rbă to r i , s u n t 
82 zile; i a r n a sie p o a t e faoe in ­
s t r u c ţ i e ş i î n zilele d e luc ru , 
apo i î n c lase le şcoaLei s e p o a t e 
ţiine şi î n v ă ţ ă m â n t mi l i t a r t eo ­
re t ic . P e a n s 'ar p u t e a c a l c u l a 
nniasiutăltreiizieci d e zile. Aceas ta 
în d e c u r s d e c inc i ani , p â n ă 
la v â r s t a d e 21 a n i face 650 zile 
p r e g ă t i r e p r e a l a b i l ă p e n t r u a r ­
m a t ă , ceeace. î n s e a m n ă tâmp d e 
2 an i ! T iner i lo r as t fel p regă t i ţ i 
le v a m a i t r e b u i m u l t c a s ă de­
v ină os taş i î n toaită f o r m a ? Mai 
servesc linierii (încă u n .an î n t r eg 
în carie itimp s e în t r egeş t e in­
s t ruc ţ i a . 
S e vedíe l u c r u l ş i e s t e ş i echi ­
t ab i l c a t u t u r o r de là î n v ă ţ ă t q -
rul -of i ţer p â n ă da i tânărul d e Í6 
anii z iua f ăcu t ă s ă iffii-se p l ă t ea scă 
în măsiuira soidlei obliicáiniuiite a 
g r a d u l u i oe-,1 a r e . 
î n t r e g i n d încă, cred c ă iar fi 
b ine d a c ă med ic i i d e c i r c u m ­
sc r ip ţ i e ş i ce i (militari iar fi obli­
g a ţ i s ă facă régulait v iz i tă m e d i ­
c a l ă a t iner i lor , p e n t r u a s e p u ­
t e a c o n s t a t a lätareia l o r s a n i t a r ă . 
Câş t igu l d e pe u r m a aces tu i 
s i s t em iar f i : 1. A r m a t a v a fi 
b i n e insltruită îşi p regă t i t ă . 
2. (S ' a r p u t e a r e d u c e t i m p u l 
servic iuiua ac t iv i a 1 ian; 
3. S ' a r p u t e a reducei c h e l t u -
ie|lile p e n t r u i u l i e ţ ine rea sol­
da ţ i lo r ; 
4. iSurrua cruţaltă s ' a r p u t e a 
întrelbuinţa p e n t r u a l t e . lucrări 
m i l i t a r e deord in s t r a t eg ic ş i d e 
a r m a m e n t ; 
5. Ţ a r a a r c â ş t i g a b r a ţ e ide 
l u c r u . 
6. S 'iar p u t e a combialtie c u m a i 
m u l t lefeot boaiele grozave , c a r i 
d i s t r u g icorpul .raţionai. 
7. O m a r e o r d i n e ş i d i sc ip l ină 
în c o m u n e . 
In fe lu l a c e s t a cred că ţatra se 
v a p u t e a p regă t i c u m i c cu m a r e 
penitru r ăzbo iu l c a r e c u sigu­
r a n ţ ă vine. Ş i este b ine s ă i i m 
p r e g ă t i ţ i c â t d e b i n e ,cât de bine. 
A m cred in ţa că ches t iunea 
e s t e d i s c u t a t ă . 
A . B , 
„Cidtura Poporiduî', crede că 
Propunerile colaboratorului nostru 
A. B. sunt bune. § dacă ele s'ar a-
plica cu metodă şi seriozitate s'ar 
obpine o mai bună disciplină socia­
lă; s'ar uşura sarcina instructuri-
lor militari, şi — cu timpul — s'ar 
putea ajunge şi la aducerea servi­
ciului sub arme, nu până la un an 
cum crede autorul,-ci până la un 
an şi jumătate. 
ЯГ. K . 
Scrisoare din Viena 
— Delà redactorul nostm — 
De sărbători am fost în ţară, în 
oraşul meu natal, Lugoj, cu vechi 
tradiţii, îndeosebi la sărbătorile 
Paştilor. Toaca este un obicei, lăsat 
din moşt-strâmoşii noştri. Par'că 
nici Intr'un ţinut din Banat, nu se 
bate mai frumos acest lemn cu 
trei semne, ca'n Lugoj. N'am auzit 
toaoa de câţiva ani; am fost dor­
nic de-a-i auzi din nou glasul ei 
după atâta vreme trăită prin* ţări 
străine, cu alte obiceiuri, cu alte 
datini. In urechi îmi suna îutr'uua 
aceea melodie monotonă, de tica-
toa-ca, şi eram prea curios să văd, 
dacă la această bucată de vreme, 
nu s'a schimbat. Dar In după-am-
eaza de Joia Mare, când după 
vechiul obicei la ora 4 se pun to­
cile în turnurile bisericei —, cu-o 
nespnsa bucurie, am auzit ciooă-
nindu-se prima cântare pe lemn 
de cireş. . . . Şi-аш regăsit în glasul 
acestu-i lemn sonor, acelaş marş 
funebru, aceeaş tâcguire, sau pri­
cească din săptămâna mare, ca 
mai nainte vreme. Acelaş mers 
melodic, produs dm săritura ciocă-
nuşelor pe cele trei strune, căci 
la Lugoj sunt trei semne de toacă, 
pe cari numai cu multă pricepe* e 
le poţi bate aşa, ca ele să se'ugàue 
una ou alta şi să-ţi dee adevărata 
melodie a tocii din Lugoj. 
Do Joi, până 'n dimineaţa sfintei 
învieri, ám fost auditorul acestui 
concert strămoşesc. La Paşti, 
sevrioiu divin, cu mari ceremonii, 
la caii & contribuit lu bună parte 
şi corul maestrului Vidu, nici câud 
aşa solemn, ca'n zilele astea. 
După Paşti, am iuat din nou 
drumul spre Ѵіепн, având în buzu­
narul din dreapta paltonului un 
semn de toacă, ca să-mi fie calea 
cu noroc. 
In gara Budapestei, am cumpă­
rat un ziar unguresc, a cărui nume 
îmi scapă. Am făcut o diu curiozi­
tate, căci în drumul meu spre 
Pesta, am auzit vorbindu-se în ton 
îaalt de alegerea noului preşedinte 
alRepubiicei Germane, la persoana 
mareşalului Hmdeuburg. Cu litere 
mari, am putut ceti izbânda gene­
ralului, iar din tot ce am cetit mai 
departe, am constatat i n singur 
lucru: bucuria cu care-1 primesc 
ţările învinse din răsboiul de odini­
oară, pe acest vechi militar vestit. 
In ţară nu fac politică, dar în 
străinătate, vrând-nevrând trebue 
e'o fac, căci auzi destule chestiuni, 
cari de multeori te pun îa cea mai 
mare mirare şi te'ntrebi, oare n'o 
fi numai apă ia moara prostului? 
Se'ntâmplă însă şi alte lucruri 
' ciudate, cari te obligă a cumpăra 
i mai In fiecare zi cate-un număr 
! din pamfletele vieneze. 
I „Cei tari întotdeauna pe partea 
1 celor slabi" — sună deviza unui 
pamflet de seara, „Der Abend," a 
cărui redactor responsabil este un 
oarecare domn Colbert, suspect şi 
pentru poliţia din Viena, încă de 
pe timpul lui Bela Kun. Acest ziar 
face parte din garda evreilor • re­
fugiaţi din Ungaria (Budapesta), 
cari nu s'au mulţumit a aduce ca­
lomnii numai îu acest ziar, la 
adresa statelor mărite, ci şi au mai 
înfiinţat un ziar de zi „Die Stunde," 
în care îşi exercită tonul de ca­
lomnii îndoit. Ba ce e mai mult, 
înfiinţează şi-o revistă săptămânală, 
cu menirea de a boicota orice artă 
românească, cehă ori franceză. 
Astfel înarmaţi, nu cruţă pe nimeni 
şi devin din zi în zi mai periculoşi. 
Iu Nr. 104 (8 Mai) din „Abend", 
cetim un articol, întitulat: „Der 
RumäuischerSpitzelR..." Dupăce 
atacă o persoană, oare e pusă în 
servioiul statului român, într'un 
ton cât se poate de murdar şi 
obraznic, află de bine să amintească 
şi de societatea „România Jună," 
pe a cărei membrii îi vede ca 
nişte spioni plătiţi de către guver­
nul român. Ca să producă — poate 
— senzaţie, mai vorbeşte şi de un 
program fasoist, pe care nu ştiu, 
caie genial reporter la putut năs­
coci. Nu-1 contrazicem pe scriitorul 
acestor ştiri tendenţioase, cum nici 
„Rjmânia Jună" n'a aflat de dumn 
sâ ceară o rectificare, deemmţire 
in sus numita gazetă —, nu, caoi 
deviza acestui soi de publicişti o 
ştim, iar intenţiunile lor sunt cu­
noscute şi austriecilor, — dar vrem 
să ne facem o simplă datorie de 
cetăţean român, iar eu am aflat 
de nimerit a alege de subiect 
această întâmplare, pentru com-
piectarea scrisorii de azi. Semnul 
de toacă se află încă în buzunar 
— sunt într'adevăr curios, daoă-mi 
va aduce noroc. . . 
F i l a r e t B a r b a 
G l a s u l u n u i r o m â n d i n A m e r i c a 
P e s t e vailuriie în f io ră toa re a l e 
m a r e l u i Ocean, c a r e d e s p a r t e 
veohea şi b ă t r â n a Europă , d e fe­
r i c i t a ţ a r ă a lui Columb, u n d e 
ne a f l ă m sute: de m i i d e r o m â n i , 
zilnic nje soşec ş t i r i ş i nou tă ţ i , 
c a r e d e c a r e , maii toriisitie şdi m a i 
d u r e r o a s e . 
î n a i n t e d e fău r i r ea Român ie i 
de as tăz i , noi , r o m â n i i .din Ar ­
dea l , B a n a t , Cr i şana , M a r a m u ­
reş , etc. , c â n d n u m a i n i -se d a 
puiejuii , u e s p u n e a m păsur i l e , 
z icând: Ge ţ a r ă f r u m o a s ă ş i bo­
ga tă ieşite A r d e a l u l , B a n a t u l , eic. , 
ş i toate p o p u l a t e c u m a j o r i t a t e 
r o m â n e a s c ă . Şi c u itoaite aces t ea 
noi, n u s u n t e m s t ă p â n i ! Noi ro ­
m â n i i , deş i î n ma jo r i t a t e , s u n ­
t em s u p u ş i i a i to ra , a ic i i a no i 
a c a s ă ş i î n ţ a r a n o a s t r ă . Şi itră-
i m a şa , d u p ă c u m v r e a u ace ia , 
c a r i n e eitapânese ! 
Şi n e tân iguiam (unii ailitora da r 
n u m a i î n ş o a p t ă , s ă n u n e a u d ă 
c ineva, căci , altunidi iera vai ş i a-
m a r d e n o i . 
Ce b i n e si c e fer ici ţ i a m fi 
no i r o m â n i i d e p e ріадипШіе a-
eeitea, a t u n c i c ând , a m fi u n i ţ i 
cu Koimâniia m a m ă . A t u n c i no i 
a m fi domini^ n o i a m s t ă p â n i . 
Noi a m iconduce des t i ne l e ţ ă r i i 
şi n u s t r ă in i i lîn m i n o r i t a t e . Şi 
n u dnşmaniiiii de m o a r t e a i n o ş -
itrii. Şi a t u n c i iar .domni ş i a r 
î m p ă r a ţ i b ine le ş i fer icirea. 
Şi a d a t iDumneizeu c ă dordinţa 
laoeiasta, c a r e a d ă i n u i t veacu r i 
d e n a r â n d u i t s 'a î n t r u p a t . Nenam 
lUtuiit; c u 'KomânUainniiamă. A m 
s c ă p a t d e c o n d u c e r e a v i t regă 
S i t r a i n ă . A v e m u n i lege glor ios 
şi o Hegină în ţ e l eap tă ş i b u n ă . 
Avem o a r m a t ă pu te rn ică , v i ­
tează ş i creaincioiasă. A v e m de 
toialtie nijai niiuit c h i a r c a alite 
n e a m u r i . F i r e sc a r î i c a r o m â n i i 
d i n JUomânia înjtregită s ă fie 
aeuim p e d e p l i n fericiţi', 'mul ţu­
mi ţ i ş i î m p ă c a ţ i c u soa r t a . i 
Da, iaşa a r t r e b u i s ă fie. Şi 
noi, ace ia , pe ca r i s o a r t a ne^a 
a l u n g a t p e piiaiuriie l u i Co lumb 
a r itreibui s ă ргѣггшп detUa f raţ i i 
noş t r i , n u m a i veşfi ş i noutăţ i i 
b u n e şi învesel i toare , ş i n ic i d e -
c u m srţeie. I n s ă l u c r u n u e a ş a 
Gazeltieie c a r i itrec oceanu l , aici 
l a noii, n e s p u n m a i m u l t r ă u 
idecâi íbinle. 
Şi î n t r e alite muiltie n o u t ă ţ i 
trisite c e n e a d u c gazele le d i n 
ţ a r a n o a s t r ă , imai e ş i n e d r e p t a -
itea ce s ă faoe fa ţă d e S tuden ţ i ­
m e a r o m â n ă , î n care ' s t ă î n t r eg 
v i i to ru i ş i soiarlta n e a m u l u i ş i 
a l ţ ă r i i naasitne r o m â n e ş t i . 
Aceas t ă sltaiidenţirne, c a r e e o s 
diin o s u l nosttru ş i s â n g e .din s â n ­
ge le n o s t r u ; d u p ă c u m n e s p u n 
gazete le , n u n u m a i că n u esite 
î n d r e p t ă ţ i t ă . în •cereriie jus te , 
d a r ieşite c h i a r ameininţaîtă şa 
pe r secu t a t ă . Sufe re şi r a b d ă ce le 
m a i m a r i n e d r e p t ă ţ i . Şi penitruce 
şi penitru c ine? P e n t r u ce-d m a i 
n e î m p ă c a ţ i duşmani i a i n e a m u ­
lu i n o s t r u . 
D a penitru sitrăini, 'car i folo-
isiindu-se d e s l ăb i c iunea m u l t o r a 
op t ează s ă a j u n g ă Ша toarte sirtu-
aţiliie m a i jtnsernnaite a i e ţăriE 
noasitre r o m â n e ş t i , sf inţ i tă c u 
s c u m p u l s â n g e r o m â n e s c 
.Străinii c a r e î n ţ a r a r o m â ­
n e a s c ă îş i b a t jo;c d e c e a m a i 
s c u m p ă ave re a n e a m u l u i , d e 
stuidonţime. 
S t ră in i i t r i u m f ă Sn ţ a r a r o m â ­
n e a s c ă şi r â d î n p u m n i d e s l ă -
Mciuni ie [româneşti . 
S t r ă in i i c a r i , іаіаі î n ţ a r a l u i 
Gotllumb, făuresc toate n e d r e p -
tăţilei; i scodesc toate m i n c i u n i l e 
împleitiesc „ c u n u n a de s p i n i " pe 
c a p u l P o m â n i e i . 
I a r studentjimiea noasitră r o ­
m â n e a s c ă , c o n ş t i e n t ă d e d e m n i ­
t a t e a sa , idin p r i c ina aoeasita, 
eslte inieândreptăţită. 
Veşt i le aoes t ea itriste n e (pro­
c u r a r ă n o u ă r o m â n i l o r lameri-
can i , m u l t ă ' ruşine d n p a r t e a .al­
tor n a ţ u n i , c a r i n e r â d ş i n e b a t ­
jocoresc, z i când : Ln R o m â n i a 
în t r eg i t ă , s t r ă i n i i s u n t s t ă p â n i . 
Alliance, Uhio. 
Preot I u l i u H o l d a t 
Delegaţii fundaţiei Rockefeller îa Cluj 
Ob.ceiui i 
Duminecă în 17 Mai reprezen­
tanţii iundaţiei Rockefeller, d-nii 
prof. Dr. Gunn şi Dr. Mitchel, con­
duşi de d. prof. univ. Dr. Titu Ca­
ne, secretarul general al ministeru­
lui sănătăţii, însoţiţi de d-nii prof. 
univ. Dr. Martinescu director al 
regi unei sanitare Cluj, Dr. Pon din 
ministerul sănătăţii, Dr. Başiota 
medicul primar al judeţului Gojoc­
na şi Dr. Fodor medicul primar al 
oraşului Cluj, au vizitat instituţiile 
sanitare şi de asistenţă din Cluj 
pentru a cunoaşte modul cum ace­
ste organizaţii funcţionează. 
Distinşii oaspeţi, trimişi ai celei 
mai bogate fundaţii din lume, au 
cutreerat în misiunea lor mai multe 
state, pe unde au cercetat în mod a-
mănunţit organizaţiile, sanitare şi 
de ocrotire, având d-lor însărcina­
rea de a ranorta cele constatate în 
vederea acordării unor ajutoare 
pentru îmbunătăţiri. 
In călătoria lor prin România au 
cercetat spitalele, dispensarele, in­
stituţiile de ocrtire şi circumscrip­
ţiile sanitare din Bucureşti, conti-
nuându-şi drumul la Cluj. 
E interesant de ştiut cum proce­
dează americanii. Acceleratul a-
proape de ora 11 amiază, a sosit 
cu iluştrii oaespeţi în gara Cluj; 
îndată şi telefonul a vestit că sunt 
la Clinica de copii (infantilă) de 
sub conducerea d-lui prof. Dr. T. 
Gane, unde dupăce au cercetat to­
tul fără întrerupere şi-au continu­
at drumul la Centrul pentru ocroti­
rea copiilor. 
Aşteptam neliniştiţi să treacă şi 
această vizită; unica mângăere ne 
mai rămăsese că conform obiceiu­
lui pământului de aici vom aştep­
ta până către timpul mesei când 
americanii se vor grăbi şi astfel vi­
zita va fi de scurtă durată. Toate, 
socotelUe au fost însă greşite deoa­
rece automobilul s'a oprit brusc la 
poarta Centrului. Sprinteni au eo-
borît doi oameni anroape de-o vâr­
stă, să fi tot avut 35 de ani, cu pri­
viri şirete, cu mişcări iuţi, îmbră­
caţi cu haine sigur cumpărate la 
întâmplare; după exteriorul lor 
nici când n'ai fi putut zice că a-
ceşti domni vin din ţara dolarilor şi 
totuş ei de acolo veneau. 
F ă r ă discursurile de rigoare şi 
fără obişnuitele formalităţi pierză­
toare de timp, au intrat în birouri 
de unde dupăce au cunoscut amă­
nunţit modul de funcţionare al in­
stitutului, au trecut grăbiţi către 
saloanele unde sunt aşezaţi copii. 
Nimic nu pierd din vedere, fiecare 
amănunt îi interesează; scriu noti­
ţe desnre tot ce observă şi se vor­
beşte; rostul celor mai neînsemnate 
lucruri caută să-l tălmăcească, în­
treabă şi discută; nu erau de loc 
grăbiţi la vorbă şi exnlicaţiile vagi 
le înconjurau; vizita de oaspeţi nu 
avea aparenţa prietenească, ci mai 
mult oficială. Se vede că americanii 
dacă fac sacrificiul să vină până 
la noi atunci ei caută să cunoască 
precis situaţia. 
Timpul mesei, adică după o oră 
şi jumătate de parlamentari şi după 
ce şi-au exprimat admiraţia faţă de 
amer icane 
concepţia modernă a institutului şi 
dupăce au făcut un deosebit elogiu 
directorului Dr. Iancu, americanii 
cu o maşină de fotografiat de mări­
mea unei tabachere într 'un minut 
au fotografiat grupul însoţitor şi 
au plecat. 
După masă au continuat cu vizi­
tele. Mai întâiu au cercetat Cămi­
nul pentru mame de sub conduce­
rea d-lui Dr. G. Zugravu, medic di­
rector şi asistent al Clinicei de co­
pii, aşezat pe calea Dorobanţilor în­
tr 'un palat terminat abia în toam­
na anului trecut. Clădirea e desti­
nată a da adăpost orbilor şi e de o 
mărime impunătoare, aranjată du­
pă cel mai modern gust şi îngrijită 
într 'un mod care face cinste con­
ducătorilor ei. 
înclin să cred că iluştrii oaspeţi 
dupăce au mai văzut institutul sur-
do-muţilor, spitalul de ortopedie şi 
chirurgie infantilă înfiinţat de cu­
rând, institutul de igienă şi alte 
instituţiuni clujene, nu vor propu­
ne să ni-se dea mare ajutor bă­
nesc. 
Ce e drept, ţara noastră trece 
printr 'o grea criză financiară, dar 
când socotim instituţiunile frumoa­
se cari s'au clădit în câţiva ani şi 
când americanii le văd atât de im­
punătoare apoi ei nu prea cred în 
criză. Pe ei nu-i prea putem con­
vinge fiindcă judecă în baza reali­
tăţii; ei nu se alarmează zadarnic. 
Toţi cari trăim în cadrul hotarelor 
ţării ne place să ne văicărim mai 
mult sau mai puţin motivat că n 'a -
vem cutare sau cutare lucru, sau că 
e imposibil de trăit, în schimb toţi 
medicii şi funcţionarii câţi au în­
soţit sau primit delegaţii americani 
erau mai bine, mai elegant sau mai 
precis spus erau mai cochet îmbră­
caţi decât acei cari ridică salarii în 
dolari din cassa multimiliardarului 
american Rockefeller, regele oţelu­
lui. 
Vizita plăcută a acestei delegaţii 
ne obligă să facem câteva consta­
tări în credinţa că se vor afla şi la 
noi oameni cari să le aprecieze şi 
imiteze. 
In primul rând americanii nu 
nesocotesc timpul, ci ei folosesc tot 
momentul, dovadă că doctorul Gunn 
şi dr. Mitchel imediat după sosirea 
lor în Cluj şi-au văzut de treabă, 
iar a doua zi au plecat către Tur­
da, munţii Abrudului şi alte locali­
tăţi; că americanii nu se îndeletni­
cesc cu luxul, dovadă îmbrăcămin­
tea modestă cu care s'au prezentat, 
nu s'ar putea spune că n'aveau din 
ce-şi cumpăra haine după ultima 
modă şi în sfârşit că americanii 
sunt oameni cu un spirit foarte ac­
tiv. Am luat parte la multe vizite 
cu multe caractere, toate aveau o 
înfăţişare de superficialitate, ame­
ricanii însă nimic din tot ce le-a 
trecut pe dinaintea ochilor n 'au lă­
sat neîntrebat şi după eventuale ex­
plicaţii grăbite se putea citi pe fe­
ţele lor o nemulţumire momentană. 
In felul acesta ne putem uşor ex­
plica cum America a ajuns unde o 
vedem. N'ar strica dacă obiceiurile 
amintite le-am imita şi noi. 
A«. M o t e ţ n a 
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R Ă V A Ş E D E L A N A Т E 
Din Vale (jud. Sibiu) 
O a d e v ă r a t ă sărbătoarei, c u m 
d e m u l t nu Іеча fost dat s ă a ibă , 
a u p e t r e c u t tocuitoirii d i n comu­
n a n o a s t r ă î n D u m i n e c a d in 17 
Mai;, cu pr i l e ju l ţ iner i i ciercului 
c u l t u r a l a l lîrwăţâtoriilor ce r cu -
l u i Să l i ş te . 
î n c ă î n a i n t e ide ameaiză l u ­
â n d paonte l a se rv ic iu l d i v i n ş i 
r ă s p u n s u r i l e sf intei I ^ u r g b i i , 
m e m b r i i ce rcu lu i a u p r o d u s , po -
p o r e n i l o r m u l t ă p lăce re prim în-
fa taşarea d a t ă se rv ic iu lu i i a r şe­
d i n ţ a ide .după aimiează s 'a tramis-
formait în a d e v ă r a t e m o m e n t e 
d e î n ă l ţ a r e suf le tească pentiru 
cei prezenţ i i 
A t â t d. p r e ş e d i n t e C. Ţinteai, 
idir. î n iSăiişte, lîn icuvâmltăriile 
die deschidere şi î n c h i d e r e a şe-
den ţ e i c â t şi d-ra P a r . Cbinoa şi 
d. I. Pe t ig rad , a m â n d o i înv. î n 
Săl iş te , î n t eme le lor „De ce e r o ­
m â n u l s ă r a c ? " şi „Moştenir i d e 
l a s t r ămoş i " , a u larătat r ă u l cel 
m a r e die oare sufere neairniuil r o ­
m â n e s c , l i p s a d e cuiitură, c a r e 
face oa î n su f l e tu l p o p o r u l u i 
n o s t r u s ă dăinuiaiseă o m u l ţ i m e 
de obiceiuri s t r ic ăcioaise c a lu­
xul , r i s ipa , beţ ia , ş. a. car i îm­
piedică p rogresu l şi conso l ida rea 
ţă r i i făcând s ă t r ă i m v r e m u r i l e 
gre le ide azi , ş i d a u s fa tu r i p e n ­
t r u l e p ă d a r e a re le lo r obiceiur i , 
sp r i j i n i r ea şcoalei şi c e t i r ea ga­
zetelor b u n e c u m e „Cu l tu r a P o ­
poru lu i " , eiare face amari jiertfe 
penitru r i d i c a r e a n i v e l u l u i c u l ­
turali iall poporu lu i . 
0. 
Din Buciumi ( jud. Sălaj) 
D u m i n e c ă , 17 Mai , mvăţă tor id 
ce rcu lu i c u l t u r a l Buc iumi , s ' a u 
î n t r u n i t în c o m u n a Sângeorzu l 
de Meisieiş. 
iDiknineaţia d-ni i învăţă tor i 1 a u 
l u a t p a r t e l a iserviciui iclivin o-
ficiat ide S . Sa. p ro topop Vasi le 
L. P o p . D u p ă 'serviciul d iv in po­
po ru l a ven i t l a şcoală u n d e a 
a s c u l t a t , p r o g r a m u l . 
C u v â n t u l ide desenidere Da ţ i-
nult d. p re şed in te ad cercullui G. 
Doboean. Apoi a u u r m a t I m n u l 
Regal , cântăr i! şi rec i tă r i , s p u s e 
ide e levi i şcoiailei din ' Sângeorz . 
A u vorb i t î nvă ţ ă to r i i : Aiexan-
d r u Bejan idin Răsltotlţiul-Mare, 
despre „Pase r i l e d e caisă şa în-
grijiireta l o r " şi I o a n Şirb d i n 
B u c i u m i d e s p r e „Şcoală şi î n ­
s e m n ă t a t e a ei". A u urmiat a p o i 
m a i m u l t e c â n t ă r i ş i rec i tă r i . L a 
isfârşift a u vorbi t d. p r e ş e d i n t e şi 
Sf. S a d l . p ro topop . 
Ş. KASU 
Din Valea Hoţului (j. Mehedinţ i ) 
Z i u a de 17 Mai, a fost pentiru 
s ă t en i i a c e s t u i sait, de o m a r e în­
s e m n ă t a t e . Aci i»'a ţ i n u t confe­
r i n ţ a c e r c u l u i învăţătoneisc „Ze-
ga ia" sub p r e ş e d e n ţ i a d - iu i An­
d r e i Popescu ; şi totodată a fost 
i n a u g u r a r e a nou lu i local 1 d e 
şcoală . 
In mi j locu l î nvă ţă to r i lo r ise 
af lau d. ilnispector ş co la r Nicu-
lescu ş i d-ni i revizor i şcolar i M. 
B ă u e s c u şi Gu. Topială. L a eon-
feainţa i n t imă , c e s 'a ţ i n u t d e 
diminieaţă, e 'a d i scu ta t „ m o d u l 
de p r o c e d a r e Ha d i c t ă r i ş i corec­
t ă r i 'cu t o a t e iciliasieilie", î n c e p â n d 
de là icilaisa I. p â n ă l a IV. 
Maisia e1a l u a t l a d. Gh. Gurian, 
d i rec to ru l şcoalei . 
L a con fe r in ţ a pub l i că a b ine -
voit .să aia p a r t e ş i c e r cu l p r e o ­
ţesc „TracLan" ş i p r e şed in t e l e 
p r e o t u l C. Popeseu-Tnaian . 
S feş t an ia s ' a oficiat d e c ă t r e 
cinci preoţ i , î n t r e c a r i a u fost şi 
S . S . p ă r . Pâleaicu-Broisioari, p r . 
F lorescu-Crevi ţa , i a r d. judecă­
tor Deamid Verziu, а c â n t a t în 
locul 'dascăl i lor . ÍS. S. p ă r . P o -
pescu-Tna ian a l u a t c u v â n t u l . 
Tot. s f in ţ ia s a a î m p ă r ţ i t Ша să­
teni , g r a t u i t , i l u s t r a t e 'cu difer i ţ i 
isfinţi ş i b r o ş u r i idin bibl ioteca 
„Oigorul c re ş t inu lu i " . P r e o t u l 
Pallecu a vorbi t de s re „Legi le şi 
au to r i t ă ţ i l e " . C â n t ă r e ţ i i idin cer­
c u l preoţeşte a u c â n t a t i m n u r i 
re l igioase. Copiii delia şcoală 
a u c â n t a t foarte' f rumos işd-au 
reeditat poezi i pa t r io t i ce . 
Dl. j udecă to r d . Verziu în t r ' o 
în f l ăcă ra tă louvântare ia a r ă t a t 
ex i s ten ţa n e a m u l u i n o s t r u . A u 
m a i vorbi t îşi d. Andre i Popescu , 
d. rev izor M. Băneseu şi al ţ i . I n 
s fârş i t ia fost u n p r o g r a m foar te 
bogat d a r ş i reuşit. Astfiel de 
fapte vor r ă m â n e a neş t e r se d in 
m e m o r i a Săteni lor de a ic i . 
Iosif N. Dumitrescu 
Din Ţuţuleşti (jud. Argeş). 
I n z iua d e 28 Mai, a a v u t loc 
în c o m u n a n o a s t r ă idesveiliraa 
mouurmentuiud r i d i ca t î n a m i n ­
t i r e a celor cari a u m u r i t în r ăz ­
bo iu l p e n t r u î n t r e g i r e a n e a m u ­
lui şi c a r i s u n t în n u m ă r ide 106. 
M o n u m e n t u l e r i d i c a t dito icon-
tribuţiie pub l i că şi p r i n s t ă r u i n ­
ţ a d- lor C. Alexescu p reşed in te l e 
comi te tu lu i 'de in i ţ i a t ivă , I. N. 
Dineiscu p reşed in te l e Comisiei 
i n t e r i m a r e , Mar in Popescu , în­
v ă ţ ă t o r şi a l ţ i i . 
D u p ă t e r m i n a r e a sfintei s l u j ­
be d e l à biser ică, cei d o i p r e o ţ i 
looaLniici î m p r e u n ă cu n o r o d u l 
şi c u elevii delia oele d o u ă şcoli 
a u sos i t la m o n u m e n t . Aici a în­
ceput s lu jba re l ig ioasă s ă v â r ş i t ă 
de p ă r i n t e l e S. Alexeseu îşi t â n ă ­
r u l p reo t Dta i i t r i e P o p e s c u . 
A u vorbi t id-niii Andre i Ni ţu-
lesicu, admin i i s t ra to ru l p lăşU şi 
I. Dineiscu, a r ă t â n d să teni lor , 
s copu l ridicării a ce s tu i rnonu-
m e n t p r e c u m şi m u n c a d'epusă 
p e n t r u r i d i c a r e a lu i , a d u c â n d vii 
m u l ţ u m i r i ace lo r ca r i ş i -au da t 
obolu l p e n t r u î ndep l i n i r ea a c e s ­
t e i f»ţpte f iTuimoaae. DL M a r t o P o -
ipescu, î n v ă ţ ă t o r la nod a expl i ­
c a t î ndo i t a îtoseimnătate a aces ­
te i izádie: î n ă l ţ a r e a D o m n u l u i ş i 
s ă r b ă t o r i r e a Епошкмг. 
Dl. Mdlhail D . Rădulieetcu, învă­
ţă tor , a vorb i t d e s p r e r e s p e c t u l 
ce t r e b u e să-1 d ă m a c e s t u i mo-
uuimieit. 
A u miai vorbi t p reo t . Diimitriie 
P o p e s c u şi Il ie Vas i le î n v ă ţ ă t o r 
tot 'din a c e a s t ă c o m u n ă . 
A u def i la t p r i n f a ţ a m o n u m e n -
itulu elevii ce lor d o u ă scoale din 
loca l i t a te ş i ce le d o u ă secţ i i de 
so lda ţ i . 
D u p ă a c e a s t a a u r m a t raasia 
c o m u n ă , p r a z n i c c e s ă t en i i î l 
fac p e n t r u .cea imorţi î n răsiboi. 
A. s. 
Din Cegai ( jud. Ia lomiţa) 
Duminecă , 17 Mai, a a v u t loc 
l a scafe d e l à noi u l t i m u l cerc 
cuilutrau d i n lanul şcolar 1924— 
1925. 
Tot în a c e a s t ă zi a fost ş i ce r ­
c u l cu l t u r a l preoţesc „Feteş t i" , 
î n u n i r e u n u l c u a l t u l . 
D i m i n e a ţ a t o ţ i î nvă ţ ă to r i i cer­
c u l u i d i n p n e u n ă cu elevii şcoa­
lei priimiare, a u l u a t p a r t e l a o-
ficierea 'sfintei Liturghii 1 . Bise­
r i c a e r a p l i nă de s ă t e n i veni ţ i 
de p r i n saiteie vec ine sp r e a l u a 
p a r t e lia imăireiaţa ş i frumoasia 
s lu jbă . 
L a s f â r ş i tu l isfilnitei; liítíhrgihii 
p ă r i n t e l e 'Gb. C o m a n a , p reşe ­
d in te le loereului p reo ţesc Feteş t i , 
a ţ i nu t o fruimoaisă p red ică , p r i n 
oare expicait Evamgiieilia zilei. 
Deila, b i se r i că î n v ă ţ ă t o r i i cer­
c u l u i c u l t u r a l , ^ i orduşa in i" a u 
m e r s l a şcoa lă uinjde d. D. I l iescu 
a ţ i nu t o lecţie m o d e l c u c l . I de 
sicrisnceti/t. ' (Subiectul : t r a t a r e a 
c u v â n t u l u i n o r m a l „ n u c " d u p ă 
m e t o d a mix tă ) . L e c t u r a a ş a c u m 
s 'a p r e d a t ş i - a a j u n s sicopu. 
I n ş e d i n ţ a i n t i m ă a vorb i t d. 
D. Ilftescu, de sp re „Metodul mix t 
în p r e d a r e a Abeceda ru lu i " . 
D u p ă amilaiză ş e d i n ţ a in f imă 
s 'a ridicat d e c ă t r e d. C. Ionescu 
preşedinfie. 
Şediniţa publică s ' a desidhis î n 
p r e z e n ţ a t u t u r o r a u t o r i t ă ţ i o r şi 
î n fa ţa u n u i nuimieirois publ ic do r ­
n ic d e laisemienea ' în t runi r i . 
Desichiiderea şedinţe i a f ăcu t -o 
d. C. І о т ш с и vo rb ind desp re în ­
s e m n ă t a t e a ceri curiilor c u l t u r a l e . 
'Apoi a vorb i t d. D. I iüescu în­
vă ţă to r , desp re ,,Foloisul şcoa­
le i " ş i d. Gh. Duzodianu, ûMÎginr 
te d e s p r e : „ î n s e m n ă t a t e a şcoa-
leilor d e (meserii ş i corneroiale" , 
îmcbjednd p r i n aceiasta s e i m cu-
vântărdlor , d i n p a r t e a lîmwăţă-
tor i lor . 
I n t r e t i m p piubUicuil a fost m -
veiselit .prin c â n t ă r i l e ş i r ec i t ă r i l e 
şi j u c ă r e a di fer i te lor j o c u r i n a ­
ţ ionale e u e lev i i şcoalei s u b con^ 
duce rea (d-mieá M. Buzoiajnu. 
Din piartea cerculu i p reo ţesc 
„'Feteşti" ia vorb i t pă r . G h . Co­
m a n a despre „Alcool i smul ş r e ­
le le ice d e c u r g d in e l " . 
L a o r a 5 d. C. Ionescu a r i d i c a t 
ş ed in ţ a priinitr'o c u v â n t a r e în 
•oare a n m l ţ ă m i t d i n suf le t să­
teni lor . 
D. Ionescu 
Din Tropoclu (jud. Ismiail) 4 
Şi iadei a fost s ă r b ă t o r i t ă cu 
m u l t ă p o m p ă izdua d e 10 Mai. 
'La iS ierv ic iu l idivin c a şi i a ser­
b a r e icum îşi l a b a l a l u a t pa r t e 
foiarte muÎLtlă l u m e laleasă d i n 
Taitiar-Bunar. 
D. Burcdinsiki idiriginiteile şcolii 
a a r ă t a t î n s e m n ă t a t e a zilei, du­
p ă c a r e ise s p u n e d e c ă t r e elevi 
c â t e v a monoloaige poezii d e s t u l 
d e b ine r euş i t e . 
Din Noul Caragaci 
Ai!ci! în case le d o m n u l u i 
P a s c a l delia pumcut l a-
g ronomic N. Caragac i în p r e ­
z e n ţ a d-Шиі i n s p e c t o r şcolar N . 
Tibeioa ş i a idifieriţilor funcţio­
n a r i adinîinisftrativi' ş i comunald 
d i n s u s n u m i t a c o m u n ă c u m ş i 
d i n î n t r e a g a p l a s ă s 'a petreicut 
toată n o a p t e a desitul d e f rumos . 
O m u z i c ă d e vre-o 10 vior iş t i 
a u iddisttrat îşi' pe tinierd pe b ă t r â n i 
c u naţionialele şi c u doinele n o a -
sitre. ! 
•S'au c â n t a t c o r u r i 'din celle m a i 
f r u m o a s e şa1 miai b ă t r â n e ş t i . 
In z i u a de' 26 Apri l ie , 1925 s 'a 
ţ i n u t s e r b a r e a ce rcu lu i c u l t u r a l 
î n c o m u n a Hodşet , p l a s a Beiu . 
Dimine'ţ/a a u p l eca t î n v ă ţ ă t o -
ruil locial Dobra F l o r i a n d inp re -
Ună .cu şcolLairid ş i c u învăţă tor i i ' 
a d u n a ţ i l a s iâmta Biser ică . D u p ă 
t e r m i n a r e a isfintei s lu jbe s 'au 
î n to r s l a şcoială c u toţ i i d i n p r e -
u n ă ou o m u l ţ i m e de locu i tor i 
a i c o m u n e i . La o r a 10 s ' a înce­
p u t p re l ege rea . 
L a o a r a 2 d u p ă m a s ă a m ieş i t 
c u toţii în cu r t ea şcoalei , u n d e 
a u fost a d u n a ţ i şcolar i i î n două 
ş i re apoi- a u î n c e p u t a .spune fel 
d e fel de poveţe şi poezii şi cân­
t ă r i n a ţ i o n a l e c â n t a t e î n co r de 
elevi, a c e a s t a a u d u r a t p â n ă l a 
o r a 4. 
Toţ i cei 'cari .au l u a t p a r t e la 
a c a s t ă iserbare s ' au în to r s a c a s ă 
p l in i d e .bucurie de .cele văzu te 
şi auz i te . 
B u n u l D u m n e z e u a j u t e b u n i ­
lor n o ş t r i c â r m u i t o r i .ca s ă poa t ă 
c o n d u c e ' iubita n o a s t r ă ţ a r ă . 
B ine a r fi c a să ci t im c â t mad 
m u l t e veş t i b u n e d e s r e î nvă ţ ă ­
torii r o m â n i . 
N u m a i priai m u n c ă n e v o m 
p u t e a î n ă l ţ a . 
6HEŢD 
Din Carol I. ( jud. Roman) 
Dumiiniecă, 17 Mai', s 'a ţ i n u t 
c e r cu l c u l t u r a l a l î nvă ţ ă to r i l o r 
idin a c e a s t ă r e g i u n e î n c o m u n a 
n o a s t r ă . Cercu l a fost p rez ida t 
de d . D. B e j e n a r u . 
D u p ă aimiaiză în p r e z e n ţ a u -
nud m a r e n u m ă r d e s ă t e n i ş i să­
t ence s 'a ideischis .această a d u ­
n a r e c u o frumoiasă initroduicere 
a d4ud D. Be jena ru , b ă t r â n u l şi 
v e n e r a b i l u l î nvă ţ ă to r d i n miclrul, 
a'oeist'ui j ud . Apoi a u r m a t eonfe-
r i n ţ a d-tlui Tomeiscu, î n v ă ţ ă t o r 
l a a c e a s t ă şcoială d e s p r e „Legă­
t u r a d i n t r e şcoială îşi famil ie". 
D u p ă a c e a s t a a u î ncepu t co­
r u r i l e ş i recitărdflie elevilor ş i e le ­
ve lor d e l à id. I.—IV. sub c o n d u ­
c e r e a t i ne re i ş i .sârguitoiarei în­
v ă ţ ă t o a r e d-ra T. C. Apostol . Co­
r u r i l e a u r e u ş i t b ine . 
A c e a s t ă f rumoasă a d u n a r e a 
fost terminată p r in o i n imoasă 
c u v â n t a r e a d^lud D. Be jenaru 
despre l e g ă t u r a ce trebuei s ă ex­
i s te în t r e p ă r i n ţ i şi copi i . 
Apoi ce i de fiaţă iau t r e c u t în 
a d o u a s a l ă u n d e e r a expoziţ ia 
lucrări i lor elevelor de c u s ă t u r i 
şi covoare n a t i o n a l e . 
O ай1 d e saribătoiare în ace s t siat 
d i n coas ta o r a ş u l u i Romian. 0 zi, 
canid să ten i i î m b r ă c a ţ i în hiadne 
de s ă r b ă t o a r e , în miare partie a u 
p u t u t 'să so.arbă cu neisaţiu cu­
v in te le b u n e ş i î ndemne le da te 
de c ă t r e î nvă ţ ă to r i i a d u n a ţ i aici 
în ce rc c u l t u r a l . 
.S'au a d u s laude ' îtn m a r e pa r te 
d-lui V. Apiostol veohaul idairiigin-
te a l aces te i şcoialle, î nvă ţ ă to r 
c a r e iştie isă conducă c u m u l t ă 
c in s t e ş i p r i cepere ' i n s t i t u ţ i a în 
f run t ea c ă r e i a este aşeza t . 
Ţ i n a m s ă mad a d u c e m .laude 
d- lu i Tomeiscu şi d o a m n e i Io­
nescu , c a r e îndepl inesc c u m t re­
bue .rolul de dască l i . 
6h. Panaite 
Din Cetea (jud. Alba d e jos) 
Cercul c u l t u r a l al s t uden ţ i l o r 
u n i v e r s i t a r i d i n Alba-Iuliia, a 
ce rce ta t zilielie t r e c u t e c o m u n a 
n o a s t r ă . Din s t u d e n ţ i A u g u s t i n 
S a l a n ţ i ş i N. Mărgineaniu, a u 
ros t i t eâteno însuf le ţ i tă c u v â n ­
t a r e , î n d e m n â n d pe s ă t en i s ă 
sprijineajsică şcoa la roimâneascâ, 
nego ţu l şi t o t ce es te r o m â n e s c . 
Aceste c u v â n t ă r i iau p l ă c u t să­
t en i lo r noştr i 1 do rn ic i de. fapte ş i 
s fa tu r i b u n e . 
Cu a c e s t pr i le j s 'a în temeia t 
o bibl iotecă popuiliairă, cu 129 de 
că r ţ i p l ine de î n v ă ţ ă t u r i b u n e 
şi folositoiaaie. Sătenii, aduce cele 
m a i s ince re m u l ţ u m i r i dnlor 'stu­
d e n ţ i p e n t r u icinstoa ce au făcut 
c o m u n e i Ceteia, dorindu-lie ş i pe 
vi i tor o m u n c ă r o d n i c ă şi b ine­
c u v â n t a t ă . 
NIŢU 
Din Jupalnic (Banat) 
I n z i u a d e 17 Mai, soc ie ta tea 
c u l t u r a l ă „Asitra" a d a t o fru­
m o a s ă s e r b a r e î n c o m u n a noas ­
t r ă c u u n p r o g r a m bine' în toc­
m i t de către biarnicul profesor 
Tr. V. Ţ ă r a n u . Ţ inem să lamin-
tiim pe id. prof. Col. Aohiimescu, 
c a r e a s e m e n e a es te u n apos to l 
a l iculturei n o a s t r e şi c a r e n u 
s i m t e oboisieală v e n i n d s ă să­
dească icul tura î n ţ ă r ă n i m e şi 
t inere t , ţ inându-nei ş i de râmidul 
.aicesta o f r u m o a s ă confer in îă . 
'Ca iserbareai s ă fie m a i r eu ­
ş i t ă a ven i t ş i d. t axa to r v a m a l 
Bejian, c a r e ute-a r e c i t a t câtieva 
monoloaige, f ă c â n d u - n e s ă r â -
diem ou l ac r imi . 
A u miai urmal t Idiedaimiaţii şi 
monoiloiaige r ec i t a t e die .elevii 
şcoalei Superioiare de Gom'erţ 
d i n Orşova. 
DI. D. SÍHL. 
Din Mădăraş-Fânaţe 
(jud. Mureş -Turda ) 
I n z i u a ide 3 Mal, a lavut loc 
în icomuna n o a s t r ă ş ed in ţ a cer­
c u l u i c u l t u r a l „G!h. Şincai" . 
D i m i n e a ţ a ş e d i n ţ a a fost des>-
cihisă ide c ă t r e d. reşedinţei Cor­
ne l iu Bliaş. , 
Dl . N. Dumitrachie învă ţă to r , a 
ţ i n u t o .conferinţă pedagogică 
d e s p r e „Leeţiuueia de ce t i r e " în 
c a r e subliuiîaiză în ilimili genera le 
c u m t r e b u e s ă fie ţ i n u t ă o lec ţ ie 
de ce t i re . D u p ă t e r m i n a r e a .con­
fer inţe i s ' a n ă s c u t o vie idiiscuţie 
î n t r e confe ren ţ i a r >şi d. Blaş ca re 
e r a d e 'alt p r inc ip iu . Asemenea 
î n v ă ţ ă t o r u l N. S t ănescu a com­
b ă t u t a r g u m e n t e l e d-lui Blaş, 
f i ind d e laioeiaş p ă r e r e c u învă ţă -
itrul N. Dun i i t r a che . 
S 'a t r e c u t m a i depairte l a lec-
ţ i u n e a p rac t i că , ţ i n u t ă de d. I. 
R o m a n învă ţ ăo r , i n s a t u l n o s t r u . 
D u p ă a c e a s t a to ţ i m e m b r i au 
l u a t p a r t e l a se rv ic iu l .divin ofi­
c i a t de preottiul gr . cat . M a x i m 
P o p , i a r d u p ă te rminiarea s l u j ­
bei t o ţ i m e m b r i s ' au î n t r u n i t 
idin n o u la şcoa lă u n d e a u fă­
c u t icritica t ec ţ iune i p rac t i ce şi 
s'a rrnad d i scu ta t l uc ru r i ce in­
t e resează b u n u l m e r s a l ce rcu­
l u i . D o m n u l p re şed in t e a r i d i ca t 
apoi ş ed in ţ a şi; to ţ i m e m b r i a u 
m e r s i a m a s a , da t ă d e d. Ioan 
Romian. 
D u p ă a m i a e ă s^a 'deschis şe­
d i n ţ a p o p u l a r ă . Şcoala 'вга t ic­
s i tă ide p o p o r ca re a ven i t s ă 
a u d ă gllaisul b inefăcă tor a l în­
vă ţă to r i lo r . Şi î n t r ' a d e v ă r d-oiul 
Blaş a vorbi t m u l ţ i m e i d e s p r e 
î n s e m n ă t a t e a ş t i inţe i d e carte , 
laanmtiinid şi n o u a lege a î nvă ţă ­
m â n t u l u i p r i m a r . A s e m e n e a în­
v ă ţ ă t o r u l N . S t ă n e s c u a vorb i t 
desp re boajMle vi te lor ş i leacu­
r i l e lor . 
Ş e d i n ţ a sta sfârşi t în en tuz i ­
a s m u l să teni lor . 
IV. . D 
Din Hitiaş (jud. Timiş) 
Cercul c u t u r a l Racovi ţă ş i-a 
ţ i n u t confer in ţe ie sale pub l i ce 
de a s t ă d a t ă în c o m u n a Hi t iaş , 
î n z i u a de 17 Mai . > 
T i m p u l fiind favorabil , c o n -
fer in ţa le a u p u t u fi ţ i nu te p u -
p l i cu lu i a d u n a t în n u m ă r foar te 
f rumos , în l iber, î n a i n t e a şcolii . 
A u vorbi t d - n a î n v ă ţ ă t o a r e 
Ootavia P i r t e a d e s p r e „ Iub i r ea 
f a ţ a d e p ă r i n ţ i " ; d-nii î nvă ţ ă to r i 
St. 'Boţită 'despre „Dat inele r e l é 
tale p o p o r u l u i şi N. S t a m o r e a n 
d e s p r e „Legea î n v ă ţ ă m â n t u l u i 
p r i m a r " . 
A u urmai t m a i m u l t e c â n t ă r i 
şi mono logua i cu elevii şcoaielor 
c o n d u s e c u d ibăcie d e î n v ă ţ ă ­
t o ru l N. P o e n a r u . 
P r o p a g a n d a c u l t u r a l ă a das -
că l i lor g r u p a ţ i î n j u r u l Cercului 
c u l t u r a l Rocoviţă, ce-o în t r e ­
p r i n d în fiecare l u n ă şi p r i n co­
m u n e l e cele m a i î n d e p ă r t a t e d in 
p l a să , eete o d o v a d ă nob i lă de 
in ten ţ i i d in care m e r i t u l r ev ine 
d- lu i S imion Idvoreanu , p r e ş e ­
dintele aces tu i cerc cu l tu ra l . 
Turnee le d e confer in ţe ale cer­
cu r i lo r cu l tu ra l e s u n t b ineveni te 
d in toate punc t e l e de vedere . 
iii . t i . 
Din Ohaba (jud. Timiş) 
0 în f io ră toare c r i m ă s'a în­
t â m p l a t î n c o m u n a O h a b a d in 
j u d e ţ u l T imiş . 
Sâimbătă, în 16 Mar t ie , ia orele 
6 s e a r a a u fost în c r â ş m ă păz i ­
torii d e .câmp Ioan Vidu şi Ion 
Dr inovean , cari d u p ă c e a u b ă u t 
r a c h i u s 'au l u a t l a c e a r t ă pe 
moitivul că Ion Vidu n ' a voit s ă 
î m p a r t ă c u el 300 lei, car i b a n i 
e rau 'din amenz i l e de con t ra ­
venţ ie . 
Viidu a scos o b a i o n e t ă c u care 
a t ă i a t î n .cinci locur i pe Ion 
Drimoreian Cr i şan care a şd m u -
e r a u din .amenzile d e cont ra -
r i t î n c h i n u r i grozave . 
C r i m i n a l u l a fost p r i n s de au-
toiriităţi şi închis . I a t ă u r m ă r i l e 
re le a l e b ă u t u r e i . 
O . R ă s ă d e a n 
Din Antonova 
(jud. Ceta tea Albă) 
Duminecă , 17 Mai, a a v u t loc 
în c o m u n a .noastră cea d in u r ­
m ă şed in ţ ă a cercu lu i cu l t u r a l 
învă ţă to rese , pe aces t a n şcolar . 
D i m i n e a ţ a s ' a ţ i nu t ş ed in ţ a 
inltimă. 
Dl. Ghcorghe N. l acob învă ţă ­
tor loca l a p r e d a t la c lasa I l I - a 
o Jiecţie m o d e l din Religie. In 
.u rma crit icei făcute d e colegi şi 
complec ta tă de d. revizor d. Po­
pescu , care ne -a făcut c ins tea 
l u â n d p a r t e l a aceas tă şedinţă , 
s'a a j u n s l a conc luz ia că pro­
p u n ă t o r u l şi-a a juns scopul . S'a 
d i scu ta t a p o i „Metodica religi­
e i " în l e g ă t u r ă c u lecţ ia p r e d a t ă 
Şed in ţ a pub l i c ă î ncepu tă du­
p ă amiazd s'a deschis p r i n c â n 
tecul „ S u n ă b u c i u m u l " . Au u r ­
m a t difer i te poezii pa t r io t ice şi 
c o r u r i pe 2 şi 3 voci foarte bine 
câtaîtie d e elevi s u b conducerea 
d-rei Păruita. 
D-ra Claud ia F i a l k o w s k a i a a 
vorb i t pe în ţ e l e su l t u t u r o r des­
p re „Relele aicoolisimului". 
S'a j uca t apo i p ie sa de tea­
t ru „Sânge n e v i n o v a t " de c ă t r e 
d-uii îniv. Iacob Oprea, L u p a ş c u 
şi m a i m u l ţ i a d u l ţ i şi elevi din 
curs complmen ta r . P i e sa a fost 
bine j u c a t ă şi m u l t .gustată de 
aud i t o r i şi va r ă m â n e a neş tea r -
s ă d i n in imi le t u t u r o r căci a 
d o u a zi s ă t e n i i s p u n e a u că la 
a s e m e n e a .serbări s u n t în s t a r e 
să laisie case le şi gospodăr i i le lor 
s ingure , n u m a i c a să pe t reacă 
câ teva o re p l ine de î n v ă ţ ă t u r ă . 
Se rba rea s 'a înche ia t cu coru l 
aduţ i lor , condus de d. Gheorghe 
Iacob. 
L a u r m ă d. revizor D. Popescu 
a ros t i t o c u v â n t a r e însuf le ţ i tă 
p l ină de pove ţe re fe r i toa re la 
da to r i i l e c ă t r e ţ a r ă şi t r o n a le 
f iecărui ce tă ţean , căt re şcoală, 
biserică, ş. a. şi ale că ru i cuv in t e 
au. mi şca t a d â n c suf le tu l ce lor 
de faţă . 
D-«a a adus v i i m u l ţ u m i r i în­
vă ţă to r i lo r p e n t r u d ragos tea ce 
a u în l u m i n a r e a p o p o r u l u i şi 
p e n t r u m u n c a depus ă ; a m u l ţ u ­
mi t apoi să teni lor , ca i i au veni t 
în n u m ă r u i a re şi d-lui subpre ­
fect Popescu Cons tan t in , c a r e 
i a p a r t e la toate şedinţele ce rcu­
r i lor cu l tu ra le , t r ă g â n d d u p ă si-» 
ne pe toţi funcţ ionar i i locali . 
N e u i t a t ă va fi î n in imi le să­
teni lor , noş ta i a c e a s t ă serbare , 
c a r e i j a făcut să-ş i pe t r eacă 
c â t e v a ore de î nă l ţ a r e sufetescâ. 
Cea m a i t eme in i că l egă tu ră 
suf le tească s ' a r desăvârş i a tunc i 
c â n d în aces te p ă r ţ i s 'ar ţ ine 
cât m a i m u l t e se rbăr i de aces t 
fel şi a c e a s t a c u a t â t m a i m u l t 
cu cât n e găs im l a g r a n i ţ a de 
r ă s ă r i t a ţăr i i , l a m a l u l b ă t r â n u ­
lui Nis t ru , de pes te u n d e l e că­
r u i a to t m a l c a u t ă cu j ind, eu 
lăcomie în spre noi pr iv i r i le ce­
lor nesă ţ ioş i , celor h r ă p ă r e ţ i , 
pr iv i r i le celor fără căpă tâ iu . 
O l l , IV. I a c o b , înv. 
D i n C â r n u - B i c a z 
(jud. Neamţ) 
Ca în orişicare colţişor de ţară, 
şi în satul nostru, ziua de 10 Mai, 
s'a serbat cu toată cinstea cuvenită. 
După terminarea serviciului di­
vin, s'a început Te-Deum-ul, care a 
fost oficiat de năruitele paroh, T. 
Borş. 
Au luat parte elevii şcoaielor din 
Gârnu şi Potoci, conduse de d-nii 
învăţători Gh. Trifan şi V. Sandu-
lescu. 
Afară de săteni şi sătence, cari j 
au fost în număr destul de mare, 
au mai luat parte şi d-nii D. Trifan, 
revizor şcolar, Şt. Blezu, inginer şi 
Aftanase Ghelase, cântăreţ biseric. 
şi secretar-casier al băncii populare 
,1. Kalinderu" din Bicaz. 
După terminarea serviciului reli­
gios părintele Borş a arătat , săteni­
lor, într 'o cuvântare bine simţită, 
însemnătatea acestei zile, amintind 
faptele mari ce se serbează. 
Sf. Sa a mai vorbit, în treacăt, şi 
despre „Răciţu delà credinţă", a ră­
tând — prin citate din Sf. Evan­
ghelie — dece trebue să se serbeze 
„Duminica" şi nu „Sâmbăta", cum 
susţin adventiştii. 
După amiază a urmat serbarea 
şcolară care s'a făcut pe un platou 
— în „Podiş" — în faţa şcoalei. 
La serbare s'au snus poezii, s'au 
cântat diferite cântece naţionale, 
cari au avut un deplin succes. 
Corul a fost condus de susnumi-
ţii învăţători. 
Au urmat apoi întreceri din fu­
gă, la care a u participat elevii, or­
ganizate de d-1 Gh. Trifan. Elevii 
cari s'au distins, au luat premii 
băneşti. 
După alergări au urmat jocurile 
naţionale Alunelul şi Hora, jucate 
de elevii şcoalei din Potoci şi cân­
tate la vioară de d. Victor Sandu-
lescu. 
Ca încheiere a serbării s'au 
strâns toţi — fete şi flăcăi •— în 
Hora mare, care se învârtea mola­
tic pe iarba verde. 
Serbarea a luat sfârşit s^re sară, 
când toţi au plecat pe la case, bu­
curoşi că au petrecut câteva clipe 
într 'un chip aşa de plăcut. 
C â r n u 
D i n C o s m i n (jud. Cernăuţi) 
In ziua de Constantin şi Elena, 
s'a serbat la noi sfinţirea casei na­
ţionale. 
Ideia înfiinţării acestui palat în 
mijlocul comunei a fost a frunta­
şului învăţător d. Lazar Ropcean. 
N'a cruţat acest adevărat apostol 
al neamului nici muncă, nici timp, 
n'a cruţat nimic pentru realizarea 
acestui scop măreţ şi ideia sa este 
astăzi operă îndeplinită pentru fe­
ricirea sătenilor săi şi a ţarii în­
tregi. 
Palatul are odăi nentru coonera-
tivă care funcţionează sub condu­
cerea aceluiaş neobosit luptător al 
culturii; odăi pentru banca locală, 
pentru cabinetul de lectură, care 
deasemenea există, sală pentru 
danţ şi multe alte încăperi. 
Este deci focarul cultural, este 
soarele dătător de lumină, a le că­
rui raze vor străbate deuarte peste 
hotarul comunei şi a judeţului şi 
vor străbate şi mai departe, dând 
pildă şi model spre redeşteptarea 
culturală de care avem lipsă. 
Dintre distinşii oaspeţi prezenţi 
la sărbătorire cuvintele d-lui gene­
ral Florescu din Cernăuţi, au fost 
mărgăritare puse pe o frumoasă 
ghirlandă. Toţi oratorii au preamă­
rit ideia şi faptul, scoţând în lumi­
nă însemnătatea şi trebuinţa astor-
fel de instituţu, cari sunt ceea ce 
ţara are mai scump şi mai preţios, 
lăudând şi apreciind pe deplin 
munca acelora, cari vor şi sunt în 
stare a le urzi şi realiza. 
Autorităţile şcolare vor şti să 
preţuiască şi să facă deosebire în­
tre „muncă" şi „muncă", cuvintele 
şi laudele fiind prea puţină răspla­
tă. 
S . 
D i n Ş a g a n i (jad. Isruul) 
Zece Mai ziua sfântă şi scum­
pă pentru tot ce este românesc, a 
fost sărbătorită în comuna noastră, 
într 'un mod cu totul deosebit. 
încă din ajun se împodobise 
şcoala şi biserica cu tricolor şi tot 
felul de flori de câmp. 
După serviciul divin care a fost 
săvârşit de trei preoţi, toţi credin­
cioşii, au trecut în şcoală unde d. 
diriginte Ter prin cuvinte frumoa­
se şi nimerite a preamărit ziua săr­
bătorită, mulţumind ascultătoruor 
că au dat atenţia cuvenită unei zi 
ca 10 Mai. 
Strigăte de „ura!" şi aplauze au 
fost răsplata d-lui Ter. D-l Zlottea 
învăţător la aceiaşi şcoală, a cântat 
cu elevii săi cl. I. câteva cântece ce 
a întrecut cu mult aşteptărue. Lau­
dă şi cinste se cuvine acestui tânăr 
care munceşte fără preget pentru 
luminarea copiilor ce-i sunt încre­
dinţaţi. 
Câteva poezii frumoase au fost 
recitate cu deplin suces de elevii 
cl. IV. 
Serbarea se încheie prin cuvinte 
pline de suflet ale preotului Iacov 
din jud. Orhei, tatăl parohului no­
stru care mulţumeşte d-lui Ter şi 
d-lui Zlottea pentru munca depusă, 
într 'un sat mai ales rusesc com­
plect, cum e Şaganii pentru a a-
junge la astfel de rezultate. 
D-l Picioruş împarte, apoi, jucă­
rii şi bomboane copiüor. 
A urmat o masă intimă între 
funcţionari. 
Felicitări d-lui primar şi notar 
cum şi preotului şi tuturor învăţă­
torilor care au muncit pentru a re­
aminti locuitorilor ziua de 10 Mai. 
In ziua de 9 Mai, a fost Sf. Ne-
culai de vară, după tradiţia localni­
cilor şi hramul bisericei din Şa­
gani. 
Zi sfântă şi scumpă pentru şa-
găneni cari iubesc biserica mai 
mult ca orice. 
Cum şaganii este o comună ma­
re şi bogată în părţile acestea, a ţi­
nut să ia parte la această sărbăto­
rire mulţime de credincioşi din îm­
prejurimi. 
De dimineaţă Şaganii sunt în pli- \ 
nă sărbătoare. Sf. Locaş şi curtea ] 
sunt neîncăpătoare. j 
Serviciul divin a fost săvârşit de i 
preotul paroh Leonid şi preotul I 
Corpaci din Zolocari împreună cu 
alţi şapte preoţi al căror nume ne | 
scapă din vedere. i 
La ora 1, când slujba s'a termi­
nat, toţi funcţionarii din comună 
cât şi cei străini au luat masa în­
tr'o destul de plăcută atmosferă la 
parohul bisercei, preotul Leonid, d-1 
Burlacu primarul comunei şi la d-1 
Picioruş, unde după masă, a înce­
put Hora Unirei şi alte jocuri na­
ţionale pline de farmec, aşa cum 
Picioruş ştie că-i place românului 
când e mai amărît. 
Petrecerea a durat până la mie­
zul nopţii. 
Toţi cei streini, credem, au ple­
cat cu frumoase impresii de felul 
cum s'a petrecut la Şagani. 
C. 1 . ttheţn, înv. 
D i n C i o r ă ş t i - Ş i r i n e a s a 
(jud. Vâliea) 
Puţine sunt serbările intelectuale 
ce se dau la sate, deşi ar trebui cât 
mai multe, pentrueă sătenii noştri 
le primesc cu dragoste şi cu plăce­
re. 
0 frumoasă serbare a avut loc şi 
în satul nostru în seara de sf. Ghe­
orghe, în sala şcoalei din satul Cio-
răşti, din comuna Şirineasa. Ser­
barea a fost dată de un grup de stu­
denţi şi de elevi şi eleve de curs 
secundar. S'a jucat „O noapte fur­
tunoasă", comedie în 2 acte, de I. 
L. Caragiale şi s'a recitat un mono­
log „Beţivul". 
După serbare a urmat, balul, ju-
cându-se numai hore nationale. 
A fost una din cele mai înălţă­
toare petreceri ale sf. Sărbători. E-
ste pentru prima oara când în sa­
tele noastre s'a reprezentat o piesă 
a lui Caragiale, şi este un fapt de­
stul de mulţumitor că sătenii au 
primit-o cu multă plăcere. 
Nu putem ca să nu aducem vii 
mulţumiri d-lor: D. Diaconescu, a-
vocat, Gh. Iacob, învăţător, Gică 
Groitoru, stud. la politehnică, Pău-
şescu, Banu şi Tică Miulescu, elevi, 
şi mai ales d-şoarei Dumitra Geor-
gescu, normalistă, care ori de câte 
ori a fost chemată pentru asemenea 
serbări, a venit cu dragoste în mij­
locul nostru, muncind cu avânt. 
Deasemenea mulţumim mult şi 
d-lui P . Miulescu, dirigintele şcolii, 
care întotdeauna a dat concursul 
său binevoitor, muncind neobosit 
pentru înfiriparea şi buna reuşită 
a acestor serbări. 
Din fondurUe adunate se cum­
pără o bucată de pământ, unde se 
va clădi, atunci când mijloacele bă­
neşti vor permite, o casă de sfat şi 
o sală pentru şezători şi serbări 
şcolare. 
Dumnezeu, care este bun şi mare 
va ajuta celor ce vor binele şi mun 
cesc pentru ridicarea culturală a 
satelor, dezinteresaţi, mai ales în 
timpurile acestea de materialism a-
troce. 
Gu curaj şi nădejde căci victoria 
va fi a noastră, tineri iubiţi şi plă­
cuţi nouă, pentru munca şi dra^o 
stea ce-o aveţi pentru sate. 
• i t l e i l t e l a d ă e ş t l 
D i n P a d i n a (jud. Buzüu) 
In ziua „Izvorul Tămăduirii" fi­
ind patronul Căminului Cultural 
din această comună precum şi 
prăznuirea a 6 ani delà înfiinţarea 
lui, s'a sărbătorit în mod deosebit 
încă înainte de sfintele sărbători 
ale Paştelui ni-s'a vestit venirea în 
localitate a elevüor liceului „N. Băl 
cescu" din Brăila, în frunte cu d. 
profesor V. Băncilă. 
In dimineaţa acestei zile s'a for 
mat de către sfatul Cultural al Că 
minului un convoi de 5 căruţe în 
frunte cu primarul comunei şi a 
pornit la gara Făurei pentru a pri­
mi pe iubiţii noştri oaspeţi-
Dimineaţa toţi elevii în frunte cu 
d. profesor Băncuă, au luat parte 
la biserica „Sf. Ioan" unde s'a ofi­
ciat sf. slujbă. 
Corul elevüor au dat răspunsuri­
le. După terminarea, sf. slujbe d 
profesor Băncuă a vorbit sătenilor 
„Despre creştinism". 
După amiază în localul şcoalei 
primare s'a deschis serbarea desfă-
şurându-se acest program: 
Hristos a înviat cor pe 3 voci; cu 
vânt de deschidere ţinut de d. Şte­
fan R. Fleoarcă primarul comunei; 
V. Băncilă profesor; Mor Mândro. 
„Sectele religioase" conferinţa d-lui 
cor. „Câinele evreului" anecdotă; 
Cântecul serii, cor; Cetatea Neam­
ţului de Coşbuc; Düte dor, cor; Ar 
vinte şi Pepelea" piesă de teatru de 
V. Alecsandri; Solo de vioară şi 
Nunta ţărănească cântată de elevu 
Dihoi. 
Preotul Constantin a adus mul 
ţumiri d-lui profesor Băncilă şi e-
levilor şi a rugat să lase şi urma 
şilor ca un testament sfânt, grija 
şi dragostea acestui Cămin care şi-a 
luat fiinţă acum şase ani, cu con 
cursul bine voitor al elevilor liceu 
lui din Brăila. 
D-l Dogaru, în numele elevilor, a 
mulţămit Căminului şi locuitorilor 
din Padina pentru primirea ce li 
s'au făcut şi mai ales pentru grija 
ce o poartă Căminului. 
A făgăduit că vor păstra o fru 
moaşă amintire comunei Padina şi 
sătendor şi vor da totdeauna spriji 
nul nepreţuit Căminului. — Ca în 
cheere se cântă „Pe-al nostru 
Steag". 
Sătenii au rămas adânc mişcaţi 
Sâmbătă oaspeţii noştri au p ă 
răsit Padina, ca să viziteze şi co­
munele Căldăreşti, Popoanele şi 
D i n C h i s i r i g - B i e a z 
(jud. Neamţ) 
Duminică, 17 Mai 1925, a avut 
loc, la şcoala din satul nostru, şe­
dinţa cercului cultural învăţăto­
rese de sub preşedinţia pr. T. Borş. 
Dimineaţa, învăţătorii au luat 
parte la serviciul divin, oficiat de 
părintele Ioan Corijescu. 
Delà biserică, toţi învăţătorii, au 
venit la şcoală, unde d. A. Papada-
me, învăţătorul satului, a ţinut o 
ecţie de aritmetică cu elevii diviziei 
I l -a . După lecţie a urmat, în şe­
dinţa intimă, o conferinţă a d-rei 
Orghidan. 
După terminarea şedinţei s'a luat 
masa, care a fost pregătită de d-na 
şi d. Papadame. 
După amiază s'a început şedin-
a publică. Lume după lume a înce­
put să se adune, de nu mai încă­
pea în sală, cu toatecă era destul de 
spaţioasă. 
Serbarea s'a deschis cu imnul 
creştinesc „Hristos a înviat" cântat 
de corul şcoalei. 
Au urmat apoi un şir de poezii 
şi cântece — bine pregătite — dia­
loguri, şi câteva scene cu conţinut 
antialcoolic cari au stârnit mare 
iaz celor prezenţi. La sfârşitul ser­
bării, d. D. Trifan, revizor şcolar, a 
arătat însemnătatea acestor cercuri 
totodată mulţumind din suflet, d-lui 
A. Papadame — pentru munca ce 
depune — precum şi sătenilor, cari 
au venit în număr aşa de mare. 
Dintre cei prezenţi amintim: pă­
rintele Corijescu, A. Gavrilescu, 
controlor fiscal, Priştavu, comerci­
ant, Dăscălescu, ag. sanitar şi Ma-
teiu, ag. fiscal. 
învăţătorii prezenţi: V. Nistor, V. 
Sandulescu, Gh. Trifan, V. Ungu-
reanu, P . Orghidan, M. Gheorghieş 
şi Gh. Cădere. 
Au mai luat parte şi trei domni­
şoare delà Bicaz-Ciuc. 
Mulţumim domnilor învăţători 
cari — la astfel de cercuri — ne 
dau prilejul să petrecem şi noi, să­
tenii, câteva clipe, în mod cinstit. 
I l r s ă t e a n 
D i n B ă l u ş e n i (jud. Botoşani) 
Şi la noi, ziua de 10 Mai a fost 
sărbătorită în chip deosebit. De di­
mineaţă a început a se arăta de pe 
toate drumurüe tineri şi bătrâni şi 
în special copii de şcoală îmbrăcaţi 
în haină naţională, cu drapele şi 
steguleţe conduşi fiind de învăţăto­
rii respectivi se îndreptau către bi­
serica sf. Niculae, unde s'a ţinut 
slujba religioasă, oficiată cu ocazia 
acestei zile, de pr. C. Fasniuc, pa­
rohul local. Răspunsurue serviciu­
lui divin au fost date de corul mixt 
al şcoalei primare, condus de sub 
Gh. Hasnaş. 
De asemenea au luat parte la a-
ceastă slujbă şi elevii şcoalei de a-
gricultură din localitate în frunte 
cu directorul ei d. I. Gonstantinescu 
precum şi şcoala din Goşuleni cu 
elevii şcoalei de adulţi, conduşi de 
învăţătorul M. Dănuă. 
Către sfârşitul serviciului religios 
preotul C. Fasciuc şi înv. M. Lă-
puşneanu, au ţinut câte o frumoasă 
cuvântare şi cu atâta simţire încât 
a stârnit sentimentele de înălţare 
sufletească în inimüe credincioşi­
lor de faţă, arătând însemnătatea 
zilei. Elevii şcoalei Goşuleni au cân­
tat frumos „mulţi ani trăiască" şi 
de către corul religios „Imnul Re­
gal". 
Delà biserică mulţimea şi şcoale-
le au mers în faţa primăriei unde 
elevii şcoaielor primare au defilat 
cu cântece naţionale sub conduce­
rea învăţătorilor. 
După amiază un cortegiu măreţ, 
compus din elevii şcoaielor, învăţă­
torii, autorităţue, săteni şi sătence 
s'au îndreptat în excursiune către 
pădurea „Lunca", în frunte având 
o muzică care a cântat tot drumul. 
Aci a urmat coruri şcolare pa­
triotice şi populare, ^oezii şi fabule 
cu tâlc, recitate de copiii şcoalei cu 
mult avânt şi pricepere ceia ce re-
esă munca depusă de învăţătorii 
noştri. A urmat apoi danturi na­
ţionale pentru copii, diferite jocuri 
şi care aceste toate au produs mul­
tă bucurie şi mult folos şcolarilor. 
0 masă comună a fost luată de 
toţi cei aflători, un osnăţ al bucu­
riei tăgăduitoare de nădejdi bune, 
toate petrecute într'o atmosferă de 
strânsă prietenie, la umbra crângu­
lui înverzit- şi câmpul îmbrăcat, la 
toţi rămânând adânc săpat în su­
flete şi inimi ziua de 10 Mai. 
In apus de soare, excursioniştii 
s'au reîntors la vetrele lor. 
Vă aducem mulţumiri vouă apo-
stoldor, dascăli vrednici, purtători 
ai luminei, cari ştiţi prin destoini­
cia voastră să daţi ponorului întu­
necat o directivă sănătoasă pătrun­
să de sentiment naţional. 
— Din iniţiativa harnicului 
primar Gh. a Viţei, s'a strâns un 
fond de 25 mii de lei, cu care bani 
s'a putut ridica un frumos monu­
ment în amintirea celor 240 eroi 
morţi, din această localitate ne 
câmpul de răsboi. Monumentul are 
înălţimea de cinci metri şi este lu­
crat de maestrul sculptor Pelene-
grenti din Botoşani şi în curând va 
avea loc montarea lui în piaţa pri­
măriei. 
M G h . B ă l a n 
Caragele. TS. в г . ComAnescn 
BONAMENTVL : Pe un an 250 
Í. Pentru săteni, învăţători, 
tofesori, preoţi, studenţi, func~ 
onari, meseriaşi şi muncitori 
00 lei pe un an. Abonamentul 
1 plăteşte înainte; se fac abo-
amente şi pe jumătate an. 
orulm 
ABONAMENTUL pentru institu­
ţii financiare, biblioteci, cluburi 
şi localuri publice 400 lei» Pen­
tru sprijinitorii foaei minimum 
300 lei. In America 3 dolari. 
In Jugoslavia 120 dinari pe an. 
In străinătate áőO lei pe an. 
UHDL L U I » t u n u r .EZEIJ 
Ia ziua de Ruoalü sărbătorim minunata întâmplare a limbilor de 
jjs, când Duhul hu Dumnezeu s'a pogorât asupra apostolilor, luminâa-
îe mintea, ca să înţeleagă şi să iubească adevărul. Atunci s'a făcut 
îeputul bisericii lui H>istos. 
Sărbătoarea Rusaliilor este aşadar o sărbătoare a adevărului pe care 
esiit în lume fiul iui Dumnezeu cel venit din cer. E-ite o sârbă-
tëre a crediyţfii îu Dumnezeu, care întotdeauna a fost o însuşire 
Besă a poporului rom ânes \ 
Páriniii şi strămoşii noştri cu adevărat, toată 
midejdea şi-au pus o în Dumnezeu. Drept răsplată, 
Dumnezeu niciodată nu i-a lipsit de ajutorul cel de 
sus. Primejdiile multe prin cari au trecut în cursul 
veacurilor l-au lăsat neutins. A fost cutropit de nea­
muri streine. Dar Dumnezeu i a ajutat ca să străbată 
prin veaeuri. Din întunecimea veacurilor a răsărit ca 
un sipgu? popor într'o singură ţară românească. Când 
su părea că tcate nădejdile s'au stins,- s'a coborît 
darul de sus asupra noastră 
De .c-eet«, în ziua Sfintelor Rusalii să nu uităm 
a cere, ea Duhul iui Dumnezeu să ae aştze în sufle­
tul fiecărui român şi să mistuiască toată răutatea şi 
toate patimile. Să se aşeze în suflete şi să le lu­
mineze. 
In locul Sfântului Duh al lui Dumnezeu îu sufletele omeneşti se 
fează adeseun duhul răuteţii, caro nu luminează pe om, ci îi iatu-
Ş, propoviiţuindu-l pe calea morţii. Acest duh rău noi să-1 alungăm, 
i numai f'stfel vom faae loc Duhului celui sfânt. Numai astfel se va 
*za în noi Duhul adevărului, vistierul bunătăţilor şi dătătorul de viaţă. 
In lumina adevărului, prin sălăşluirea Duhului sfânt întru noi vom 
Nosşte ce este bun, drept şi folositor pentru ţară şi neam. In acest 
sufletele noastre vor fi ca pomii cari adus roadă bună. Din ele va 
OPÎ dragostea, pacea şi feioirya. Septimin Popa 
1 > E I t U S A L I I 
golani ziîele irecute în rându-
jjgftcestei foi „Cultura Poporului", 
Aivi hi faţa ochilor mei îutreaga 
цдогопім CU\B o formează con­
SUL tuberauloşilor şi sufletul plin de 
jgte strigatele lor de desperare, 
jfiam zio, încercând să pun în 
Jfcrea tuturor aceftstă icoană în-
jflaântătoare omè este icoana 
^ că o siăviîlro a pericolului oare 
ţ jutinde şi o ffslvare a atâtor 
cergii Î U stingere sc aşteaptă delà 
[dt, delà organele sale medicale 
\ conducătoare, dar se aşteaptă şi 
jla publi", delà ua curent care 
фас s ă ' r e formeze în el şt din el. 
Spuneam desigur lucruri deja 
jQjjoäcute, lucruri рз care înaintea 
j e a, oameni mai cu pregătire şi 
ggi înlesniţi poate, le su spus d e 
jjtea ori, le-au vânturat în etatea 
Ioduri în fiiţa cvhilor noştri. 
Ştiam acest lucru şi totuşi am 
ßeut-o, şi totuş o fac din nou şi 
P voi mai face. Căci am convin -
prea, că dacă este o datorie, pen­
tru acei ce sa simt în stare a în-
Hptăi lucruri noui, să lo spună şi 
& le înfăptuiască pentru b inde pe 
jjre şi Par trage de acolo cei 
nulţij este tot aşa o datorie, pen-
ru acei cari a u înţeles ei • simt fo-
osul acelor lucruri noui spusa, dar 
are dormitează, de a le. repet*, de 
lie răspândi, de a le îmbrăca chiar 
iacă pot, în 'ha ina aeeea emotivă, 
»ге eă le facă a pătrunde mai 
idâBO în sufleul acelor mulţi рзп-
M ca, scuturaţi îa simţirea lor, 
â le recaiiossaă şi să le înfăp-
uisscă astfel mai curâod. 
Spuneam în rândul trecut, baz-rt 
ie afirmaţinmle acelora cari cu-
loso această chestiune, bazat pe 
itatistsci şi bazat pe cele ce trec 
pe dinaintea cehilor mei, eă fotă 
de nuooănji foarte mare al hoina­
rilor de tuberculoză şi faţă da în­
tinderea înspăimântătoare a acestei 
Î le care nu întreabă, cele ce î făcui şi cele ce există, or cât însemna ceva, sunt prea puţin 
icra. Sunt prea puţia lucru Sa 
istoriile şi Aziiele existente, care 
tu pot aj a ta decât o prea mică 
«rte din bolnavii declaraţi; sunt 
irea puţin lucru dispensante exi-
iteote în prezent şi cu mijloacele 
nateriale cad le stă la dispoziţie; 
nnt prsa puţia lucru organizaţiile 
ie propagandă, ea însăş neîndtstul 
Іе instruită şi fără posibilitate bă-
liască de existenţă; ca şi organi-
fâţiile de instruire, fie în şcoală, fie 
Sfanţ din şcoala, asupra modului 
de a n e apară in contra boulei. 
;Şi concluzia шгѳ rezultă delà 
§вѳ era, că întrergă această or-
nizaţia compusă üm ir stituţii în 
iderea izolărei şi asistărei boalei, 
dm masuri în vederea prevenţ­
ia ei, toate aceste organizaţii tre-
eso înmulţite cât mai molt, ex-
. se, intensificate până la saturare. 
$ Pentru aceasta trebue bani, se 
zice. Şî voi răspunde: trebue 
lini, şi numai zic a / t re ia oară 
boi, fiindcă a treia oară tiebue 
| s altceva, tiebm>, pelângă bani, 
«ezirea unei hotărâri la toţi aceia 
•ri au deja conştiinţa acestui peri-
*pl, pentru a se putea înfăptui 
!>oi trezirea conştiinţei acelora 
•fi nu o au, asupra mărimei peri­
plului acestui flagel. Trebue cu 
Pe cuvinte, întărit curentul de 
felie publică atâta cât există în 
iffezent, pentru ca mâine să se 
jjdice o opinie puternică generală, 
un adevărat uragan, ale cărui 
zultate să se transforma în pros-
Brarea activităţii societăţilor exis-
jŞuţe în prezent şi a acelora cari 
ii să se înfiinţeze, în vederea 
Pmbaterei aceleiaş nenorociri a 
pberculozoi, 
[vEste o lege naturală ca răul să 
caute a fi înlăturat de însăş 
fg<mismul acesta pe care-l for­
jează societatea, a aşteaptă ca 
Ijul să trescă delà el numai inpu-
id ca statul să iacă totul, noi 
nai făcând nimio, este a lăsa 
*Щ greutatea numai p e o parte, 
a nu face să concureze toate 
forţele fiindcă dacă este adevărat 
că noi formăm statul, tot atât de 
adevărat este că puterile noastre 
nu stau toate în stat. 
Iîiti'avăd, în faţa acestor rânduri 
ochi înţelegători privindu-le şi în­
trebând, dar acuma arată ce este 
de tăcut? Acestora le răspund tot 
cu o întrebare: câţi din noi ştiu 
că există o „Societatea a profillaxiei 
tuberculozei", care are nevoia do 
ajutorul tuturor? 
Aş întreba încă câţi din acei 
cari au avut pe cineva din ai lor 
ocrotit áe această societate contri-
buesc cu ceva la ajutarea şi spri­
jinirea ei? 
D-l dr. S. Irimesou, director ge­
neral al numitei sooietăţi, în ex­
punerea făcută cu ocazia adunărei 
generale a societăţii delà 15 De­
cembrie 1924, spune: „Nu suntem 
grupaţi îa această Societate" nici 
câteva mii, socotind şi pe cei 
delà centru şi po cei delà filiale, 
peeând în alte ţări mai mici ca 
noi ca întindere şi populaţie şi cu 
mult mai puţină tuberculoza, ei se 
mimară cu zecile de mi i" . . . iar d-1 
profesor dr. G. Prooa, secretar ge­
neral al acestei societăţi, înaceeaş 
adunare, arătând veniturile soci­
etăţii pe anul 1923, de 8.900.900 
de lei, sesda din aceasta 6.700.000 
lei cât a dat statul prin Direcţi­
unea Generală Sanitară şi Direcţia 
Asistenţei Sociale, rămânând cu 
suma de 2,200.900 lei ca venit din 
donaţiuni, diferite vonituri, ootiza-
ţiuni, ş. a. 
Aşa disr, cu 9 milioane de lai să 
întreţii sanatorii, să întreţii dispen­
sării, să faoi operă de asistenţă la 
domiciliu şi poate şi de propa­
gandă I Pe când noi, cei 17 mi­
lioane de cetăţeni români, noi stăm 
şi privim neînţelegători, sau stri­
găm din răsputeri după ajutorul 
statului. 
Viu însă împrejurări când da­
torii, pe care le recunoaştem a nu 
ni le fi îndeplinit, le putem înde­
plini cu mulţumirea unei adevă­
rate uşurări sufleteşti ! Sunt îm­
prejurări cari par a ne fi date 
anume de o mâuă dumnezeiască 
pentru a ne reabilita faţă de noi 
înşine, şi o astfel de împrejurare 
este ziua Rusaliilor, ziua prevesti-
rei unui rost mai bun pentru acei 
urgisiţi fără de vină. 
In ziua aceasta Mărita Doamnă, 
care este Regina noastră, primeşte 
în sufbtnl Ei un îndemn ceresc, 
şi înţelegâ.ndu-1 Ea il trâmbiţează 
poporului ei: «Veniţi, veniţi să 
aduuăm obolul nostru pentru tu­
berculi tşi ! . . / 
In aceasti zi, voi bogaţi sau să­
raci, voi mame pline de simţire, 
voi părinţi îngânduraţi, voi fraţi 
şi surori, voi miri şi logodnice 
duioase, voi toţi, toţi cetăţeni ace­
stei ţări, cari puteţi fi izbiţi <le ne­
norocire, alergaţi cu toţii la trâm­
biţele vestitorilor alinărei, şi da­
ţi-vă prinosul vostru cu inima des­
chisă, gândindu-vă că adăugaţi o 
părticică la alinarea unei suferinţi 
care a adus sau va mai putea aduce 
atâta nenorocire. 
Vom îndeplini atunci o parte 
din datoria aceasta care ce este în 
sarcină, pe care trebue să o vedem 
şi să o simţim, iar banul fiecăruia 
din coi va lua atunci lumina sim­
bolului unei conştiinţe sănătoase. 
fih. Petala 
Delà cercul cultural 
„Otăsuu" jud. Vâlcea 
Joi, 21 Mai, învăţătorii cercu­
lui cultural „Otăsău" Vâlcea, au ţi­
nut o conferinţă în comuna Bărbă­
teşti Vâlcea. 
De dimineaţă a avut loc obişnuita 
şedinţă intimă, la care d-1 G. Fie-
răscu înv. Păuşeşti-Otăsău şi re-
portor cultural la foaea „Cultura 
Poporului", a vorbit despre poetul 
Traian Demetrescu, singurul poet 
Oltean, până în prezent. 
Conferenţiarul arată viaţa mare­
lui poet şi face asemănare între 
poeziile lui şi cele ale poeţilor M. E-
minescu, G. Goşbuc, Al. Vlahuţă şi 
V. Alecsandri. 
După masă s'a ţinut in sala şcoa­
lei şedinţa publică în faţa sătenilor, 
care s'a deschis cu „Hristos a în­
viat" cor pe 3 voci, format din în­
văţătorii cercului şi elevii şcoalei. 
S'au cântat numeroase cântece 
naţionale şi patriotice şi s'au reci­
tat de către elevii şcoalelor mai 
multe poezii, cari au plăcut mult 
şi s'a jucat piesa: „Joc de cărţi". 
Această piesă, credem că a fost a-
leasă cu scopul de a arăta săteni­
lor marea nenorocire ce vine în ca­
sa aceluia care are urîtul obicei de 
a juca cărţi şi mai ales pentru în­
toarcerea la adevăr a celor câţiva 
din comună cari au acest urît obi­
ceiu. 
A vorbit apoi d-na G. Gonstanti-
nescu înv. locală, prin cuvinte de­
stul de calde, despre răul cel mare 
de care sufere societatea de azi, din 
pricina luxului, lenei, beţiei, min­
ciunii, invidiei şi jocului de cărţi, 
îndemnând pe toţi a se desbăera de 
aceste rele şi a se îmbrăca în haina 
cinstei, dreptăţii, muncii si econo­
miei pentru că numai aşa se poate 
câştiga fericirea în familie. 
Din partea bisericii a vorbit păr. 
N. Pietraru despre „suflet". 
D-l C. Gonstantinescu preşedinte­
le cercului, cu multă căldură şi pe 
înţelesul tuturor a vorbit despre 
„Curăţenia sufletească" arătând că 
după cum trupul nu poate i'i sănă­
tos dacă nu este curat, asemenea şi 
sufletul. 
La încheere d. Bobei a împărţit 
sătenilor foaea „Grrltura Poporului" 
trimisă în acest scop de către re­
dacţie şi i-a îndemnat a se abona, 
fiind singura foae curată şi desin-
teresată. 
Şedinţa a luat sfârşit aproape în 
apusul soarelui când fiecare sătean 
a plecat la căminul său cu sufletul 
imbibât de tot ce este frumos şi a-
devăr. 
Urăm acestor apostoli ai neamu­
lui să aibă cât mai mare isbândă 
în lupta aprigă pe care o dau asu­
pra întunerecului, în care se află 
cufundat poporul. 
D. Dogăroin, sâtoan 
Prin Expoziţii de pictori dia Biicnreşti 
J l iU ic in l e sen 
.Siăfcufttti die prliebeiná s ă nui s e 
m,ai riisdipeiaiscă în iLuerari, r ă v ă ­
şite taişia cia is>ă mu po>ţii ва-ţâ Iaci 
o ildee irmai Mimpielde şi m.aa pire>-
ci,să, Mănicaiuilieisiou iS 'a hotăirît, 
î n fiilnle, isăbşa isitrâinigă ulltájmele 
l u c r ă r i îşi isă ilie pneiziinite ріьЫі-
culiui iulbitor die airtă, în t r 'o expo­
ziţ ie a isla pensonală . 
Şft! înttir'iaidievăir, c ă atceastă ex-
poziţiiutnie ia fost, peinttinu mu l ţ i , 
eeeiaice аё chilaimă: o revelaiţi-
iuta«I. Nai idoiară că, toţ i c e i e e 4 
tcuinoiaişitieim îşi-fl, u r m ă r i m idie imiuilt 
inu laveaim o dldee friumoiaisă de 
itiatoenitui Hui, «are' îniftarea, c a r e 
înfloreşte, t o t (miau ишііі, idiar, aişia 
ic-uim. is'ia preziinitiait: î n îinitreigitmie* 
î n 'diiferiitie igieanu/ri, ia făcut o im­
pres i e niebămuiit 'de bună . 
O lexjpoizdţie boga t ă de masluri 
imoiairte, oiana imiai ibuină ф i na i 
cu ßiemtiimiemtiuil antei decât lalita; 
peisiaje fnucmoiaise, toiaite neidiatie 
c'uirit coioirtiit miniuinialt; cape te , 
pliinie idie îinisjutfuietiirie şi de auflei-
ticsc, c'uiri 'desemn f ă r ă n i c i u n 
g r e ş ; icoimpoiziţiii (panţine, idiar înt-
zestiraitle c u lavâjnit îşi laidâmc rniis-
ticisjm. Imtr'uia ciuvâint: o expo­
z i ţ ie carie-ţi făoeta impneisiunea 
cea miad humă, eieia m a i a leasă . 
Mămciuileisiciu,, idiaică n'ai a v u t 
u n s u c c e s imare die ouimip a r ă t u r ă 
u n isucceis m/altieirdiall, bănieisc, p r i n 
faptuil c ' a paus p r e ţ u r i ctarn m a r i , 
ia arviut Шпва, щ succes imiorial din 
cele miai iasiigiuraitoiare idiei vi i tor 
c'uin icollorit îşi c'o pemspeictăjvă 
•dieopoitrivă idie inuimoaise. 
E um lantiiisit î n itoauă lacc'epţi-
ixinieia ciuvântufliui, î n înţetesiuil ceil 
miai- isitrârns şi ireisttrâins. 
. . . Să n u irruai p o m e n i m , şi a-
cuim, că oifictolitiateia moiastră 
clasică. 
MEMBRI D I N SOCIETATEA C U L T U R A L A „ZORILE" D I F BUCUREŞTI 
V I A T A LA S A T E 
Din Băloş«n> (jad. Botoşani) 
Intr 'una din zilele trecute, în 
síitul Buzt ni, a încetat din visţă — 
după o grea suferinţă — femeia 
Anics D. Frunză. Faptel-э ei din 
viaţa sunt demise ds notat căci a 
fost o bună gospodină, drept mun­
citoare, efonoamă cinstită, neagrăi-
toare de rău, nu b^ţivancă, cres-
câbduş i copiii cu friîû lui Dumne­
zeu devenind huai gospodari şi 
buni creştini, aceştia urmând cu 
sfinţenie sfiit.! păriuies?. A bote­
zat mulţi copii, pri'''zându-se a fi 
cumătră mare cu bucurie, deseori. 
Bunele ei fapte şi purtări au fo*t 
spuse de însuş preotul рлгоЬ D. 
Agostin printr'o frumoasă cuvân­
tare, iu t mpnl ofioierei prohodului 
înmormâ «tarei. * 
A fost plânsă şi jelită până îa 
îoci'şul de veşnică odihnă, de multă 
lume. 99. G h . B ă l a n 
Din SMişte (j id. Sibiiu) 
O mâuă de elevi da liceu îa 
sara zilei de Sf. Gh;;orghe, au ju­
cat piesa „Plicul" dfi Rebreanu. 
Mulţumirea publicului a fost 
însă începutul frumos po care 1-a 
îmbrăţişat aveastă tinerime şcolară, 
de a şi petrece vacanţela scasl . 
Fericiţi sunt părinţii acestora, 
văzând că osteneala müerialä nu 
le e zadarnică. 
Fericit va fi mai presus neamul 
văzând vlăstarele tinero, muncind 
şi contribuind ou câte-o petricioă 
la temelia ţării noastre iubite. 
Felul e.;ra s'a aehitut de rolni 
de primar d-1 Pstruţiu, de advocat 
d-1 Toln 4 de ziarist d-1 Lupsş, 4 e 
prietenul" primarului d-1 Popa, de 
şef de g i ra şi acar d-nii Lupsş şi 
Oprean apoi de inspţ-ctor çi arood 
d-nii Haneiu şi Trailovbri, a întă­
rit convingerea în auditor, că tot 
ce au predat, nu o altoeva decât, 
simţirea de сагэ erau pătrunşi la 
cele învăţate în orele de limba v o-
mână, aşteptând cu nerăbdare să 
le şi desvolte. 
Nu găseso euviti.ie mfii potrivite, 
decât părinţii d-şoareJo? Moga, 
Bârsan şi Popa su nu îngroope ta­
lentele năs'jate îa fiicele d-ior, fiind 
o paguba îîaţiorjală chiar. 
După terminarea programului a 
urmat joa la „Oasa Noţionblâ" până 
îa zorile dimineţii. 
— Ziua de 1 Mai a. c. va fi înre­
gistrată cu litere do ШІГ în cartea 
SăiiştH, pqntru cinstea avută de a 
avea pe un timp scurt, pe dele­
gaţii L":gii Naţiuni'or în mijlocul ei. 
Ou toată arrunţarea sosirii lor, 
a sosit târzior, Siliştea ei da dsta 
aceasts a ştiut să- şi arate toată 
dragostea faţă da aceşti iluştrii 
oaspeţi, ca Îs ducere să păstreze 
frumoasa amintire delà Sălişte. 
Ora 10a. m. era « soairii. Printre 
uralele micuţ lor sălişteni şi săli$-
tence, soseau îa p&s automobilele 
cu oaspeţii. 
Poporul aştepta în curtea ş?oalei. 
Dupăce fac c -noştinţâ suet poitiţi 
în sala ş-soalei, unde urma să li- se 
facă primirea oficială. 
, La intrare in sală, sunt întâmpi­
naţi de vesela şi drăgălaşa socie­
tate corală „Freamătul". 
Sala nu era destul de încăpă­
toare, pentru marele public venit 
să salute îualţii oespeţi. 
In faţa coralul păşeşte doctorul 
Nicolae Tolu, — un sălişt a«, oare 
în viitorul apropiat va fi fala Să-
liştii, şi chmr a neamului — salu­
tând in limba franceze, cu puţine 
cuvinte, dar nu mai trebuia spus 
nimic. 
A urmat doine şi cântece popo­
rale cântate eu atâta mâestrie şi 
dulceaţă din partea soc. ,Freamă­
tul," conduse de dascălul maestru 
Gh. Oaneea încât, la terminarea 
doinei „Pe marginea Dunării" cân-
Activitatea cooperativelor de producţie şi consum 
i i 
tată de duiosul solist B . Bareea, 
acompaniat de cor, tot publiaul a 
rămas dus рз gânduri, pârându-li-se, 
eă freamătul lin delà íme în care 
se pierdea doina, îi ridică în sfere 
înalte, unde ar fi dorit să fie veş­
nic, auzind continuâiidu sa în de­
părtare. 
Emoţia de care au fost cuprinşi, 
satisfacţia avută, bucuria primirii, 
impresia bună câştigată, au întă­
ri t-o în dorinţa spusă prin graiul 
părintelui protopop local do a se 
fotografia cu toată societatea, ca 
listfrl să le fie în vie amintire col­
ţul acesta drăgălaş, uade au avut 
fericirea să vadă <i să simtă atâta 
iubire şi sinceritate dar mai presus, 
chemarea şi strângerea de mână 
daîă, harnicului ei diriginte, care 
n'a pregetat a alerga din Orăştie 
unde e cu domiciliul, spre a satis­
face o datorie naţionala, şi o do­
rinţă a d-lui ministru Duca, oare 
a trimis oaspeţii direct la Sălişte. 
Mulţumirile d-lui Ciuntu secre­
tarul d-lui ministru Duca exprimate 
îu numele Ministrului de extsrne, 
urmând şi în scris, precum a d lui 
prof. universitar Oprescu, a satis­
făcut şi membrele şi membrii 
acestei societăţi corale, eari sunt 
expresia muncii şi a talentului ce 
zace îa aceşti mărgineni, cărora 
doina veşnic le-a fost pe buze, cu 
ea s'au jeluit, cu ea s'au bucurat 
şi cu ea trăiesc şi azi. 
După terminarea fotografiilor su 
cercetat biserica mare, muzeul na­
ţional şi după o gustare oferită 
din partea d-lui protopresbiter Dr. 
Boroea, au venit din nou în cartea 
şcoalei, unde pentru adio au strâns 
mâua tuturora, cari îi încunjurau. 
Când se puseseră în mişcare auto­
mobilele, strigăte de urale au umplut 
văzduhul. Bitrânii îşi făceau cruce, 
cerând delà bunul Dumnezeu să~i 
păzească de toate relele. 
Sălişteanul 
Din Homorod (jud. Tânmva-Mare) 
In ziua de Constantin şi Elena, 
am fost în comuna Homorod, în 
propagandă culturală unde am dat 
cu 60 de elevi ai mei din comuna 
Paloş, o producţie teatrală. 
S'au jucat piese cu caracter re-
ligios-moral şi patriotic; s'au cântat 
diferite cântări şi s'a declamat. 
Lume multă, atât din comună cât 
şi din satele vecine, a venit la acea­
stă manifestaţie culturală. 
Elevele: Maria Vocilâ din cl. 5, 
Cornelia Samoilă, Maria Albu, Ma­
ria Codrea, Maria Şica, Maria Bu-
ică, Maria Uliţă, Asinefta Iambor 
din cl. 4 şi Emilia Ştefan din cl. 3, 
au jucat rolurile din diferitele pie­
se, mulţumitor. Deasemenea loan 
Lascu cl. 4 şi loan Iambor' cl. 5. 
precum şi elevul leronim Ciocănea 
cl. 4., dar mai ales Nicolae Ciocă­
nea cl. 4, au jucat aşa de bine, în­
cât publicul i-a aplaudat mult. 
Talentatul elev din cl. 3 Partenie 
Torna, a declamat poezia „Drape­
lul" de Gh. Coşbuc. 
Fraţii Emilia, Maria şi loan Şte­
fan şi mai cu seamă Maria Godrea 
au fermecat publicul cu frumoasele 
doine de pe Târnave. 
Succesul moral al acestei produc-
ţiuni a adus cu sine o temeinică le­
gătură sufletească între tinerimea 
şcolară din aceste două comune. 
Ţin de datorie a aduce şi pe a-
ceastă cale viile mele mulţumiri Sf. 
Sale preotului Dănilă Sas,, d-lui 
Cernea comerciant şi d-lui Nicolae 
Pora, preşedintele societăţii Tineri­
mea română, precum şi întregei t i-
nerimi, pentru binevoitorul concurs 
ce mi-l-au dat. 
Laudă se cuvine tuturor homoro-
zenilor căci au dovedit cu prisosinţă 
că ştiu a încuraja activitatea cultu­
rală, tilieorglitt e'iipa 
ШЛШШЕЁШШШЁШШЁШШЁЁШШЁЁ^Ж 
C O R M I X T 
D E L A Р В Ш А П І Ё ' Л S U S 
(Cf tmtec p o p u l a r d i n m u n t e n i a c u l e s d e I . Л. P o t o l e a ) a r a n j a t ş i a r m . d e L a u r l a n N i c o r e s c n 
1) Delà primărie 'n sus . . . . 
Lino, Leano ^ b 5 S ^ 
Toate lămpile sau stins , , , v 
Lino, Leano * M i y 
2) Numai la mândruţi mea 
Arde lampa ea şi-o stea 
Toate lămpile sau stins 
Lino, Leano 
3) Trage mândruţă perdeaua 
Ca să văd să-mi iau mantaua 
Toate lămpile sau stins 
Lino, Leano 
4) Mantaua şi cu tunica 
Că ne-a apucă ziulica 
Toate lămpile s'au stins 
Lino, Leano 
iPenitru (Еоіггшаігчеіа pea^sonailfuMi 
die coin(dJuciere iái coopienaitávietor 
Centeailia Coopera t ive lor să t e ş t i 
î m p r e u n ă e u Diirecţiuneta Gene­
r a l ă a Cooperaţ ie i îşi bmproprie-
tăraiiiili ia oirsianiiiziat şcolii regio­
na l e idie ivânizăitoiri p e n t r u coo-
peiiativeilie! 'die ісотэшп. 
Pierutriu înidirnmiairiea ş i con t ro ­
l u l i tu turor laicestor icoopiemaitive, 
Ceirntnallia iCooperaüivtelor s ă t e ş t i 
a căatai t deila începuit să^şi for­
meze iun perisoniail, c a r e să co­
respundă nevoi to r die î n d r u ­
m a r e iclupă spec ia l i t ă ţ i . 
Situiaţia rnaişcăniii coopienativ* 
de producţ ie îşi consuim Jla sfâr­
ş i tul anullui 1921, o laolaltă icifrale 
de imiai jos, lluatie d i n lanuiarul 
cooperiaţilei .săteştii id'e p roduc ţ i e 
şi coinsuim p e anuil 1921. 
L a s fâ r ş i tu l anuiluii 1921, ex i s ­
t a u 25ÜÜ die coopérative!, c u u n 
•capital s u b s c r i s die ilei 55.792.940 
banii 51 şi vărsialt 25.850.960,21, 
a v â n d 139.811 meimbarii. 
In a n i i lUinmatör i progtnesieile 
a u fost neipezi. Asia că l a 31 De-
ciamibrie 1922, ex i s t au î n tabal 
3289 idie cooipienative di© itotfielul 
cu 232.667 d e meim'bri, 100 imili-
oiane 298.755,16 earpitjall s iutecr is 
80.189.591,69 Ibani, c a p i t a l văn&at 
şi 8.383.956,96 lei fomid ide reaenvă 
şi -cuiltunail. 
Aicesit total nepantiteat pe icale-
gomiii inii-se p r e z i n t ă lastifiel: 823 
•ţie p ă d u r i ou >un t o t a l de 42.922 
d e m e m b r i , 30.782.928,95 lei ca­
p i t a l suihseris, 23.978.982,89 lei 
«apiitjal varsá i tó l 2.364.711,36 fond 
ісиШЬилаі şi d e reizervă, 2345 icoo-
penatiiveile die comsuim. cu 178.922 
de memibri, 61.948.863,09 iliei c a ­
p i ta l subsc r i s , 49.651.635,54 cia-
p i t a l vărsitia îşi 5.339.139,93 f o n d 
de neaeirvă îşi cuiltuiral, 121 coo-
perţative idliverae c u 10.823 die 
ииеішЬгш, 7.566J963,12 illei oapi ta l 
subscr i s , 6.558.973,26 юаріШаі vă r ­
s a t işdi 680.105,47 fond idie ineaervă 
ş i tcuiLtunal; ila іаоеіа diată, niumă-
ruil iieidenaleiloir e s t e :die 22 c u u n 
capiital subsionis ide liei 4.520.835 
i a r vănsiatt ied 2.-821.531. 
'Miişeianeia în lavântiul, ied; ia c ă u -
itat să p ă t r u n d ă ş i î n oeilie miai 
îndiepărtiate isiaitie şi cătiuniei, spo­
r i n d lasitfel iaitât nu imăru i nneim-
hriLor câit îşi «el iad ciapitalluilui1 
sujbiscris şi vănsiat. 
Aşa diar llia isfânşitull lainuilui 
1923 ninse ipneizintă ciu uirmă-
toianeile c i f r e : 3766 d e coopera t i ­
ve .şi lanuimie: 2630 eue iconsiuni, 
886 idie p ă d u r i ,şi, 250 divensie. 
L a 31 Diecieimbriie 1923 u m ă ­
r u l toitiail ial .mieimbriloa* ena : 
279.118 i a r loapitiafliuil subsionis e r a 
de dieii 154.103.308,81 şi cel v ă r s a t 
113.002.256,10. 
Fonidiuil ide neaeirvă, die- p reve ­
de re illa 31 Dieciemíbriie 1923 eria: 
20.234.688,86. ßnmia măr fu r i lo r 
v â n d u t e i a acieaiaş idaită sie r id ică 
l a ie i 966.656,974,67. 
L a nuimănuil totlail ial coopera-
tivieior texisitţenite Ha 31 Dleceim-
biiie 1923, l adăugându-se icielle în-
fiiiinţate ideia 1 I a n u a r i e p â n ă lia 
14 Noeimbrie 1924, іаѵеиі iuin to ­
t a l ide- 4039 idie cooipemataive cu 
298.407 idie îmeimlbr1! tşi cu 168 игі-
liioiame 719.206,81 die iei c a p i t a l 
subscrisi. 
Centirailla Coopeirativieilor pen ­
t r u a vjemá' î n a.juitoiriuil uniităţiilor 
cooperaitiivie aifiliiaitie ei- îşii p o p u ­
laţiei dieüia s a t e ia crieiat depozi te 
î n imiai b i n e die 70 d e tocautăţi 
î n înitneiaga ţlară die undei se p o t 
apreviiziioinia u n i t ă ţ i l e cu o m a i 
miarie1 n ş u r i n ţ ă . 
I n viedienea laproviaionări i Cen-
tradja Coopematirvieilior ia acihizdţio-
mat î n diilfeniitie .măr iur i î n ѵіаіюа^ 
re totală de Иш 405.570.000, «ane 
repartizată p e a n i lavem: î n 1920, 
41.11U.000; î n 1921, 83.430.000; î n 
1922, 105.030.000; î n 1923, 176 m i ­
l ioane ; ТоФаІ ilei 405.570.000. 
Gifrellie de ш а і s u s idesitui d e 
însieminiate ispne a-şi p u t e a cla siea-
mia fieciane ide- diesvoiltereia îşi p ro -
'gneisieiie irealiiziatie d e acieasită kr> 
stiitiuţiie. 
In lafiară idie alceiasto Centriala 
Coopienat. priin ajutoiruil coo-
peraitivelor ide laprovizionare şi 
desfiacene î n comuni, ifedejnaleiîe 
lor j u d e ţ e n e ia înleisnit expor tu l 
cieineiallialioir, p l i a sându4e p e p ie -
ŢEITE sitrăinie i n siohimbufl. u n o r 
p r e ţ u r i ideisltdd d e aviantiagioiasie. 
In 1922 iCentrialia Coopera t ive­
lor IA ©xpontiajt: 
G r â u 30.023.640; pomnub 58 
imilioane. 175.900; o rz 24.384.206; 
ovăiz 14.361.760; seiciară 3.579.429; 
fasole 13.034.659 de k i logname. 
I n 1923 Oentmajîa a texporitat 
u r m ă t o a r e l e c a n t i t ă ţ i : 
G râu 3.426.800; onz 17.901.115; 
ovăz 916.718; fasole 167.718. 
I n aeieist аш. ісйпеіііе ana t ă o- scă-
dene Ша expont f a ţ ă d e progne-
sivitateia іапшіог precedienţi. N u 
t r e b u e uitiat î n s ă că recolta a n u ­
lu i 1922, a d i c ă necoitla cane a 
ailirnenbat expoirtul anuillui 1923 
a fost вЩаЬа tşi m u l t e regiuni 
c a r i p r o d u c î n amu lagricoM no r ­
m a l i miai m u l t decâ t nevoi le l o r 
au fosit nevoi te „să laducă ciereaie 
d in lailtte regiuni. Indeoisielbi re ­
colta d e ponuimb a íos t pe m u l t e 
locur i compnoimiisă. 
Gentnaflia Coopenatiivelloir d e 
p roduc ţ i e ş i coineuim ş i - a d a t 
a p o r t u l s ă u lia ope ra de coiloni-
ZIANE înitrepriinisă de guveirn în 
düifieritle aieigiiluni u n d e exist ii d is -
poinibdlliităţi d e Фепепиігі lagnane. 
(Regiunile in câni s ' i au îmoeiput 
coilooriiziairea î n lanul 1924 s u n t : 
jud . Comisitainţa şi j ud . S ă t m a r 
lia d o u ă e x t r e m i t ă ţ i opuse aile 
ţă r i i ş i a m u m e : 8000 collionişti 
în p r i m u l îşi; 200 colonii lîn se-
ouimdiull. 
In laceiaisită s i tua ţ ie C e n t r a l a 
Coopemaitiiivieilor, a liuialt m ă s u r i 
reuişinid a t tnansporta într 'un. 
t i m p foa r t e sicuirt, imiaiteriialelle în 
canitditiăţi m u l t isuperioairie cierin-
ţelor pmzemitie ale wloniş.tillor. 
• * * 
Sitialbollinldiu-ise c a loculinţeilie co­
loniş t i lor să fie făcute din că ră ­
miz i c rude , miamopeira p r lv in -
dud exciluisriv, miaterilalul l amnos 
n e c e s a r unied ciasie s'IA .socotit în 
imeiddiu l a 20 im. culbi, siau p e n t r u 
1000 da 20.000 m. ic. 
Mai imullit idie j u m ă t a t e însă, 
d i n cofloindştii, is'au dec i s dedia în­
cepu t a-ş i conisitrui locuiinţe în 
a n u l 1925, laşia că p e n t u ciampa-
raiia IÁN/üllőid cunent leriau siuifioiiemiţi 
circia 8000 m . c. s a u 400 vagoane 
de idbeiresitiea. 
Inainitie cu miai imullit de o l u n ă 
de ,a ini-se d a lacoinituirile inieoe-
saine. lacesitei coimenzii şi A se sita-
ЫЫ defini t iv Idie cătne Conisiiliul 
die Mimiiişuri (18 l u î i e 1924) c a a-
proviziioiniaireia coloniiiştailior se va 
face p r i n Geintoailă, is'iau ş i d a t 
•diiepoaiţii u rmăto iare ior coope-
ratiiviei, 'OA s ă î nceapă itmiimiteirea 
matieiriailuliui p e n t r u coloniş t i . 
1°) Coop. forestiere „Albina" din 
comuna Tarcău jud. Neamţ 2500m. c. 
2'j) Coop. forest. „Tazlău" din corn. 
Tazlău, jud. Neamţ 2710 m. c. 3°) 
Coop. forest. „Tajbuga" din corn. 
Asău, jud. Bacău 2000 m. c. 4o) Coop. 
forest. „Ardealul" din eoni. Dărmă-
neşti, jud. Bacău 2000 m. c. 5") Coop. 
forest. „R. Târgului" din com. C -
Lung, jud. Muscel 7300 m. c. 6°) 
Coop. forest. „Cornetul" din com. 
Vipereşti, jud. Buzău 2580 m. c. 
7») Coop. forest. „Gurghiul" din 
com. Iernoţel, jud. Murăş-T. 1159 
m. c. 8°) Coop. forest. „Pietrosul" 
din comuna Lueăreşti, jud. Bacău 
1088 m. c. Total m. c. 20,407. 
'Pirúimlellle 6 coopera t ive furn i ­
zează imattieriiial pentiru colo'ndlştiii 
idin Dotbroigea diar ullitiilmieUe 2 pen­
t ru ciei d i n jud . iSătmiair. 
iDdlstriiibutiia imiatieiriailiului .lem­
n o s în iDoibrogeia se facie de coo-
peiraitivia „iSănătiatea" d i n omaşull 
Consltiainţa, diar în j u d . iSătmar 
ddln сіаииа lipsei coopeiraitiiívieilor 
de căli re ooiganielliei 'Conisiliiieiriatu-
lud Agricol respectdiv. 
Ou toartă criim de Фшшроіг-
t u r i d e c a r e su f e r ă R o m â n i a în 
prezent , s ' a reuşit jdatoniită în 
b u n ă p a r t e ş i fiaptiuiliui că în t rea­
ga coimamidă s'ia irepiartiiziait ilia 8 
cooperat ive, c a p â n ă i a d a t a de 
30 Oct. IA. c. s ă s e expeidiieize pen­
t r u coiloinişffi; d!iln Dotorogeia pe-
iste 6000 im. c. imaitierial .lemnos. 
Oernceitând ibillainţuriile . Snchiei-
i a t e pe lânii 1921, 1922 ş i 1923, 
а ѵ ѳ т uînmătoiarie'ie cifre c a r i ne 
a r a t ă a c t i v i t a t e a Cenitnâliei. 
1 9 2 1 
Capital vărsat Stat) 8,000.000'— 
Coop.) 980.029-07 
Fond de rezervă 24,835.939-22 
„ amortizare 252.198-90 
Fond de perfecţionarea mijloacelor 
tehnice de funcţionare coop. şi propa­
gandă 3,471.182-73=584,889.109-70. 
Totalul Bilanţului se prezintă cu 
suma de lei : 1,007.567.301-30. 
*** 1 9 2 2 
Capital vărsat Stat) 8,000.000^ 
Coop.) 1,566.425-57 
Fond de rez. şi preved. 55,126.095'57 
Amortizare şi propagandă coope­
rativă 3,690.588-88 
1 9 2 3 
Capital vărsat Stat) 8,000.000-— 
Coop.) 6^944.841-47 
Fond de rez. şi preved. 79,981.264-94 
Fond de perfecţionare şi propa­
gandă 12.684.096-96 
Amortisment . . . 2,868.432-50 
Totalul bilanţului 790,977.385-72 
Total 1,303.496.548-56 
Şi iaouim, diacă laruncăm o u l ­
t i m ă p r iv i re lasupra măre ţe lo r 
f ap te s ă v â r ş i t e pe s t e fa ţa pă­
m â n t u l u i d e a c e a s t ă iminunaită 
a r m ă a itovărăşiriii, puitem s p u ­
ne cu tă r ie şi a d â n c ă convin­
gere ş i ce lor c a r i iau şovă i t că 
vi i torul esrte a l coopenaţdei. 
S. Я. Sielaţardar 
r e d a c ţ i o n a l i : 
PRIETENII noştri. In toate ora­şele, târguşoarele şi comunile 
rurale din România, vrem să avem 
prieteni grupaţi în jurul mişcării 
noastre culturale. Ei vor trebui să 
ne serie în foae: fapte bune, miş­
carea culturală, artistică, economică 
şi industrială din localitatea în care 
trăesc. Ştiri de asemenea natură 
încât să intereseze intelectualii ora­
şelor, muncitorii de prin ateliere 
şi fabrici şi lumea delà sate, prie­
tenii ne vor trimite aderarea lor, 
iar redacţia le va răspunde ce au 
de făcut. 
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A c t i v i t a t e a c u l t u r a l ă a A t e n e u l u i 
p o p u l a r B . P . H a ş d e u d i n C â m p i n a 
Rare, dar pline de farmec, sunt 
zilele când cei delà oraşe, cari se 
ocupă cu hrana sufletească a po­
porului, pot veni în contact cu să­
tenii, dându-le putinţa de a trăi câ­
teva ore de înălţare sufletească. 
„Ateneul popular B. P . Haşdeu", 
din Câmpina, în dorinţa de a da o 
cât mai mare întindere mişcărei 
culturale la sate, şi-a propus să vi­
ziteze, în acest scop, comunele din 
împrejurimi. Astfel, în ziua de 26 
Aprilie a dat în comuna Brebu o 
măreaţă serbare, la care a luat par­
te un foarte mare număr de săteni 
din acea localitate. In acea zi s'au 
pus şi bazele secţiunei Ateneului 
popular Brebu. 
Duminecă, 17 Mai, dimineaţa, 
două autocamioane, îmbrăcate în 
verdeaţă şi tricolorul nostru, au 
pornit din centrul oraşului Câm­
pina, spre comuna Comarnic, du­
când pe membrii corului şi pe alţi 
membri ai Ateneului cari au dorit 
să ia parte la serbarea ce a organi­
za-o Ateneul, în acea localitate. 
Oaspeţii au fost întâmpinaţi de 
către autorităţue comărnicene şi un 
grup de săteni. 
După coborîrea din autocamioa­
ne s'au îndreptat cu toţii spre bise­
rica Sf. Niculae, unde preotul Ar-
vanitache, a oficiat serviciul reli­
gios, răspunsurile fiind date de co­
rul Ateneului. 
Corul dirijat de maistrul de mu­
zică C. Ionescu, profesor la liceul 
din Câmpina, a ieşit cât se noate 
de bine, încât vedeai pe mulţi din­
tre sătenii şi sătencele cari luau 
parte la serviciul divin, atât de miş­
caţi, având ochii înecaţi în lacrămi. 
Datorită d-lui Petrescu, învăţă­
tor în Comarnic, precum şi d-lor 
Popovici, primarul comunei şi Ma-
chedon, consilier judeţean, au luat 
parte toate şcoalele. precum şi cor­
poraţia meseriaşilor şi Banca po­
pulară Comarnic, cu drapelele. 
După serviciul religios, a vorbit 
preotul Arvanitache şi d-1 Popovici 
primarul comarnicului, urând bun 
sosit oaspeţilor din Câmpina, la ca­
re a răspuns d. profesor P . I. Papa-
dopol, din partea Ateneului. 
La şcoala primară s'a servit o 
masă, dată de comuna Comarnic. 
Au toastat d-nii inginer Bărbăcio-
ru, preşedintele Ateneului, Gh. Bu­
dis, preşedinte de tribunal şi I. Du­
mitrescu, avocat, vice-preşedinţii A-
teneului, apoi Popovici, Machedon 
si alţii. 
Deşi începuse o ploaie mare, to­
tuşi, după amiază a avut loc la 
şcoala un festival la care a luat 
parte un număr atât de mare de 
(Ac t iv i ta t ea d e v a r ă ) 
săteni, încât sala era neîncăpătoa­
re. 
D-1 profesor Paul I. Papadopol 
a ţinut o conferinţă vorbind despre: 
„Gum se poate ajunge la o unifica­
re sufletească la noi". Din această 
frumoasă şi interesantă conferinţă 
reţinem următoarele: Unificarea 
sufletească se poate face prin trei 
feluri de măsuri: 1) măsuri admi­
nistrative: unificare financiară, 
şcolară, bisericească, administrati­
vă propriu zisă, ş. a. deci, cari pri­
vesc pe diferitele guverne; 2) mă­
suri de educaţiune socială: înlătu­
rarea neînţelegerilor personale; în­
tărirea raportului dintre diferite 
entităţi naţionale; întărirea senti­
mentului de iubire de patrie; res­
pectul autorităţilor; evitarea spiri­
tului de partid, de categorie socială 
şi de breaslă; înlăturarea şi com­
baterea rătăcirilor religioase (ad­
ventiem ş. a.); 3) măsuri culturale: 
cartea, (cartea bună şi cartea rea) 
folosirea bibliotecilor şi îndrumă­
torilor, asociaţiuni culturale, cora­
le, sportive; producţiuni, şezători, 
conferinţe, concerte, excursiuni. 
încheie, arătând că pe baza ace­
stor două puncte dn u rmă (măsu­
ra 2 şi 3) se întemeiază existenţa 
Ateneului popular din Câmpina, şi 
îndeamnă ca în aceiaş sens să se 
conducă şi activitatea tinerei socie­
tăţi culturale-sportive „Prahoviţa" 
din Comarnic. Corul Ateneului a 
cântat foarte bine câteva bucăţi mu­
zicale, naţionale; deasemenea şi e-
levii şcoalei din Comarnic au cân­
tat câteva bucăţi, iar alţii au recitat 
poezii şcolare. 
D-1 N. Davidescu a spus câteva 
monoloage, iar d-na Eftimie şi 
d-ra Belciu au cântat (voce) câteva 
arii româneşti. 
Trebue să notăm că autorităţile 
au luat masuri ca în timpuul sluj­
bei religioase, cârciumele să fie în­
chise, iar după amiază, în timpul 
festivalului au fost oprite horele, 
astfel ca toată populaţia să poată 
veni la această serbare. 
Ţinem să adăogăm, că li-se cu­
vin mulţumiri şi societăţilor parti­
culare din Câmpina, cari întotdea­
una au binevoit să pună la dispozi­
ţia Ateneului popular, autocamioa­
nele lor, spre a transporta la locul 
serbârei pe membrii Ateneului, cari 
se duc în aceste excursiuni cultu­
rale. 
Activitatea Ateneului popular B. 
P. Haşdeu din Câmpina, este o pil­
dă vie de cum trebue să se mun­
cească în această direcţiune. 
M i h a i H - s c u - C o n e m y 
Ş e z ă t o a r e a soc i e tă ţ i i 
c u l t u r a l e „ T i n e r e ţ e a 6 6 
Năislcultă idim donul die icuilttiură 
a l u n u i igirup de ішпіегі, c o n d u s ă 
de t â n ă r u l , veşinicul t â n ă r soi-
ifltertieşte, s c r i i t o ru l Biatzairiia, a 
ţ i n u t Joi, 14 Maii, î n Bucureş t i , 
ob i şnu i t a -şezătoare săpităimâ-
imailă în наШа „Trans i l van i a " . 
D-l M. Beizia, comisul roimân 
şi conferenţ ia r l a Un ive r s i t a t ea 
d i n Londra , a ţ i n u t o i n t e r e s a n ­
tă confer in ţă : „Călă tor i i engűiezi 
î n P r i n c i p a t e l e Românie". Dl. 
Beaa u n b u n con fe ren ţ i a r a ciitiat 
d i n ашеітпаттііе feluri'ţaăor că ­
l ă to r i engleză, юечаи viz i ta t p r i n -
cipiabele l a idiiifeirite- epoci înce­
p â n d c a m idieilia ainul 1582. 
Toţi aceş t i că lă to r i ;au n u m a i 
c u v i n t e d e l a u d ă , deisipre sltirea 
p r o s p e r ă a ţ ă r i l o r r o m â n e pe a-
cele vreimi. Mullte1 din aces t e în­
s e m n ă r i , d-1 Bezia le-ia - folosit 
l a con fe r in ţ a c a r e s'ia ţ i n u t cu 
bolşevicii l a Vienia, p e n t r u isuis-
ţineneia tatereisieilor noas t r e . tPea-
ciit, v iz i tând Mun ten i a în t i m p u l 
lu i JBirâncoveanu. s p u n e că a 
v ă z u t Ша n o i t ipograf i i imani u n d e 
se t i p ă r e a u că r ţ i re l ig ioase în 
arăbeş te , c ă r ţ i 'Ciari, e r a u itrimi'se 
în isitrăunăitaitie. Toţ i s p u n c ă іьаи 
î n c â n t a t frumuseţille p i to reş t i 
iade tăriilor r o m â n e şi m a i ou 
s e a m ă d u l c e a ţ a igraiiului n o s t r u 
care , sipun ei, s e a m ă n ă mullt cu 
limbai l a t i nă . 
Un a l t u l s t â n d IIa n o i c â ţ i v a 
a n i deiarândul, iseríia î n Angl ia : 
„N'aim văzu t ţ a r ă m a i h ineeu-
vântiată ide D u m n e z e u , ca Vailai-
hia.; lînamlte de ia o vizi ta, gâ-
diţ i-vă bilnc ce faceţi , căci ie m a i 
mullt icia isilgur, că n u m a i c u g r e u 
ve-ţ i voi isă v ă îniapoiaţi (acasă. 
Aşa d e bine voi tor i s u n t va­
l ah i i " . 
A l t c ă l ă to r vizutâsnld Ardietalul 
în secolu l all XVII, s p u n e c ă în-
chiisoriile igieim d e ramând; c a r i 
die m u l t e o r i s u n t o m o r â ţ i pen­
t r u c a n u se s u p u n nolbálállor u n ­
gu r i . Ungur i i îi s p u n c ă preo ţ i i 
iroirnâni, î n d e a m n ă l u m e a La (re­
voluţie , d in ca re c a u z ă l a 20 de 
execuţi i , t rehUe s ă găseş t i şi u n 
„popă" . 
Aceste î n s e m n ă r i a l e diferiţ i­
lor că l ă to r i engleizi l a noi , iau u n 
deosebi t in te res , p e n t r u c a în ele 
se og l indeş te s t a r e a economică 
a ţ ă r i lo r n o a s t r e şi m o r a v u r i l e 
epoicei. 
Conferinţei d- lu i Beza, i -a u r ­
m a t o p iesă de tea t ru , dec la ­
ma ţ i i , solo .de v ioară şd flaut, 
toa te înfăjptuite f rumos d e m e m ­
bri i socieăţ i i . 
Societăţ i c a t i ne re ţ ea a m d o r i 
s ă vedem cât m a i m u l t e . Tine­
r e t u l v i z i t ând şezători de .acest 
fel, via ma i uitia pus t i e i , cu r se l e 
de ca i , c â r c i u m a s i u r â t u l obi­
cei ide a hoinăr i fă ră rost . „Tine­
r e ţ e a " ţ ine în fiecare Joi s e a r a 
şezător i i n a c e a s t ă sală , i a r D u -
miineca şi î n izilleiié de s ă rbă to r i 
a ran jează etxcursifuui î m p r e j u ­
r u l Bucureş t i lor , 
DII. M a r e u Веиа, c u n o s c u t u l 
sc r i i to r m a c e d o n e a n , carte a ia-
d u s m a r i serv ic i i liitieraturei r o ­
m â n e în Angfliia, a ţ i n u t î n s ea ­
r a d e 9 Mai l a F u n d a ţ i a Carol I. 
o initeresainită confe r in ţă despre, 
o că lă to r i e î n Amer ica , u n d e a 
fost i nv i t a t ide o soc ie t a t e cu l tu ­
r a l ă . 
Initr 'un unod a t r ă g ă t o r a d e s ­
c r i s c u m s u n t înzes t r a t e vapoa­
re l e t r a n s a t l a n t i c e , cu biblioteci 
s ă l i die concer t .şi t e a t r u , isàHtfj de 
g i m n a s t i c ă îşi isporit, î n t r ' u n cu ­
v â n t m u l t e idin eeeiaee încă l ip­
se ş t e î n щ а і ítöiartie oraşe le nos'-
t re . 
D a c ă descriierea călă tor ie i a 
fost lăcuită c u o a r e c a r e eoanuni-
calti:viitiate ia fost foar te in tere-
sân t canid ia vorb i t d e s p r e p r e s a 
Americiană. Z ia re şi revis te ai 
c ă r o r cit i tori n u se n u m ă r ă cu 
suitele d e anii, ci cu" miiltioianele, 
a p a r î n fofrimiart. de- ce l p u ţ i n 100 
piagini, a v â n d supil imente în, ca ­
re t r a t e a z ă d e s p r e toate ' r a m u ­
r i le activitatea- « m e n e ş t i : iMtera-
tu ră , s c u l p t u r ă , p i c tu r ă , muiz-ică 
fotografie, r ad io , c inematograf , 
spoirt, (agriiculltură, industr ie ' , 
deci' t o t c e poate intereisia pe 
n i ş t e oamieni l a c a r e „ t impu l e 
b a n i " . 
A s c u l t â n d cele ce s p u n e a d. 
Beaa, d e s p r e m ă r e ţ u l fo rma t ;ai 
gazetielor şi r ev i s t e lo r aimeriioano 
m ă gânideani l a 'greutăţ i le d e a-
ip.ariţie cu c a r e a u de l u p t a t 
foile n o a s t r e celie burue c a r e 
g r e u t ă ţ i le isuigrumă înlainte d e 
a-şii s p u n e cuvânituil, .lipsind p e 
scr i i to r i de t r i b u n a p r i n c a r e 
săişi a f i r m e idei le sănătoase ' , 
i a r p e (publie de h r a n a isufile-
teasică, f ă ră oare d e educiaţie n u 
poate fi vorba. 
Pomienind de „reigiimul .sec" 
(prohibi rea allicoolulrui) a a r ă t a t 
că s ' a ajiuns lia el, d a t o r i t ă l up te i 
duse" de femei , c a r e s u n t în tâ l ­
n i t e î n toa te r a m u r i l e d e ac t iv i ­
t a t e . Cei 30 d e 'mii de r o m â n i 
d in New-York a u cu toţ i i ocu-
p a ţ i u u i onorabi le , c a r i c ins tesc 
a t â t ţ a r a n o a s t r ă c â t şi pe ei. In 
câ teva cuv in t e re la t iv lia t r u s ­
tu r i l e ce a u a c a p a r a t toalte afa­
cer i le r en t ab i l e i nc lus iv p resa , 
vorb i to ru l .Ьеча c r i t i ca t s p u n â n d 
că paralaizeaiză or ice i n i ţ i a t i vă 
ce le^ar sita. în ca l ea câş t igulu i . 
P roec ţ i un i în l e g ă t u r ă cu su­
biectul , a u u r m a t conferinţei , 
care a a v u t u n deosebi t succes . 
Daniel St Constantinesea 
multă vânzoleală se ajunse a se 
pune în scaunele domniei ţărilor 
noastre iar vlăstare româneşti, care 
să aibă mai multă milă de norod, 
de cinstea şi de munca lui. 
Aşa fu în Moldova ridicat Domn 
Ion Sandu Stürza, iar în Muntenia 
un Grigori Ghica; şi apoi alţi câţi-
Din povestirile Ini Moş-Andrei Gnräbogatä 
vi 
Când a î n c e p u t a r ă s ă r i i a r s o a r e l e c a l d ş i d ă t ă t o r d e v i a ţ ă p e n t r u n e a m u l r o m â n e s c 
Dascălul cel înalt şi subţirel, de-1 
scăpai şi pr in inel, bătea cât ce pu­
tea cu ciocanele 'n toacă, ca să ves­
tească norodului din sat că a doua 
zi era să fie slujbă mare în biserica 
satului, căci urma să se serbeze 
Dumineca Floriilor, premergătoare 
înaintea Sfintelor Paşti, dătătoare 
de bucurie şi nădejde în tot sufletul 
creştinesc, dar şi de pătimire pen­
tru amintirea suferinţelor a acelui 
ce s'a jertfit pentru omenire, ca 
s'o aducă pe calea cea bună a dre­
ptăţilor. 
Lăsau flăcăii coarnele plugului, 
descoperindu-şi capul şi făcându-şi 
semnul crucii; strângeau copilan­
drii smocuri de floricele de primă­
vară, ca să le aducă la căsuţile lor; 
deosebeau băbuţile buruenile de 
leac, de cele de mâncare, şi le vârau 
în traiste deosebite, ca să le între­
buinţeze fiecare la nevoia lor, iar 
Moş Andrei, după ce stătu locului 
cu căciula în mână, zicând în gân-
du-i de trei ori Mărire ţie Doamne, 
şi odată împărate ceresc, simţi că 
i-se luminează faţa şi înviorează 
sufletul, după care cuvântă celor 
din juru-i : 
— Să mai lăsăm treaba câmpu­
lui pe poimâne dimineaţă, şi să ne 
cătăm fiecare la t rup şi la suflet 
că azi se închee săptămâna de 
MIHAIL GRÍGORF. &TURZA-VODÂ 
muncă; iar după ce пе-ош aşeza 
toate în rânduială la căsuţile noas­
tre, să nu uitaţi băeţi şi fete, că 
v'am făgăduit mai deunăzi să vă 
mai spun iar o bucată de poveste, 
din ale strămoşilor noştri.... 
— Să trăeşti ani mulţi, Moş-An-
drei, strigară fetele, flăcăii, copiii 
şi sătenii ce se aflau prin jurul lui; 
PECETEA. LUI MiHAU. -STURZA 
V O D A 
şi după ce'şi luară fiecare uneltele 
de muncă cu dânşii, porniră pe la 
cocioabele lor; dar nu aşteptară 
nici să se întunece bine pe afară, că 
cei mai mulţi dintrânşii veniră re-
pezicior la casa lui Moş-Andrei, şi 
umplând aproape odaia lui, aduse 
care din-cotro câteva de-ale gus­
tării, ce ştiau ei să aibă mai buni-
şor şi cu ceva udătură şi băutu-
rică. 
Acum Moşul nu se mai suia pe 
cuptor, ci se punea doar pe un 
scăuneş cù trei picioare, într 'un 
colţ al odăiei, şi nu aştepta să fie 
mult rugat ca să înceapă iar po­
vestea lui de unde o lăsase data 
trecută. 
— După puhoiul cel năpraznic 
al Grecilor şi Turcilor, cuvântă 
moşneagul, mai năpădiră şi Ruşii 
de cuprinseră ţările noastre, pu­
nând stăpânitori ghinărari de-ai lor 
o bucată de vreme, până ce dădu 
Dumnezeu gânduri mai bune altor 
'Grai şi împăraţ i din lume, şi lumi­
nare de minte, cu îndrăsneală, la 
mai mulţi tineri de-ai noştri, şi din 
cei mai fără boerie, că după 
I O A N - S A N D U S T U R Z A - V O D À 
Vet, Cel Mihail Stürza, Alecu Ghica, 
Bibescu, Ştirbei, alt Grigore Ghica, 
cari toţi se opintiră cu trup cu su­
liét, să lumineze poporul şi să-i în­
dulcească şi uşureze traiul; făcân-
du-le şcoli bune, îndrumând nego­
ţul, scăzând birurile prea grele, în­
depărtând şi pedepsind pe jefui­
torii târgoveţilor şi'a ţăranilor şi 
dând dreptul tuturor viăstarilor 
româneşti de a ajunge în slujbele 
cele mari ale ţărilor noastre. 
Pr in lumina nouă ce căpătară 
cei mai mulţi tineri romani, ei pri­
cepură numai decât că nu se poate 
să mai trăească multă vreme des­
părţiţi, in ţărişoare mici, slabe şi 
sărace, căci îi putea aşa uşor jăfui 
oricine voia, sau oricine se credea 
mai tare. De aceia începură a cere 
ţările aceste două mici să se unea­
scă întruna mai mare, ca să fie 
mai puternica, să se negoţeze mai ^ 
bine fructele pământului, să se lu­
mineze tot mai muit şi să nu poată 
ii călcaţi oricând de toate liftele 
străine. 
Se înţelese cei mai mulţi din 
oamenii de seamă ai Moldovei şi 
Munteniei şi întinzându-şi toţi mâi­
nile frăţeşte, se hotărîră a face o 
unire tramica şi veşnică, într'o sin­
gură ţară, sub numele de Româ­
nia. 
Atunci oamenii deştepţi şi mân­
dri la suflet, au făcut stihuri, cân­
tece şi jocuri de hore şi altele, în 
care se cânta şi juca. cu mic cu 
mare, iaca aşa: 
Hai să dăm mană cu mână 
Cei cn inima română, 
Să'nvârUm hora fräßet 
Pe pământul româniei. 
Unde-i unul nu-i putere 
La nevoi şi la durere; 
kïnde-s doi puterea creşte, 
Si duşmanul nu sporeşte! 
Şi tot aşa înainte, o duse românaşii 
noştri, apoi, dince-în-ce tot mai 
bine şi mai cu folos, alegându-se 
de toţi un* Domn nou, adevărat ro­
mân, plin de duh, şi prea luminat 
la creeri, eare-şi iubi ţara, şi pe 
toţi fraţii săi de neam, fără nici-o 
părtinire. , 
Acest Domn, care se numi Ale­
xandru Ioan Cuza-Yodă, a stat în 
scaun numai şeapte ani, că aşa a 
vrut pronia Dumnezeească; dar în 
aceşti şeapte ani multe fapte mari 
şi folositoare ţărei a făcut; cu el a 
început a so împărţi pământ la toţi 
caşi, cari puseseră stăpânire pe 
cele mai mari bogăţii şi pământuri 
ale ţărilor româneşti; el a făcut legi 
noua şi drepte la fel pentru toată 
suflarea românească, el a întărit 
paza ţărei despre duşmann din a-
fară, punând pe picior o armată 
voinică şi vrednică de apărare a 
drepturilor ţărei; a făcut drumuri 
oune în toată ţara, şcoli mari, fab­
rici, corăbii şi alte multe lucruri 
pentru nevoia şi bunăstarea tutu­
ror. 
S'a întâmplat însă că unii din 
boerimea ţărei nu s'au mulţumit 
cu ceeace făcea Domnitorul Cuza-
Yodă, şi l'au silit să se tragă din 
scaunul Domniei, lucru pentru 
care mulţi buni români ai noştri 
au plâns şi s'au căinat. 
-— Da bine Moş-Andrei, de ce s'a 
lăsat Vodă-Cuza să'l scoată din 
scaun, şi n'au sărit şi ceilalţi ro­
mâni să nu'i lese să plece? întreabă 
flăcăul N ist or, nepot de-al lui Moş-
Andrei, şi care trăsese de curând 
sorţi să intre în armată. 
— Ia aşa, dragul moşului, că 
n'are Dumnezeu stăpân! Hehei! 
i câte lucruri netrebnice se întâmplă 
j în lumea asta, şi oamenii de seamă 
! nu le pot opri mersul. Totuşi, dacă 
I aşa noate s'a întâmplat pe ţara 
j Românească, atunci, în schimb i-a 
J fost ursit acestei ţări a noastre să 
I nu sufere prea din cale afară mai 
M o r m i n t e u i t a t e 
Multe darur i ne-o fi dat Dumne­
zeu, dar avem şi un mare cusur: 
uităm prea de grabă. Şi stăpâniţi 
de acest păcat, dăm totul uitării: 
fapte măreţe din istoria neamului 
nostru, monumentele de ar tă ră­
mase delà strămoşi, de strămoşi nu 
mai pomenesc, şi ce e mai dureros 
decât această nepăsare, ce o avem 
şi către ceice cu a lor simţire a 
ştiut să ne mişte sufletele şi să ne 
inobileze mintea cu ale lor sclipiri 
de geniu, admirabile închegări, cu 
care s'ar nutea mândri oricând li­
teratura şi ştiinţa celor mai culte 
şi civilizate popoare. 
Mă gândesc la mormintele scrii­
torilor noştri: o nelegiuire mai 
mult faţă de cei ce-au cântat bu­
curiile şi durerile neamului nostru, 
îngropaţi cari pe unde au căzut, 
prin colţuri uitate ale cimitirelor 
provinciale, uitaţi au rămas. Am 
imitat Pieile-Roşii introducând la 
noi Jas-Band-ul strident, Tango, 
Fox-Trot şi alte multe sluţenii, când 
mult mai bine era s ă imităm Fran­
ţa dăruind ţării noastre un Pante­
on, unde să se odihnească toţi fiii 
mari ai neamului românesc. O via­
ţă au trăit modeşti printre noi: nu 
н я ш ш п я в н в и ш 
i-am luat în seamă. Pot să 
stea o veşnicie uitaţi în sărăcăcioi 
sele lor morminte: nu vrem s&-
ştim. 
Dar gândiţi-vă •. pe lângă străini 
ce trăesc între noi suntem foarl 
des vizitaţi de alţii în scop de a D 
studia; ce-or fi spunând acasă \ 
ei, în urma unei plimbări prin ci 
mitirul „Belu" din Capitala Roma 
niei, Bucureşti, unde pe morminte 
unor scriitori ca: Gr. Alexandri 
cu (fabulist). lonescu-Gion (ist 
ric), Petre Ispirescu (povestitor) 
alţii şi alţii, cresc bălării cari î 
trec în înălţime crucea aplecată î 
tr'o parte ce le străjueşte uitatul Ь 
caş de veci. 
Dar copiii noştri ce învăţat 
pot trage din această impieta* 
Curmaţi-o! Avem o Catedrală a î 
coronarii, am avut arc de tr ia 
(azi e o ruină). Dacă avem patri 
arhie şi mormânt al Eroului Nec«J 
noscut, gândiţi-vă români că ui 
Panteon al României ne-ar cinS* < 
mai mult ca orice. 
Să nu uităm pe cei cărora, dato: ^ 
'ăm totul, căci şi pe noi ne va ui» 
alţii. 
D a n i e l St. C o n s t a n l I n e s c U 
1 > Ш C A P I T A L A Ţ Ă R I I 
S c h i ţ e ş i i m p r e s i i d i n C e h o s l o v a c i a 
A L E X A N D R U - I O A N C U Z A - V O D À 
pe urmă, că vru Dumnezeu, ca în 
locu-i să se aleagă un alt Domnitor 
nou, care, deşi se trăgea dintr'un 
neam străin, de mai departe de 
Duminică, 10 Mai, la Casa Şcoa­
lelor în faţa unui public ales, a vor­
bit d-na Smara, despre „Schiţe şi 
impresii din Cehoslovacia. 
D-sa în cuvinte sugestive a ştiut 
să înfăţişeze autditorului, starea. în­
floritoare din toate punctele de ve­
dere, a harnicilor noştri vecini. 
Activitatea culturală-artistică, 
munca fără preget pe tărîmul indu­
strial, cuminţenia isvorîtă dintr 'o 
matură chibzuinţă pe care, în Ce-
îoslovacia, cel din urmă ţăran o 
posedă şi o cultivă, sunt atâtea pilde 
demne de imitat, ce au găsit în 
d-na Smara o sinceră şi entusiastă 
admiratoare. 
In ce priveşte portul naţional, 
monumentele publice şi mai cu sea­
mă frumuseţile pitoreşti cu care na­
tura a inzestrat cu prisosinţă acea­
stă ţară vecină şi amică nouă, pro-
ecţiunile au complectat această in­
teresantă şi instructivă conferinţă. 
Asemenea manifestări de educare 
prin conferinţe a mulţimii, ar fi 
de dorit să fie cât mai numeroase, 
potrivindu-se de minune şi cu spi­
ritul de asimilare al românului şi 
cu rolul nostru de pionieri ai cul­
turii, aici la porţile orientului. Pen­
tru aceasta aducem d-nei Smara 
mulţumirile noastre, ca uneia ce 
totdeauna a purtat un deosebit in­
teres educaţiei mulţimei. 
In ziua de 12 Mai, d-1 profesor 
Constantin Nedelcu, delà Fundaţia 
„Principele Carol" şi Asociaţia Cei 
cetaşilor români, a vorbit la şe^' 
toarea „Asociaţiei creştine a tine^ 
lor" (G. M. G. A.) despre „EduC* 
ţia Tinerilor în Danemarca". 
Gonferenţiarui şi-a desvoiiat su 
Mec tul, arătând că această cord^ 
rinţă nu este decât rolul unei cereţi 
tări pe cari d-sa le-a întreprins 
prilejul concursului între cercetat 
A terminat făcând o asemănare щ 
tre tinerii danezi şi români. 
Au fost declamaţii, musică ѵосц, 
lă şi instrumentală, iar la urmă s'| 
servit ceai. 
— De acum nu vom mai fi 
nici noi, nici provincia de muziţj. 
de cameră, — căci pe ziua de 6 
s'a constituit „Asociaţia de muzicj 
de cameră". Membri-concertiştj 
sunt următorii: Alexandru TeodoJ 
rescu (vioară), Thaller (cello)' 
Mendelsohn (violă), Solomonescţ 
(flaut), Simionescu (fagot), Hoţi 
rath (clarinet) şi Nitulescu (corn] 
toţi delà opera română şi solişti 
concertele simfonice ale „Filartti^ 
nicei". 
Numele componenţilor ne scufe, 
şte de orice comentarii, numiţii ff ' 
ind apreciaţi atât la noi, cât şi Ц 
streinătate. 
K . S. Я . - M i s i e i 
STEM A LUI ÎON-SANDRU S T U R Z A -
V O D À 
CEA D I N T Â I STEM Ă A PRINCIPA­
T E LOR-UNITE MOLDOVA ŞI M U N ­
T E N I A 
ţăranii şi muncitorii; el a scăzut 
birurile prea grele şi a dat slobo­
zenie deplină tuturor de orice an- i unge gâtlejurile, apăi voi mai spu 
ţara nostră, el se nemeri om foar­
te al trebei, şi începu numai decât, 
de îndată ce s'a suit în scaun, să. 
'apânească poporul nostru cu 
multă pricepere şi omenie, aşa că 
din an în an, şi din zi în zi, ţara 
Românească se tot întări şi îmbu­
nătăţi. 
— Da ce, moşule, întreabă şi mă­
tuşa Irina, adică aista străin era 
mai custea în frunte decât româ-
naşul nostru Guza-Vodă. 
. — Ba nu, femeie hăi! nu era mai 
cu stea în frunte; dar vezi tu, sunt 
în lume multe lucruri pe care le 
Iasă Pronia asupra oamenilor, dar 
pe care noi nu le pricepem. Bine 
însă a fost ce-a fost, că a eşit lu­
crurile bine la ţîc; că de n 'ar fi 
fost bine, ar fi fost tare rău! Dar 
despre asta, mai dă încoace tu din 
tot ce ai mai bunişor şi'n vatră şi 
prin răcliţe, că dacă ne-am mai 
umple ceva burtele şi ne-am mai 
gărie şi silă ce le făcea cei mari 
celor mici de-ai noştri; el a izgo­
nit clin ţară pe calurärii greci ju-
ne eu ce a mai fost, după ce-a tre­
ce... Sfintele sărbători ale Paştilor. 
№. l i n g d a n 
0 colaborare destinsă 
Foaea noastră se bucură de 
mare cinste, deoarece d-1 Edou­
ard Chapuisat, directorul „Jur-
naului de Geneva", a binevoit 
să împuternicească şi mai mult 
munca noastră prin colaborarea 
domniei sale. 
D-1 Chapuisat, una din persona­
lităţile cele mai cu vază din jur­
nalistica europeană, a binevoit 
să-şi arate toată dragostea faţă 
de „Cultura Poporului". 
In numărul viitor, vom pu­
blica în fruntea foaei, articolul 
d-lui Chapuisat, „Pânea noastră 
cea de toate zilele''. 
Colaborarea d-lui Chapuisat 
la „Cultura Poporului" e de­
plină dovadă că în adevăr această 
foae ocupă un loc de cinste şi 
de îndrumare în ziaristica ro­
mâneasca. 
E P â C Ţ l A І Ѳ А І 1 В А m I A Ş I 
Moldova ; nu are în prezent o foae românească, în care să se oglin­
dească sufletul ei în toaiă sineeritaiea şi cureţersia simţhnintelor de care 
so bueuru. 
Moldova, de uncie- me r eu au izvorît energii culturale până la jertfă, 
acumulate din istoricul oraş Іячіі, nu are o presă îa adevăr reprezen 
tativă a adevăratei vieţi sociale şi în plin progres. 
Iaşii — unde odinioară s'a snnţit cea mai ideală presă prin con­
deiul lui Eœines'u — iieest Iaşi, sstăzi nu-şi poate revărsa binefacerile 
de cultură şi confribuţ'o la refacerile sociale, deoarece nu au la îndă-
mâuă o presă deasupra scandalului zilnic sm a îadeletnicirilor mărunte. 
Şi aie; revine iarăş rolul de asanator şi îndrumător în presă a 
„Cuiturei Poporului " 
Cei mai talentaţi scriitori s'au grupat în jurul acestei redacţii mol­
doveneşti. 
Dl C. N. Ifrim, priişedinteb Ateneului popular Tataraşi şi inspec­
torul g înrra l al Funciaţiei „Principele Carol" a primit să ne fie redac­
torul nostru pentru Moldova. 
D nii I. Siraionese i, profesor universitar şi membru al Academiei 
româre, precum şi M. Sadoveanu, cel mai puternic prozator al vremu­
rilor noastre şi membru al Academiei române, vor contribui cu scrisul 
lor strălucit îa adevărata însemnătate ce va avea această redacţie ta 
Moldova. 
Redacţia noastră pentru Moldova, la Ateneul Popular Tataraşi din Iaşi. 
Societatea pe acţiuni Cultura Poporului 
Vedem că avem presă puternică ţi nu-i a sufletului curat româ­
nesc; vedem că avem Întreprinderi mari financiare şl economice ei 
sunt ale neprietinilor; vedem că industria si comerţul sunt fagure 
de miere pentru toţi străinii, — si totus majoritatea românilor se 
îndeletniceşte cu naţionalism sentimental tn loc să treacă la muncă 
asiduă fi rodnică. 
Trăim tn vremea faptelor. La finanţa naţională, să opunem a 
noastră; la capitaluri străine, ale noastre romaneşti; la întreprin­
deri de tot soiul, asemenea; la presa de bulevard, presa de idei şt 
la cultură străină cultura noastră proprie întemeiată prin şcoli, 
instituţii ştiinţifice, şi altele. 
„Cultura Poporului" a păşit la înfiinţarea unei societăţi pe ac­
ţiuni cu aceiaş nume. Societatea va Înjgheba un Institut de arte 
grafice la Cluj, cu un capital de 3 millioane cu drept de emisiune 
pună la 10 milioane de lei. Institutul acesta va edita Biblioteci 
eftine şi bune pentru ridicarea culturală a satelor. Se vor tipări; 
Biblia, cărţi religioase creştine, cărţi de agricultură şi tot ce pri­
veşte solul, cărţi de igienă, folklór, poveşti, monografii, cărţi pen­
tru populurizarea ştiinţa, cărţi cu îndemnuri la meşteşug, la negoţ, 
la societăţi cooperative, ş. a. 
O acţiune costă 300 de lei. Acei cart pricep binefacerile unei ase­
meni instituţii sunt rugaţi să contribue cu obolul puţin ce-l au, — 
căci picătură cu picătură se face marea. 
Avem nădejde in oamenii de bine şi de fapte, căci tot se mai găsesc 
in această ţară. 
Deocamdată primim înscrierile iar eănd vom publica statutele 
societăţii pe acţiuni „Cultura Poporului", flecare va trebui să verse 
cotele necesare. 
In flecare număr vom publica numele subscriitorilor : > 
Suma din urmă Lei 83.000 
D-l C. Anuţii, înv. Dolheşti (Făleiu) 1 acţiune „ 200 
D-l Г. Oiotti, Silistra (Dobrogea) 2 „ „ 400 
D-l Pavel Dumitrescu, in Bătcoi (Prahova) ÖO „ „ ІО.ОоО 
D-l Ioan M. Vacaru în Godineşti (Oorj) 25 „ „ S.OOO 
Total • Lei 98.600 
Cetiţi şi răspândiţi „Cultura Poporului" 
] % [ n п ^ д п е п f I*ftn* e© p o r c i i ţ l v i t e l e 
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Poţi asigura vitele con­
tra bolilor şi poţi ajuta 
tngrăşarea lor prin fo­
losirea puternicului. 
D E S I N F E C T O R 
al primmedicului veterinar David Elemér protejat cu marea 
legalá. N U I M A I M U L T ! Boală de porci, călbează la 
oi, durere de gură Ia vitele cornute şi dalae. Preparatele 
acestea 11 poţi găsi In toate comunele la comercianţi 
şi la oonsumuri, în mai multe comune, jandarmarie, preoţi, 
învăţători şi dnii proprietarii oare se ocupă cu valorificarea 
acestui folositor medicament. V* kg. în outie 20 de lei cu 
instrucţiuni, 20 cutii 300 de lei dacă se plăteşte Înainte, sau 
320 de lei, dacă ee trimite cu ramburs. 
REPREZENTANTUL GENERAL DIN ROMÂNIA: 
SOÓS&COMP, TÂRG U-MURAŞ, 
(TRANSILVANIA) STR. PRINCIPESA MARIA 2. 
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(J-. D . T Â R N A V A - M I C A ) 
ai Ca rezultat al concursurilor delà 
fţ tinerimea Româna*1 ce s'au ţinut 
tipul acesta la Baeureşti şi la cari 
Í luat parte şi câte un elev rep-sentsmt al fiecărei clase a liceului băieţi „Timotei Oipariu" din lo-
gtfiitate,' a fost cà elevul Ganea 
ajan din clasa şeassa a sus numi-
Sitului liée», a luai un premiu, 
ţ E demn de amintit eă acest elev, 
;n i toţi anii a obţinut premiul 
Л itâi, nu are nici mamă şi nici tafă. 
[o Luaţi exemple delà tii. 
— Iată un oreş cu două nume, 
ir oate spuse ori şi cine ce ar vizita 
;e tasul nostru şi ta adevăr ar avea 
în teptate. 
m tfara poarta numele de gara din 
ri bsabetopol, iar oraşul, se numeşte 
# taşfaiău. 
a» Oâad eşti la gară eşti la Elisa-
st etopol, iar când eşti în oraş eşti 
1 lbaşfalău. 
[o Pe care din aceste două numiri 
[W ^ o socoteşti de adevărată? 
besiguri mai lesne ar fi acea de 
1 fcşîaiau, nume pe care îl între­
it îtoţeaza toţi locuitorii, dar dacă 
** 6 uitam pr. o haită a României, 
; 'dreptul oraşului nostru vom ceti 
fosabetopoi, iar mai jos în paran-
ibaşialăo, şi atunci?! 
Ax fi bine, ca cei în drept să 
# *a oraşului nostru un nume, care 
fjl l fie curat românesc. 
# ~— Deasemeni poşta din loeali-
Wft nu este poşta statului, e poştă 
lieuiară. 
$ desüh sà în zilele do lucru di-
eaţa numai deia ora 8 12, iar 
|ttnâ masă dtsia 3 7. 
1 ]a ziieie de sărbătoare nu este 
.gtíhisa decât latre orele ІО-ІІѴ2 
ineaţa. 
paca voeşti ca eă dai vre-o te-
ramă în afară de orele acestea 
serviciu, sau să vo.beşti la teie-
jn, n'ai putinţă deoarece nu mai 
nimeni la poştă, tutui fiind închis. 
Cât despre limba maghiară pe 
jţjţtf o auzi voibiudu-se mereu în 
[„t inest serviciu poştal, nici nu mai 
2 (Büntesd. 
lC* Şi acum o altă întrebare. Nu s'ar 
Щ putea oa poşta aceasta eă se treacă 
M L seama statului, după cum este 
0). jjlo celelalte oraşe? 
— In ziua de Sf. Constantin şi 
lena elevii liceului de bâeţi din 
localitate precum şi întreaga suflare 
(omânească dm oraş, au luat parte 
sfcîbarta oampeafíysca şi oare se 
ісіцаі numeşte şi „Maiai*. Serbarea 
avut ioc în „Dumbravă" 
Aici după câte vu ore de danţ 
iiaţional, o trupă de elevi, îmbră-
jaţi în costume naţioaale şi cu zur 
Njgălâi împrejurul picioatelor, au 
ucat Caiuşersi. 
Iar după corul compus din ele-
lele scoliei profesionale şi de elevii 
iceului de băeţi şi condus de d-1 
jorello Petrovioi, puii de şoimi au 
depus jurământul în iaţa coman­
dantului cohortei d-i Scurţii şi a 
ireotuiui Aibu, devenind şi ei cer-
etaşi. 
Jocurile au urmat şi mai departe, 
iar la ora opt seara toţi s'au reîn-
ors pela vetrele şi eaminuiiie lor. 
( BADULESCU 
DIN GALAŢI 
Luni, 15 Mai, s'a făcut inuaugu-
іагеа noului paviJion-dormitor al 
Bemioarutui teologic „Sf. Andrei" 
din oraşul nostru. 
Această clădire a, costat un mi­
lion da iei şi b'a construit prin 
Ărguinţa şi sxarui;)v. pur. econom. 
І U. Beldie, dii-eci.Cî*ui saestei in-
ituţumi. Cum p à a u în prezent 
vii dormeau îu ioealtm proaste 
oraş, unde ie ъ>& ameninţată 
atâtea, prin zidirea aripei din 
5 dreapta s'a făcut un mare pas in 
propăşirea acsateî şuoii teologice. 
Actul sfinţirii s'a săvârşit de 
j '•< Atre P. C. econ. Th, Stoica pro-
! loiereui jud. Covurlui — reprezen-
' 1 tbd pe P. S. Episcop Cosma, care 
j n'a putut lua parte, fiind chemat 
> : telegrafie ia Dorohoi — ajutat de 
j ' preoţii liie Lungu şi Corneliu Gr u-
nazescu dala Catedrala Si. Epis-
юріі a Dunării de jos. Răspunsu­
rile la serviciul divin au fost date 
i ie corul seminarului sub conduce-
ia părintelui econom Th. Popescu, 
fesor de muzică bisericească. 
Erau de faţă la această solem-
ítaíe : d-nii Gh. Onose prefect de 
eţ, M. Pacu fost profesor şi se-
itor, directorul prefecturii, arbu­
stul cáré a condus lucrările şi 
eoţii : I. C. Beldie director, Gá­
ti revizor epaihial, Bădăncă, 
й 
iorpec, G. Popescu şt aproape 
ţi prolesorii seminarului. 
|Au ţinut cuvântări păr. director 
eldie, care a arătat împrejurările 
••au precedat lucrarea nouţi clă­
ii, mulţumind d-lui prefect pentru 
ia de 40 mii de lei acordată ca 
utor sohoitôndu-i, cu acest prilej, 
tijinui material şi moral şi pen-
eealailâ aripă din stânga ce ur­
ează sa se construiască. Sf. Sa 
[•terminat că se simte fericit c'a 
Wut trece peste toate greutăţile 
eior de azi şi a putut reda ele-
|lor un local de odihnă în cele mai 
ae condiţiuni. D-1 prefect Onose 
[Spus că d-ea este preocupat de 
mari idei, în serviciul cărora 
pus ou toată bunăvoinţa : bi-
fica şi şi-oala. Dm economiile ce 
*ъ făcut a aăruit la numeroase 
oii şi b'serici din judeţ, oari 
äzi lac fala satelor din Covur-
Fagădueştu eă va dona o sumă 
.pentru noua clădire a sémin* 
|tti precum şi la toate instituţiu-
culturale şi filantropice cum 
exemplu aunt cele două cămi-
pentru fiii şi fiicele de preoţi 
ce sunt în proiectul P. S. episcop 
Cosma, ca să fie întemeiate cât de 
curând. Urează şcolii progres cât 
mai mult. 
D-l Pacu a încheiat şirul cuvân­
tărilor spunând că la zidirea ace­
stei instituţii să nu se uite partea 
sufletească şi educativa, care sunt 
elementele cari nu se pot înlătura, 
în scopul ce şi-1 propune. Termină 
făcând urări corpului profesoral şi 
elevilor de propăşire în toate di­
recţiile. 
întreaga asistenţă a vizitat apoi 
saloanele noului dormitor rămâ­
nând pe deplin mulţumită de felul 
cum s a îufăptuit lucrarea. In can­
celaria şcolii s'a servit o gustare, 
după care fiecare a început să se 
retragă ducându-se întru ale sale. 
— Joi 21 Mai, biserica Sf. îm­
păraţi şi a prăznuit hramul c'o 
deosebita pompă. Slujba vecerniei 
cât şi a Sf. Liturghii a fo3t ofi­
ciată de către P. S. episcop Cosma 
al Dunării de jos »jutat de preoţii : 
arhimandrit Neofit Codleanu, Th. 
Popescu, Corneliu Grumăzescu delà 
Catedrala sfintei Episcopii şi păr. 
econ. Ludovic Cosma parohul bi-
sericei. Bissrica era neîncăpătoara 
pentru credincioşii, cari veniseră în 
număr foarte mare, încât foarte 
mulţi stăteau în curtea bisericii. 
Acest lucru dovedeşte că păr. Lu­
dovic Cosma este, рѳ lângă un bun 
profesor şi scriitor bisericesc dar 
şi un păstor harnic şi conştient de 
misiunea sa. Predica zilei a fost 
rostită de păr. Corneliu Grumă­
zescu delà Catedrala episcopală. 
După sfârşitul sf. Liturghii s'a 
slujit un Te-Deura, pentrucă în 
aceustă zi îşi sărbătoreşte patronul 
şi şcoala normală de băieţi „C. 
Negri" şi şcoala practică de croi­
torie „Principesa Ileana." 
S'a ţinut un cuvânt de păr. Lu­
dovic Cosma în calitate de profe­
sor la şcoala normală, după care 
corul sf. episcopii a intonat : „Mulţi 
ani trăiască." 
P. Sf. Episcop a împărţit credin­
cioşilor anafora după care lucru a 
trecut în casele parohiale, unde s'a 
servit clerului o gustare. 
Adăugăm că răspunsurile litur­
gice au i'ost cântate de corul Epis­
copiei sub conducerea maestrului 
Antoniu. 0. 
DIN IAŞI 
Cu prilejul zilei de 10 Mai Ate­
neul Popular Tataraşi, in unire cu 
Liga Culturală, secţia Iaşi, a organi­
zat in sala Teatrului Naţional o înăl­
ţătoare sărbătoare culturală. 
Ea a avut loc în după ameaza a-
celei zile. In sala plină s'au adunat 
pe lângă fruntaşii oraşului, mare mul­
ţime de cetăţeni, studenţi şi elevi ai 
tuturor şcoalelor din localitate. 
Festivitatea s'a început cu Imnul 
Regal, datorită Corului Ateneului şi 
fanfarei Liceului Internat. Cucernicia 
sa părintele V. lordâchescu, rectorul 
Seminarului Veniamin, delegat de Co-
rcvitetul Ligei, a ţinut o foarte intere­
santă conferinţă, atât ca fond cât şi 
ca expunere, tratând despre „Naţio­
nalism şi Credinţă". Distinsul confe­
renţiar a fost viu aplaudat. A urmat 
după aceasta o foarte reuşită pro­
ducte artistică, constând din câteva 
cântece naţionale minunat alese şi ar­
tistic cântate de corul Ateneului, de 
sub conducerea maestrului dirijor Va-
sile Popovici, din recitarea artistului 
Mihai Popovici, (Fragment din Dum­
brava-Roşie), din câteva piese muzi­
cale, cântate foarte bine de orhestra 
Liceului Naţional, de sub conducerea 
d-lui prof. Nosec, şi fanfara Liceului 
Internat de sub conducerea d-lui prof. 
Haas, Frumoasa serbare închinată pre-
amărirei zilei de 10 Mai, s'a încheiat 
în entusiasmul produs de echipa de 
danturi naţionale a seminarului „Venia­
min Costachi". 
O deosebită impresie a produs mica 
elevă M.hailescu, delà şcoala de fete 
din Taiataşi, care a recitat cu un pu­
ternic taient „Doina" de Eminescu. 
— In dimineaţa zilei de 10 Mai a 
avut loc o frumoasă serbare şcolară, 
în acelaşi scop, la Ateneul Popuiar 
din Tataraşi. Au participat cele patru 
şcoli primare din Tataraşi în frunte 
cu întreg corpul didactic. 
In sală s'au adunat un mare nu­
măr de părinţi al elevilor, d. institu­
tor Ştefane s cu, delà şcoala „C. 
Negrii", a arătat în cuvinte bine sim­
ţite însemnătatea zilei. A urmat pro­
ducţia de coruri, jocuri şi recitări da­
torită eleviior celor patru şcoli. 
c. 
DIN TG. -PUEŞTI (jud. Tutova). 
Ziua de 10 Mai, s'a sărbătorit cu 
pompa cuvenită. După sfârşitul sf. 
slujbe, s'a oficiat un Te-Deum In 
prezenţa autorităţilor şi a drapelelor 
şcoaleior din comună, după care pub­
licul prezent, în frunte cu şcoalele, au 
strsbatut târgul până la şcoala pri­
mară, unde a avut Ioc serbarea, ce 
s'a făcut în curte, din саигз publi­
cului numeros. S'a cântat „Imnul Re­
gal" de toate şcoalele — apoi a vorbit 
câteva cuvinte de deschidere, d. Gh. 
Minorescu, advocat, primarul comunii. 
Au urmat câteva producţii şcolare, 
după care d. judecător V. Crăciun a 
vorbit despre însemnătatea zilei. — 
Apoi s'a desfăşurat programul, care 
a fost compus dm cântece şi recitări 
spuse de elevii şcoalelor primare. 
— Şedinţa cercului cultural a avut 
Ioc ia ziua de 17 Mai c , In satul 
Dezer, com. Pueşti. Dimineaţa, d. Şt. 
Efstate a făcut o lecţie de compunere 
cu elevii Diviziei Ш. d-na Elena Efstate, 
a făcut o lecţie de muzică cu toţi 
elevii şcoalei, iar d-na Ana Mohor a 
vorbit despre „Educaţia memoriei". 
Toate subiectele au fost bine tratate. 
— In şedinţa publică ce s'a deschis 
cu un cor, d. Şt. Efstate, a explicat 
legea învăţământului publicului adu­
nat In curtea şcoalei. Programul s'a 
desfăşuzat cu cântece, recitări şi o 
piesă de teatru „Cele două surde" 
jucată drăguţ de elevii şcoalei. 
La urmă, a vorbit d. I. Ionescu ne­
obositul preşedinte al comitetului şco­
lar Pueşti, care dupâce arată lipsa 
unui local propriu de şcoală, a sfă­
tuit pe locuitori să dea mână delà 
mână spre a se putea termina localul 
început. După d-sa, d. C. Botezatu 
a vorbit sătenilor că, In afară de 
cartea învăţată In şcoală, omul, în 
viaţa de toate zilele, mai are nevoie 
şi de alte cunoştinţe şi ştiri, cari se 
capătă din cărţi şi ziare. In fruntea 
ziarelor populare, stă cu cinste „Cul­
tura Poporului" care spre a dovedi 
că, cu adevărat luptă contra Intune-
recului din sate, se gândeşte totdeauna 
să fie cât mai folositoare şl mai pe 
înţelesul poporului, marea majoritate 
a cititorilor săi. Totodată, d-sa îm­
parte numerile trimise de acest ziar 
gratuit spre distribuire, rugând pe 
ascultători ca s'o cerceteze, dupa care, 
ar dori ca toţi să devină prietenii ne­
despărţiţi ai acestui preţios ziar. 
De remarcat este activitatea depusă 
de d. N. Andonachs învăţătorul local, 
care n'a cruţat nimic pentrn buna reu­
şită a cercului din satul lui, ceiace 
i-a atras mulţumirile tutulor celorce 
au luat parte. c. 1. 
D Î N CRAIOVA. 
„Ziua Eroilor", s'a sărbătorit şi 
anul acesta cu o deosebită solemni­
tate. 
Dimineaţa, In faţa bisericii „Mân-
tuleasa", In prezenţa autorităţilor 
civile şi nv'litare, soborul preoţilor de 
toate riturile, a oficiat un parastas în 
memoria eroilor căzuţi pe câmpul de 
onoare. Armata, şcoalele şi diferi.ele 
societăţi, au luat parte la această mare 
sărbătoare, cu drapele şl frumoase 
jerbe de flori. 
După terminarea serviciului divin, 
procesiunea s'a îndreptat către Pala­
tul Administrativ unde d. C. M. Cio-
cazan, un bun român şi neob.sit 
membru al Societăţii invalizilor, vă­
duvelor şi orfanilor din război, a rostit 
o înflăcărată cuvântare, arătând spi­
ritul de jertfă şi sacrificiu ce a căiău-
zit pe eroii noştri pentru înfăptuirea 
idealului naţional. 
încheind aduce laude M. S. Rege­
lui Ferdinand făuritorul României în­
tregite şi M. S. Regha Maria care 
a îngrijit ca o adevărată mamă ră­
niţii şi bolnavii de tifos exantematic. 
In acest timp muzica militară a 
cântat „Trăiască Regele". 
Trăiască „Armata Română" şi în­
treg „Neamul Românesc", sunt ulti­
mele cuvinte al căror ecou se pierde 
în aplauzele repetate ale muiţimei. 
Apoi, In frunte cu muzici militare 
şi detaşamente de gornişti, armată, 
scoale şi toţi cei de faţă, au pornit 
spre cimitirele eroilor unde după ofi­
cierea serviciului divin, In semn de 
pietate şi veşnică recunoştinţă mor­
mintele eroilor au fost frumos împo­
dobite cu flori naturale. 
Ilie Păscalescn 
D I N O R Ş O V A (BANATJ 
In seara zilei de 15 Mai, în sala 
otelului „Cerbul de aur" a avut 
loc un frumos concert urmat de 
danţ, cu un program încântător şi 
ou concursul violoncelistului Nie. 
Papazoglu. 
Ne-a uuimit îndeosebi frumoasele 
bucăţi ca: „Trecui valea" a lui 
Vidu şi „La Turda", precum şi 
modul cum au fost cântate de către 
corul Reuniunii din Orşova; deci 
şi de rândul acesta aducem vii 
mulţumiri conducătorului corului, 
neîntrecutul prof. C. Bâtea. 
Tot d-sa cu câţiva elevi iubitori 
de muzică din anul IV al şcoalei 
superioare de comerţ din Orşova,, 
ne-a cântat vre-o două octeturi de 
Ciprian Porumbescu (Cântec sici­
lian, romanţă) cari ne-au fermecat. 
A urmat apoi conferinţa d-lui 
prof. univ. Traian Lalescu, despre 
Eftimie Murgu, în legătură cu re­
voluţia din 1848. 
Ţinem să remarcăm pe R. Ale-
xandrescu elev de ol. IV comer­
cială elev, care a declamat fru­
moasa poezie „Ardealul" de Mir-
cea Rădulescu. A urmat danţ până 
la ziuă. d. D Schi. 
D I N B R A D (ARDEAL) 
Duminică, 17 Mai, despărţămân­
tul local al „Asooiaţiunii", dim­
preună cu liceul „Avram Iancu", 
au prăznuit a 77-ea aniversare a 
adunărei naţionale de pe Câmpia 
Libertatéi, în aer liber, în mijlocul 
veseliei maialului, aşa cum tiebuia 
să se sărbătorească o manifestare 
naţională. Dimineaţa elevii şi ele­
vele tuturor şcolilor cu profesorii 
şi cu foarte multă lume, au plecat 
înspre pădurea Goleştilor, din apro­
prierea Bradului, cu muzica reg. de 
grăniceri din Deva. 
După o masă plină de veselie şi 
de voie bună, serbarea a început 
după amiază cu „Deşteaptă-te Ro­
mâne" armonizat de d-lVidu, cân­
tat de corurile şcoalelor, împreună 
cu societatea corală din localitate. 
După cuvântul de deschidere rostit 
de preşedintele local, d-1 prof. Dr. 
P. Oprişa, a urmat conferinţa d-lui 
prof. Emil Fagată. 
Au urmat declamări de către 
elevii liceului, şi a şcoalei s e c de 
fete, după care serbarea s'a ter­
minat cu „Imnul legionarilor", cân­
tat de corurile unite. Petrecerea a 
durat până seara târziu. 0. M. 
D I N ŞIMLEUL SILVAN1EI 
(JUD. SELAJ) 
In ziua de 24 Mai s'a îngropat 
bătrânul preot Ştefan Sabou. El, 
s'a stins din viaţă după o boală 
de 6 ani, a trăit 83 de ani şi a 
fost preot 56 de ani. Delà casa 
fiului său avocat, a fost dus la 
biserica română; unde au ţinut 
prohodul protopopii : A. Orian din 
Cizer, A. Coste din Cehei, A. Dra-
goş din Siciu, E. Ostate din Hidig, 
apoi preoţii I. Taloş din Giurtelec, 
S. Barbulovioiu din Bocşia română, 
I. Erdeli şi A. Moodi din Simteu, 
I. Oltean din Crişteleo, A. Tolaş 
din Bănişor, I. Trufaş din Acîş, I. 
Butean din Zalnoc, I. Simon din 
Maladia, E. Lobonţ din Boian şi 
E. Varga din diecesa Orăziei mari. 
A predicat frumos protopopul Coste 
— iar iertăciunile Іѳ-а luat preotul 
Oltean, cunoscutei orator biseri­
cesc. Cantori au fost V. Boţian di­
rectorul şcoalei de stat din Simteu 
şi I. Sabau. Toate autorităţile au 
fost reprezentate: judecătoria de 
ocol prin d-1 C. Meseşian jude la 
curtea de apel. pretura prin preto-
rele Hoblea, Reuniunea femeilor 
prin Elena Dr. Aciu, liceul de 
băieţi şi de fete, primăria, şcoalele 
de stat, percepţia damele române, 
senatorul Dr. A- Азіи şi alţii. După 
prohod 6 preoţi an dus sicriul până 
la carul mortual. La casa fiului 
defunctului s'a celebrat — paosul şi 
pomana — unda s'a dat o masă 
bogată preoţilor, autorităţilor şi per­
soanelor cari au luat parte la pro­
hod. 
Cu acest venm-at preot se stinge 
unul din pleiadi preoţilor bătrâni 
cari au suferit multe prigoniri sub 
regimul trecut. 
I. D. Bateau 
ŞTIRILE SĂPTĂMÂNII 
Din Graiova 
In ziuja ide 16 Maii, a fosit, la 
Tea tirul Niaţionialo nea, friuimoasă 
•seinhaire şcoliară, diată d e elevele 
şooialled Noiraiiajle d e î n v ă ţ ă t o a r e 
diin loiciaiitaltie. 
In luimiia vie a ereméi şi î n i a ţ a 
ш ш і puibiláic пішпегоіз, p rog ra ­
miul, vianiit şi f rumos , isla deefă-
şumait cu tot succesu l asitepitat. 
L a ora, anfuinţaită, cofrtiinia s e 
r id ică -şi salla s e oiimple d e a r -
mondla d u l c e şi semtimetnitlaJlă a 
d o u ă ісоігшіі lexeoutate d e еШІеѵе 
s u b eonduiceriea p rofesoru lu i 
•Canisit. Atniastasiu. 
„Orîainiuil diin Dorna" , p i e să 
niatoruallă ©u oniuzică d e mnuaes-
truil Aumuieil Boíbeiscu, a u r m a t 
d u p ă coru r i . Nu vorbesc de p iesă 
şi afuitoruil >eà, deoarece mu es te 
ilO'Ctuil a ici . Mă voi ociupa n u m a i 
de jocu l dlieveilior came au i n t e r -
preitiait axdluriile persooajeilor d i n 
piesă. 
Pie Niţu, iciotoan dim Donna, or -
fiatn d e ipăritriiţa, 1-a iăieait efeva 
ELeomona Tamibumliiiriii d in idl.V. 
Deşi g r e u rodiul totuşi p r i n vo­
i n ţ a şi imumca d e p u s ă a piutut 
să ise ach i t e comisitiiimciois. Seimida 
f a t ă ide- tăria dhiátoiur, c a r e i u b e a 
pe Niţu, ia fost e l eva E l e n a Buz-
d e a d in 'dl. IV. Aim admirai t i a 
©a, nru niumlai jocu l d a r >şi vocea 
duilicie >şi isoinoră. Din primielle a-
icordairii ia c â ş t i g a i pub l i cu l dito, 
sa lă , iapiauidâiTi ido . 
A foiat Ibiine i n ro iu l lud Vilaisc, 
u n f lăcău s t r ă i n die s a t u l ikwr, e-
l eva MatrietltC Siertoànescu. Ase­
m e n e a a u foist ihimiei e levele : Di­
n a Băluţoiiu în b ă t r â n u l itată a l 
SemiiM, e l e v a Euig-einiila Popescu 
în Meama şi Elisiaibeta Săiceainu 
în isiartiatma. 'Pa r tea I l - a a proigra-
(mutouii a u formaJI^o daintsiurle n a -
ţioiniailiei '.şi exerciţiul gàimnaisitlee 
de s u b irxmducierea dnrei profe­
s o a r e Victoria Ş'etrbăneiscu. 
S e r b a r e a sei î n c h i d e prim u n 
t a b l o u ce repreiziinltă v i a ţ a d e l à 
ţ a ră , u n d e s 'a cânrtait um cor, Că-
tăidnia d e N . Ooaricea, c u solo d e 
eleva .Eterna Buzdeia. Cu v i i a-
p l aude 'au fost r ă s p l ă t i t e cele ce 
în 4 ore iau sfredeli t inianile ce­
lor d i n isială, cu tot ce a fast m a i 
fruimois îşi pllăcuit. 
N u p u t e m închieda f ă r ă s ă n u 
a d u c e m laudieie noas t r e , în pr i ­
m u l r â n d , d-nei d i r ec toa re P a -
şaliegia, c a r e a d e p u s toată s t ă ­
r u i n ţ a penitru r e u ş i t a m o r a l ă şi 
imateirtiallă a se rbăr i i , p r e c u m şi 
d-şoiarellor: ЕШѳпа Păum, Ştdrbu-
iLasicu ş i Eilia Zăvoiamu. 
Jt l o r e s c u - t i a l i c i n l c a 
„ Cultura Jfoporului" şi-a câştigat un loc de cin­
ste în ziaristica românească. Hămâne ca tot mai 
mult cititorii ei să o sprijine şi să o răspân-
diască în popor, în lumea satelor şl târgurilor. 
In casa în care intră „Cultura Poporului" stră­
bate lumina cărţii şi ferice de .acea familie care 
ştte să preţuiască această comoară a sufletului. 
JN ZIUA de 31 Mai M. 8. Re­
gina Maria a venit la Craiova. 
M. S. Regina a luat parte la adu­
narea Societăţii Naţionale a Femeilor 
Române, ce a avut loc la SI Mai 
ţi 1 Iunie. Femeile au făcut M. S. 
Reginei o însufleţită şi foarte căldu­
roasă primire. 
CTAPÂNIREA A ÎNTOCMIT un 
plan de lege prin care vrea să 
înfiinţeze Ia noi în ţară o nouă fabrică 
de tunuri, cartuşe, aeroplane şi alte 
unelte de război. Prin aceasta se va 
aduce mult folos ţării, deoarece până 
acum se cheltuiau mari sume de bani 
pentru procurarea acestor lucruri din 
străinătate, de cari însă ţara are nu­
maidecât nevoie pentru apărarea ei. 
ГШЕСТІШЕА căilor ferate a adus 
hotătârea, ca trenurile de per­
soane să se oprească în viitor şi în 
staţiile mici. Mai ales se vor opri In 
aceie staţii mici, cari sunt aşezate la 
cel mult 3 kilometri de comune. 
COCIETATEA culturală din judeţul 
Liomiţa a organizat o frumoasă 
set bare în cinstea poetului Victor 
Eftimiu. La serbare a fost de faţă şi 
poetul sâibuorit, care a rostit o 
înălţătoare cuvântare despre însemnă­
tatea teatrului românesc. 
O NOUA DESCOPERIRE s'a făcut 
^ zilele trecute, despre care însă 
nici învăţaţii încă nu şi-au putut da 
pe deplin seama. E vorba de o aşa 
numită lumină rece. Acestei lămpi i 
se cere ca să nu încălzească lucrul 
pe care II luminează. Ştiinţa medicală 
ar trage mare folos pe urma acestei 
descoperiri, dacă s'ar dovedi ade­
vărată. 
^OMISIUNEA instituită de către 
^ Ministerul sănătăţii şi ocrot;riler 
sociale a premiat anai acesta cu 5 
mii de lei pe redactorul nostru d. 
Dr. 0 Apostol, conducătorul secţii de 
propagandă medico socială a foii „Căi­
ta; a foporului," pentru o conferinţă, 
contra beţiei. 
C O M A N D A N T U L liceului militar 
^ delà „Mănăstirea Dealului" a 
pornit o frumoasă mişcare pentru 
ridicarea unui monument al eroi­
lor delà această şeoală, căzuţi în 
războiu. Monumentul e gata şi e 
ridicat în faţa liceului. Sfinţirea lui 
se va tace în ziua de Rusalii. 
PRESA DESPRE N01 
Intr 'un articol de fond „Propa­
ganda culturală la sate", marele şi 
răspânditul ziar din ţară „Univer­
sul", între alte constatări se ocupă 
şi de foaea noastră, cu aprecierea 
următoare: 
„Nu putem încheia aceste rân­
duri fără să menţionăm, cu o sin­
ceră satisfacţie, opera pe care, la 
Cluj, au întreprins-o de o bucată 
de vreme, o mână de oameni de 
inimă grupaţi în jurul foaiei „Cul­
tura Poporului". Ei fac în inima 
Ardealului românesc, dar fost o mie 
de ani sub mână străină, o operă 
pe care am dori din toată inima 
s'o vedem imitată în Chişinăul mol­
dovenesc ca şi în Cernăuţi unde în­
că pluteşte sufletul eroic al lui 
Stefan cel Mare". 
D U G Ă M pe abonaţii noştri din 
^ America, dacă nu primesc 
foaea regulat să facă cunoscut 
administraţiei noastre, pentru a 
li-se trimite foile lipsă. Delà noi 
să expediază în bună regulă. 
C APT AMÂNA trecută a luat sfârşit 
*^ procesul studentului Zelea Co-
dreanu, care a fost judecat de Curtea 
cu Juraţi din Turnu-Severin. Dupăce 
s'au ascultat cuvântările apărătorilor 
stundentul Zdea Codreanu a fost gă­
sit nevinovat şi pus în libertate. 
REVIZORUL Alexandru Vlzireanu s'a urcat pe-o luntre lângă satul 
Ceamurlea din jud. Tulcea, voind să 
meargă la Sulina pe Dunăre şi du­
când cu. el câteva arme încărcate, 
de-odată, una dintre arme luând foc, 
a lovit pe numitul revizor în piept. 
A fost dus la spitalul din Sulina, 
uride, luptă cu moartea. 
I ÂNGA GARA din Bârlad a fost 
găsit un copil nou născut şi a 
fost dus la Casa orfanilor din acel 
oraş. Se crede, că copilul a fost 
aruncat acolo de vreo femeie străină, 
în trecerea trenului prin Bârlad. Po­
liţia a pornit cele mai întinse cerce­
tări, ca să găsească pe mama co­
pilului. 
T ]N MARE cutremur de pământ a 
^ avut loc în Japonia pe o întin­
dere de 64 kilometri. Oraşele Toyooka 
şi Kioosaki au fost cu desăvârşire 
nimicile. De asemenea au suferit pa­
gube însemnate oraşele Osaka şi 
Kobe. Sunt peste două mii de morţi 
şi răniţi. 
T OCUITORII comunei bănăţene Or-
^ şova au cerut, ca comuna lor să 
fie ridicată la rangul de oraş. Cererea 
lor a fost împlinită. Zilele trecute a 
sosit scrisoarea d-lui ministru de in­
terne, prin care aduce la cunoştinţă 
locuitorilor, că comuna Orşova este 
ridicată Ia rangul de oraş. Incurând 
se va fiice numirea primarului şi 
alegerea sfatului orăşenesc. 
T OCOTENENTUL Petre Dinculeanu 
însoţit de neguţătorul Paul No­
vaci s'au dus să prindă peşte în 
râul Timiş cu o granată de mână. 
Granata a făcut explosie, omorând 
pe locotenent şi rănind greu pe ne­
guţător. 
Ï TN FOC groasnic a nimicit oraşul 
Zaneamizyle din Statele Unite ale 
Americei. Trei mii de locuitori au ră­
mas fără adăpost. 
ІѴДАІ MULŢI cititori ai noştri, ne 
c«r îndrumări In vederea în­
fiinţării de Societăţi de cumpătare 
după modelul „Trezviilor" din Buco­
vina. Ii Incunoştiinţăm, că am cerut 
statutele delà „Trezvia" din Arbore, 
Bucovina şi le vom publica în foae. 
RUGĂM pe toţi prietenii noştri: preoţi şi învăţători, că de câte-
ori au conferinţe ale cercurilor cultu­
rale, adunări, şezători, etc., să ne 
comunice din vreme pentru a le tri­
mite numere din „Cultura Poporului", 
pentru a fi împărţite gratuit ca pro­
pagandă. 
I OCUITORUL Ilie Bunaci din Şura 
" Mare, j. Sibiu, om de 51 de ani, 
fiind beat, s'a urcat In podul unei 
case din piaţa oraşului Sibiu. Fiind 
cu totul ameţit de băutură, a căzut 
delà înălţime. Poliţiştii, venind la faţa 
locului l-au dus la spital, dar ne­
fericitul a murit chiar In faţa spitalului. 
ï P. S. Sa Mitropolitul Pimen al 
*• Moldovei a cercetat mănăstirea 
Neamţu, precum şi oraşul Dorohoi. 
Aci a luat parte Ia aşezarea pietrii 
de temelie a noului seminar, a cărui 
clădire va începe încurând şi care 
va purta numele „Seminarul Mitropo­
litului Pimen". 
[DISTINSUL publicist d. Ştefan Vlă-
descu, directorul ziarului „Nă­
dejdea" din Timişoara şi apreciatul 
nostru colaborator, s'a logodit cu D-ra 
Ana Bărbuleţ, fiica părintelui stavro­
for Dr. Ion Bărbuleţ, directorul băncii 
„Stella" din Târgovişte. 
Felicitările noastre. 
SĂPTĂMÂNA trecută au fost duse la Călăraşi osemintele alor şapte 
eroi morţi pe front, în timpul răz­
boiului. Cu acest prilej garnizioana 
din Călăraşi a ţinut să sărbătorească 
pomenirea marilor eroi. Dupa o fru­
moasă slujbă bisericească şl după 
mai multe înălţătoare cuvântări, osă-
mintele au fost duse la capela eroilor. 
Iar In ziua de înălţarea Domnului au 
füst aşezate spre vecinică odihnă în 
cimitirul oraşului. 
Д RTICOLELE cari Ie primim Ia re-
dacţie, le publicăm pe rând ; de 
aceea rugăm pe persoanele cari ni 
le trimit să aibă răbdare până ce le 
văd Ia tipar. 
i~\ PLOAIE mare, însoţită de grin-
^-J dină a căzut zilele trecute asupra 
comunelor Bărbuleţ, Pietari şi Isvoare, 
din judeţul Dâmboviţa. Grindina a 
fost atât de mare, încât abia peste 
două zile s'a topit, nimicind sămănă-
turile şi pomii. Tot atunci a căzut 
grindină şi în comunele Voineşti, 
Tătărani şi Gheboeni, acelaş judeţ, 
precum şi In mai multe comune din 
judeţul Argeş. 
T A DEVA (Ardeal) s'a întemeiat o 
şcoală de meserii, în care se pri­
mesc mai ales fii de-ai sătenilor din 
împrejurimi. In timpul de faţă şcoala 
are 54 elevi, dintre care 44 fără 
plată. 
IN SPITALUL „Elena Beldiman" din 
1 Bârlad a încetat din viaţă soldatul 
Ilie Ulmean. El a pătimit boala som­
nului, fiind zadarnice toate încercă­
rile medicilor de a-1 vindeca. 
GAZETELE din Iaşi aduc ştirea că un foc groaznic a nimicit 28 de 
case lo satul Oţuicani din Basarabia. 
Focul a luat naştere din nesocotinţa 
unui sătean. Multe familii au rămss 
pe drumuri. Pagubele sunt neînchi­
puite de mari. 
7ILELE TRECUTE în o parte a 
" judeţului Hunedoara a fost atât 
de frig, încât a îngheţat porumbul, 
fasolea şi cartofii. Au fost pagube 
mari şi Ia poame. Locuitorii judeţului 
sunt foarte îngrijoraţi, iar pe piaţă 
s'a făcut o însemnată urcare a pre­
ţurilor. 
IN COMUNA CorpinenI din Basa-
* rabia sătenii au sărbătorit pe Maria 
Sterguţă, care a împlinit 132 ani de 
viata. Ea s'a născut în anul 1793, 
în timpul când Basarabia era supusă 
domnitorului Moldovei. S'a căsă­
torit în 1812, când Basarabia a tre­
cut sub stăpânire rusească. Ea este 
pe deplin sănătoasă, dar vederea i-s'a 
slăbit. 
IN COMUNA Coştingeni din judeţul 
1 Hotin, Basarabia, a^avut loc o fru­
moasă serbare de împroprietărire a 
sătenilor. S'a făcut o frumoasă slujbă 
în biserica satului, după care agro­
nomul Mito şi subprefectul Fulicea, 
au vorbit sătenilor, arâtându-le, că 
de-acum sunt stăpâni pe veci ai pă­
mântului primit la împroprietărire. — 
De-altcum partea cea mai mare a 
sătenilor au plătit întreg preţul pă­
mântului primit. 
r\IN ORAŞUL BARTIN, de pe 
L / coasta Mării Negre se vesteşte 
că un tânăr mohamedán, care se că­
sătorise acum un an cu trei femei, 
aşa cum II permite legea mohame-
dană, a avut fericirea să devie Intr'o 
singură zi tată a 7 copii. Şi anume 
la un an după cununie, una dintre 
femei Га dăruit cu 3 copilaşi. Dar 
nici celelalte două femei nu s'au lăsat 
mai prejos, căci şi una şi cealaltă 
l-au dăruit cu câte 2 gemeni. Astfel 
fericitul om s'a pomenit într'o singură 
zi tată a şapte copii. 
CULTURA POPORULUI se gân 
^ deşte în fiecare clipă, ca să fie fo 
fositoare cititorilor ei. Şi pentrucă 
foaea e răspândită destul în America, 
de aceea se pune la Îndemâna ace­
lora, cari au neamuri peste Ocean, 
şi dacă vor să-i întrebe ceva sau să 
aibă ştiri despre ei, — Intr'un cuvânt 
tot ce i-ar interesa — vor trimite în­
semnările lor la „Cultura Poporului, 
unde vor fi publicate. Acelaş lucru 
şi pentru românii din America, dacă 
doresc să aibă ştiri delà rudele de 
acasă, din România, să ne trimită 
răvaşe şi ele vor fi publicate în foaie. 
Tipărirea se va face fără bani, 
* 
Nu ştiu nimic de viaţa şi soarta 
lui Satmari Alexandru, care de doi 
ani nu-mi mai scrie nimic, fiind în 
anul 1923 în california, Shasse Sar 
Iulian No. 765. Rog pe acei car{ 
cunosc ceva despre el sau adresa, să 
bindvoiască a-mi răspunde pe adresa : 
Maria Satmari, la ziarul „Culura 
Poporuluiu Cluj. 
FABRICANŢII DE BERE au 
1 scumpit berea cu 40 la sută 
faţă de preţul de până acum. Pe 
urma acestei scumpiri foarte mulţi 
oameni s'au hotărât să nu mai bea 
nici-odată această băutură. Un pa­
har de bere, care mai înainte costa 
7—8 lei, acum costă 12 iei. 
D À I A T U L Teodor Corbu din co-
muna Vlăsintşti, jud. Dorohoi, 
s'a dus să scoată lut la un deal 
din marginea satului. Malul fiind 
foarte slab, s'a prăbuşit peste băiat, 
îngropându-1 de viu. Sătenii, aler­
gând la faţa locului după multă 
trudă au scos de sub pământ tra­






I N COMUNA Bugaeiu 
* ţul BuCău un bătrân 
fost înecat pe urma unei 
Abia a doua zi trupul 
al bătrânului plugar a 
sub podul unui parări. 
I N COMUNELE Unghani, Târ-
* liţi, Corneşti, Napodeni, Măgu­
rele şi Chişoareni s 'au întemeiat 
noui căminuri culturale. Pretutin­
deni sătenii s'au adunat în mare 
număr, luând parte Ia serbările or­
ganizate eu prilejul deschiderii că-
minurilor. 
Г \ Ш cauză eă serviciul poştal lăsă 
mult de dorit şi se pierd ziare, 
rugăm pe abonaţii noştri, atunci 
când li-se rătăcesc numerile trimise, 
să înştiinţeze administraţia foaei. 
ca să li-se trimită din nou. 
ROG PE d. Daniel St. Constanti-nescu, reporter In Bucureşti, să-mi 
comunice prin această gazetă, ce-I 
cu societatea cooperativă „Cuvântul 
Evangheliei" din Bucureşti, str. La­
birint 116? Ce scop urmăreşte prin 
publicarea aşa ziselor „scrieri cu ca­
racter religios," deoarece — mai zi­
lele trecute — s'au prins de către 
autorităţile din acest ţinut, trei re­
prezentanţi cari vindeau astfel de 
cărţi ? (deoarece au fost găsiţi că ar 
fi „adventişti"). 
V i c t o r S a n d n l c s c u - T o p o l i t z a 
Anunţuri gratuite ! ät t/Z 
Mos abonaţilor noştri, — en condiţia însă 
să na fie nici negustori, nici comercianţi — 
primim spre publicare fără bani, annnţnri 
de vânzări şi cumpărări, ori de altă natură. 
C E ADUCE LA CUNOŞTINŢA ge-
^ nerală că pe lângă Orfelinatul 
agricol „Regele Ferdinand l" din co­
muna Cocioc jud. Ilfov (gara Periş) 
s'au deschis ateliere de fierărie, lem­
nărie şi împletituri de răchită. 
Se primesc delà oricine, lucrări care 
ating aceste branşe, anume: căruţe 
din nou şi reparaţii, potcovit, reparaţii 
de maşini agricole, ş. a., tâmplarii de 
case şi orice lucrare de tâmplărie ca 
şi orice articol din răchită, ş. a. Stupi 
sistematici pentru albine. 
Comenzile se lucrează cu cea mai 
mare îngrijire şi cu cele mai eftine 
preţuri şi redujere pe C.F.R. 
Orice comandă se va adresa la 
Direcţiunea Orfelinatului sau la Filiala 
Ilfov str. Şerban Vodă Not 22. Di­
recţiunea. 
SĂ VINDE din mână liberă un apa­rat de Cinematograf, fabricaţiune 
Gauman In cea mai perfectă stare. 
Doritorii pot vedea aparatul la şeful 
prostului de jandarmi Moţu Niculae, 
Topleţ (jud. Caraş-Severin). 
D r . H A R T H 
v e c h i a s p e c i a l i s t r e î n t o r s I n B u ­
c u r e ş t i v i n d e c ă 
N E U R A S T E N I A , H I S T E R I A , Ti­
miditatea, Melancolia, Insomnia, Somno­
lenţa, Paralisia, Tremcràturi, Ticuri, Ne­
vralgia, Reumatism, Sughiţul, Vărsături, 
Impotenţa, Incontinenţă de urină după 
sistemul Prof. B e r n h e i m Nancy, D u ­
b o i s (Berne), B e r i U o n (Paris), H i p ­
n o t i s m , reeducaţia voinţei, a caracterului. 
Tratamentul. Copiilor întârziaţi, impulsivi, 
vicioşi, E l e c t r o t e r a p i a . Tratamentul 
radical modern al S y i i l i s n l u i . C a l e a 
V i c t o r e ! 3 3 B u c u r e ş t i , Casa Frascati 
Const. 9—11 şi 2—7. 
Г т Т т Т Т т Т Т ^ Т Т Т Т т Т Т т Т Т Т Т Т Т У І 
puteţi fabrica în casă : cremă de 
ghete, albastru de rufe, hărtie 
de muşte, cerneală, şapilografe, 
cafea din ghindă, săpun pentru 
rufe, pastă de dinţi, dară roşie, 
văpsea de haine, otravă pentru 
şoareei, cremă d* obraz, politură 
de mobilă, etc. pentru nevoile casei 
sau comerţ. Irimite după primirea Lei 
ÎOO 
una r e ţ e t ă ; pentru Lei 
3 5 0 
trei reţete. Prospect detailat contra Lei 5 
Căsuţa P o ş t a l ă SOS.— C l u j . 
kAAAAAÁAAAAAAAAAAAAAÁAAAAAi 
Sfaturi practice 
0 reţetă de frumuseţe 
Mult mai practic ca săpunurile, fără 
efect şi cremele unsuroase, împo­
triva: pistrnilai. negrelei, petelor, 
cotarilor, bubnliţelor şi а necură­
ţeniei tenului în genere, este urmă­
torul mijloc: Se toarnă în 100 gr. 
apă, sau în 60 gr. glicerina un 
pacheţel cu pulbere „Crin" se 
amestecă bine, şi se dă pe faţă di­
mineaţa şi seara. Efectul foarte 
mare. Soluţia astfel preparată e 
foarte bună şi pentru manile aspre 
sau crăpate, împotriva sndorei. şi 
pentru curăţirea gâtuini. Ea se pre­
pară foarte uşor de către oricine. 
E eftină şi bună. Pulberea „Crin" 
se trimite coatra lei 20, trimişi în 
scrisoare închisă de către 
D e p o z i t u l c a s a p o ş t a l a » 0 8 , 
C l u j . 
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T E O R I A C A U Z E I 
E x p l i c a r e a f e n o m e n e l o r d i n n a t u r ă p r i n 
i n f l u e n ţ a r e c i p r o c ă d i n t r e e t e r ş i m a t e r i e 
ПІ. 
F a p t u l că c o r p u l af lă tor î n 
m i ş c a r e n u sporeş te s a u micşo­
r e a z ă v i teza lumin i i , ca re - l s t r ă ­
bate, c u v a l o a r e a vitezei saile, a 
fost cons ide ra t c a o d o v a d ă că 
m a t e r i a n u inf luenţează eterul , 
ceia ce ev iden t este falş. Expl i ­
carea , c ă vi teza l umin i i i n t r ' u n 
corp .aflător în miilşcare n u creş te 
s au scade c u v a l o a r e a vitezei 
co rpu lu i este aceas t a : S t a rea ge­
n e r a l ă ,a e t e ru lu i d in spa ţ iu este 
cea d e l inişte, c u m a m văzu t m a i 
îna in te . Corpul m i şcă to r a re 
t e n d i n ţ a isă i a c u s ine şi e t e r u l 
d i n i n t e r i o ru l s ă u în . d r u m u l 
CC'-I face p r i n e te ru l Siniştit din 
spa ţ iu . Aces ta diii u r m ă î n s ă se 
opune p r i n l in iş tea s a mişcăr i i 
e te ru lu i d in l ă u n t r u l co rpu lu i 
a f lă to r iîn mişcare , a şa încâ t a-
cest e t e r e silit să-şi micşoreze 
viteza. Viteza aces tu i a este re­
zu l t an t a d in t r e d o u ă forţe, d in ­
t re care cea d i n t â i u e s t e mişca­
r ea corpului , i a r a d o u a l in iş tea 
e te ru lu i cosmic . Rezis ten ţa e te­
r u l u i liniiiştit d i n s p a ţ i u este cu 
a t â t imai p r o n u n ţ a t ă fa ţă de ete­
r u l 'din co rpu r i l e m i şcă toa re cu 
•cât ѳ m a i mică d e n s i t a t e a cor­
pur i lo r respect ive , adecă cu cât 
e miai imică d i ferenţa lor de den­
s i t a t e eterică, ceia ce a r a t ă şi 
fo rmula l u i Fresne l . Aceas ta ca 
rezul ta te le exper ien ţe lor lui 
Fizeau, Michelson, Monley ş. a., 
în privi inţa inf luenţe i mişcăr i i 
p ă m â n t u l u i a s u p r a vitezei l umi ­
nii, .sunt dovezi că corpuri le , 
•mice ânid u-.se, i a u e te ru l în p a r t e 
cu s ine . Concep ţ ia despre .con­
t r a c t a r e a corpuniilor î n t impu l 
mişcăr i i l o r p r i n eter, p r in ca re 
F i te -Gérard îşi Lorenz expl ică re­
zul tatele exper ienţe i l u i iMiohel-
son, este ingenioasă , r ă m â n e în­
să p e n t r u t o t d e a u n a o ipoteză 
incontrolalbilă. 
Din exemplele i n d u s e , la care 
se po t a d ă u g a încă m u l t e al tele , 
este ev iden tă i n f luen ţ a d i n t r e e-
ter şi ma te r i e . E a v a deven i în­
să t o t m a i c lară d i n expl icaţ iu-
ni le ce vor u r m a în lucrairea de 
ia tă . î n a i n t e î n s ă de a trece în 
fondul ches t iun i i , vom complec­
ta, î n ifciaza expl ica ţ iun i lor u l t i ­
me, c a r a c t e r i z a r e a a n t e r i o a r ă a 
e te ru lu i p r e c u m u r m e a z ă : 
E te ru l este o materiie ex t rem 
de iflină, imponde rab i l ă , compu­
să d i n p a r t i c u l e şi r ă s p â n d i t ă în 
în t r eg spa ţ iu l . Pa r t i cu l e l e e teru­
lui , s ă zicem a tomi i lui , s t a u în 
a t ingere u n i i cu alţii , î nch izând 
spa ţ iu r i cu t o t u l l ibere. E te ru l 
posedă p r i n u r m a r e o con t inu i ­
tate d i s c o n t i n u ă şi, î n genere , se 
află în s t a r e de l iniş te . Num:ai în 
acele l o c u r i ale spa ţ iu lu i , unde 
este mater ie , se t u l b u r ă l in iş tea 
lui. 
F o r ţ e m o l e c u l a r e 
C a s ă pinteni idesicompuine pe 
cale m e c a n i c ă u n corp vâ r tos , 
de exemplu o b u c a t ă de fier, în 
părltiicele <Mî oeile m a i mici , t re­
bue să î n t r e b u i n ţ ă m o for ţă di­
rect .proporţioinală d u r i t ă ţ i i cor­
pu lu i . D a c ă p r e s ă m pu te rn i c 
pu lbe r ea de fier p r i m i t ă astfel , 
sau, m a i iblihe, diacă o prefacem 
î n t r ' u n l i ch id p r in t r ' o t empe ra ­
t u r ă r i d i ca t ă ş i іароіі l ă s ă m să 
se răcească , a t unc i p r i m i m ia­
r ă ş i o b u c a t ă de fier cu aceiaş 
d u r i t a t e , c u u n a m a i m a r e sau 
m a i m i c ă d e c â t î na in t ea d e s ­
compuner i i , d u p ă cum a avut 
loc ş i ргѳэіиіпеіа s a u p rocesu l de 
răcitrte a iliclhiildului de fier, îniceit 
sau repedte. 
Ce ifel d e fo r ţ ă a fost ace ia ' 
ca re ţ i n e a l a u n loc pa r t i cu le le 
(bucăţii d e fier şi ca re s ' a o p u s 
d i scompuner i i a ces t e i a? U n d e a 
d i s p ă r u t a c e a s t ă for ţă d u p ă dis-
con ipunere? D e u n d e v ine e a 
i a r ă ş lîn b u c a t a défier, d a c ă pre­
s ă m p u l b e r e a idei m e t a l s au o 
prefacem în l i ch id şi lapoi o l ă ­
s ă m s ă se r ă c e a s c ă ? Mteterioiaisa 
forţă, ca re ţ ine l a . u n ioc pa r t i ­
cule le bucă ţ i i n o a s t r e de fier şi 
în genere , pa r t i cu le l e o r ică ru i 
corp, se c h i a m ă for ţă molecu­
l a r ă ş i s e î m p a r t e !în cohez iune 
ş i ladbesziune. A c e a s t a este •to­
tu l ce ştie ş t i i n ţ a d e s p r e d â n s a . 
Despre o r ig inea s au despre fiin­
ţa ei ea n u ne poate spune n imic . 
Acum v o m cerce ta , î n ce ar 
p u t e a cons ta aceas tă forţă . Poa­
te fi e a p rop r i e t a t ea ma te r i e i ? 
Dacă cele m a i micii p a r t i c u l e de 
ma te r i e , să z icem a t o m i i .aces­
teia, a r .avea p rop r i e t a t e a t rac ţ i ­
uni i , a d e c ă fo r ţ a d e a s e a p r o p i a 
u n e l e d e a l te le , a t u n c i ele n ' a r 
p u t e a ex i s t a c a p a r t i c u l e inde­
penden te , ci s 'ar contopi în cor­
p u r i isollide. Cele miai anici par ­
t icule d e m a t e r i e iar ac ţ iona la 
fel c a m a g n e ţ i i . D a r şi ex i s t en ţa 
difer i te lor c o r p u r i n ' a r fi posi­
bilă. iMateala corpur i lo r cereşt i , 
.ar fi u n a omogen izotropică. 
Ex i s t en ţa f enomene lo r d i n n a ­
t u r ă , m a i p e scur t , l u m e a în ge­
ne re iar fi o impos ib i l i t a te . F o r ţ a 
care ' ţ ine l a u n loc par t i cu le le 
maberdiö îMœmiinjd ex i s t en ţ a cor-
pur i lo iF n u poate r e z i d a în m a t e ­
rie, adecă ea n u poa te fi o p r o ­
p r i e t a t e a ma te r i e i . F o r ţ a mo le ­
c u l a r ă r ez idă p r i n u r m a r e î n a-
fară die mlaiterie. Şi d a t f i ind că 
m a t e r i a s t ă iîin is t rânsă Tieflatae 
cu e te ru l , fo r ţa -moleculară îşi 
oa te 'avea sieidirull ied n u m a i în 
e ter . Aouim v r e m isă vedem c u m 
cuim s e nelduce aoeai ' tă forţă în 
e te r ş i în oe coinstă f i in ţa ei. 
Eteruil d i n locu r i l e ocupa te 
de corpur i e s t e m a i r a r decâ t în 
acele locur i d i n spa ţ iu , c a r i n u 
conţ in ma te r i e . A c e a s t a conform 
legii, impene t rab i l i t ă ţ i i , c u m 
a m văzu t m i a i înaiinte. P r i n p r e ­
zen ţa m a t e r i e i î n s â n u l e t e ru lu i 
d e n s i t a t e a a c e s t u i a su fe re o 
sch imbare în locur i le respec t ive 
alie s p a ţ i u l u i p r i n a c e i a c ă ea 
devine m a i unică înllăumtrul cor ­
pu r i l o r d e c â t a f a ră de dânse le . 
Aceas ta d in cauza c ă e te ru l se 
află n u m a i în spaţ i i le d i n t r e p a r 
ti culele corpur i lo r . In locurile, 
u n d e s e laflă co rpu r i , seprődne 
p r i n u r m a r e diferenţe de den­
s i t a t e în e te r . Aoeiste diferenţe', 
s u n t cu a t â t maii imari cu câ t 
corpur i le a u î n l ă t u r a t m a i m u l t 
e ter d in spa ţ iu l o c u p a t de ele. 
P r i n r a r i f i ca rea e t e r u l u i d in l ă ­
u n t r u co rpu lu i sporeş te , în m o d 
firesc, dens i t a t ea celui d i n a f a r ă 
de corp. Ev iden t că aceas tă d e n -
sificare a e t e r u l u i a f a r ă Ide cor­
pur i faţă d e in f in i tu l e t e ru lu i 
este foar te unică ş i mu diiifeiră 
m u l t d e zero, ind i fe ren t cât de 
m a r e este. cant i ta tea , ma te r i e i . 
Ea poiaite fi îr.isă p e n t r u locur i le , 
din spa ţ iu ocupate de mate r i e 
o for ţă colosală . E t e ru l idin în­
t reg spa ţ iu l , densificânidu-.se cu 
atâţia, c u căit, e t e r a ünlliätunait 
m a t e r i a d in locuri le u n d e se gă­
seşte ea, a r e • t e n d i n ţ a d e ai-şi 
miicşoira aioeiaisită deaiitiate şi d e a 
recâşitiiigia ioicur.iiLe pierdutie în fo­
losu l mater ie i , c a să a i b ă fin în-
t e rg spaţiuil o denisitiate .egală. 
P r i n aceas t ă încercare e t e ru l e-
xerc i tă d i n a f a r ă o p re s iune a-
s u p r a m a t e r i e i ş i d a c ă pa r t i cu ­
lele a c e s t e a s u n t a şeza t e astfel 
une le l â n g ă altele, încâ t pot for­
m a u n complex, a d e c ă u n corp , 
e teru l p r e sează pa r t i cu le l e com­
p lexu lu i a c e s t u i a d i n toate p ă r ­
ţile. 
P r e s i u n e a pe ca re e t e r u l o e-
xerc i tă d in a f a r ă a s u p r a m a t e ­
riei şi c a r e se p roduce în u r m a 
diferenţei idinjtre ţdens i ta tea e-
te ru lu i in te r ior , d in corpur i , şi 
d in t r e d e n s i t a t e a e t e r u l u i in te­
rior, din. co rpu r i , şi d i n t r e den­
s i ta tea ce lu i ex te r io r corpur i lor , 
este .prin u r m a r e fo r ţa care ţ ine 
la. u n doc pa r t i cu le l e d e m a t e r i e 
şi se n u m e ş t e for ţă molecu la ră . 
E/a n u e s t e prim uirmiaire o p r o -
priettiaite ia m a t e r i e i , c i o consiei-
c inţă a u n e i s t ă r i e ter ice , c a r e 
se p r o d u c e t o c m a i p r i n p r ezen ţ a 
mate r ie i î n spa ţ iu . Scur t , for ţa 
moleculiară clsite o p r e s a r e a pa r -
ticuilelor d e m a t e r i e de c ă t r e e-
ter. I n icieile c e unmqază voim ve­
d e a c u m !&© produce ra r i f i ca rea 
eterului , d i n t r e pa r t i e u le ie m a ­
teriei şi c u m p r i n a c e a s t a corpul 
f o r m a t astfel îşi p r i m e ş t e dur i ­
t a t ea sa . 
D u r i t a t e a u n u i corp depinde 
p r i n u r m a r e d e i n t e n s i t a t e a r a ­
tific ărili eltenuiDui d i n i n t e r i o r u l 
lui . D a c ă vo im s ă discoimpumem 
u n c o r p î n p a r t i c u l e l e l u i cele 
ma i micii, t r ebue să î n f r â n g e m 
p r e s i u n e a ce-o exe rc i t ă e t e r u l 
d i n a f a r ă ' a supra lu i . D a c ă ne -a 
succes aceasta , e t e r u l i n t r ă pr in­
t re parltieuilele d e ma te r i e a le 
corpului , r e s t a ib i l indu^ i d u p ă 
pos ib i l i ta te ech i l ib ru l (densităţii 
sale 'Şi în s p a ţ i u l c u p r i n s ide corp 
Corpul n u m a i es te solid. P a r t i ­
culele lu i n u iau m a i m u l t n ic i o 
coez iune untura ele, ci o. f o rmează 
o g r ă m a d ă de c o r p u s c u l e f ă ră 
nici o forţă moleculară. ÏPrintr 'o 
p u t e r n i c ă p r e s i u n e a pa r t i cu l e ­
lor corpului ; d is comp us p e ca le 
m e c a n i c ă ee p o a t e p r i m i a-
ceiaş co rp ou; dlunitatea lainteri-
oiară. P r i n aces t p rocedeu se 
micşo rează spa ţ i i l e d i n t r e p a r ­
ticulele c o r p u l u i îşi p r i n aceas t a , 
evident , şi c a n t i t a t e a e te ru lu i 
diniăuintiru acestuia:. Dens i t a t ea 
e teru lu i i n t e r i o r devine a t â t 
m a i m i c ă f a ţ ă de d e n s i t a t e a ce­
lui exterior , cu c â t a p ă s a m m a i 
t a r e piarticulele co rpu lu i . Dur i ­
t a t e a umud co rp v a depindle deoi 
de d i fe ren ţa lui ide dens i t a te e-
terică. 
Ж>. R u s u , profesor 
Din trecutul societăţii „Ţepeş-Yodă" 
Avem onoare a aduce la cu­
noştinţa onoratului Public, 
că firma noast/ă cu 
renume mondial 
a deschis şi în 
şi invităm cu toată 
stima on. public, să vi­
ziteze magazinul nostru. 
TULI U MEINL 
i m p o r t de cafea. 
fcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA* 
P r i n laniuiarde 1922, o p l e i adă 
d e e levi d i n c u r s u l s e c u n d a r , 
s a u g â n d i t c ă ieşite .nevoáie a înfir 
dn ţa în icomuma Ghiiorcdişme jud . 
Conistlainţa, o isocd'etate spo r t i vă -
cultiurială ou n u m e l e de „Ţepeş-
Vodă" . 
Stărui inţa c â t o r v a elevi n o r -
mia'liştd p e l â n g ă d l . C. Bră tescu , 
a t u n c i profesor i a şcoala no r -
•mială din' C o n s t a n t a , c a n u m e l e 
soc ie tă ţ i i s ă se dleie şi isiartimlui 
ca re fd)e câteivia ideiceniii poan tă 
n u m e l e turcesc Cnicrciişme a 
fcslt î n c o r o n a t ă die 'suicces. 
La iîntfiinţaire soeetiafeia jarveia 
u n n u m ă r d e 25 m e m b r i , a v â n d 
c a p r e ş e d i n t e p e idl. E r m i i i u 
Popeiscu. M u n c a d e p u s ă de a-
iceşti /tlineri elevi şi-ia a j u n s î n 
iscuait t i m p scopu l dor i t . 
P r i n c â t e v a s e r b ă r i ce s'aiu d a t 
societiartiea d i s p u n e a de fondur i 
frumoiasie, cu oare s 'au c u m p ă ­
r a t c ă r ţ i folosi toare p e n t r u s ă ­
t en i , înfiimţânidju-se în ace laş i 
t i m p iji o c a s ă de cet i re , sulb con-
d'ueierea d-ilud I. Căciu lă dMigin-
t e l e şcoilii. 
Cu isumele încasiate d i n coti-
'Ziaiţid), is'au c u m p a n a t m i n g i de 
foot-ibaiLl, formâmdiu-«e a i c i o e-
cluipă c a r e lia priilmiuil maiboh a v u t 
c u „Săigeiata" diin Ccmstianţia a. 
înltmecut c u muilit aşt.eipltărulie. 
Inianuil 1923, conduceneia sioce-
ităţiil c a d e în siarcina d- lui A. S. 
Gioroiiu, aizi s t u d e n t în iámul a l 
dodillea iia Politelhniica. 
Număiud m.eimlbirdilor c reş te la 
50, foindiuiiille se măresc , оааа de 
•aeitire cisjjs căuitaltă rmUlt de1 să­
t en i «ane v in aied p e l â n g ă c a s ă 
'Certeiaeeă diar s ă ş i aiscuilte Biiafju-
ri le b ă t r â n u l u i p r e o t Gh. Pope­
sc u, oa re î n tirrjfniurile gre le ale 
ficciieităţiiii a foiat siimiguruil1 sp r i ­
j in a t â t imiaitierial c â t şi mora l , 
oamen i i nieiíntelegand latiuruei ro -
fctjul lacciîitiei isocietăţi. 
iSociieilaiteia. i a cicînrtiaicit1 cu a l te 
isoicdetăţi d e S i e a m ă c a : „U-lme-
iuim" idiin Fieinitieilimon, „.Remaş-
tencia" dii,n Meldijiedila „Axioipoiiis" 
'd;iin Cenrua-Vcidă, „Tricolor"" d in 
Geinistamţa, ş. a. 
In. іяігіиі 1924 preişeidienţia a fo,.-t 
îiiicredii'nţi?.,tă tot d- lu i Cdioroiu. 
SeeJei'iaitifa orte în. p l i n p rogres , 
a s t ă z i luăiiienrli v ă z â n d foliosui ei 
comi'rilb'neisic au piuţinui lo r lia p r o -
cunareia, căr\ri:j.or şi rev is te lor t r e -
buiitciaïe. 
DII. CăC'A'jiă diidigLntieilie' şcoli i 
şi fc$jfàotoouir.u'l îoaiieităţiii, йгѴаг-
l e l e cău ".-іііа c e igaaeste toitiàeiaunia 
suflet, ia ş iuut s ă c o n v i n g ă p â n ă 
şi p e ineştiiiultoiriiii de car te de î n -
isemnătiairjea caisi:i die cet i re p e n -
truica 'şd acestiia s ă cointrùbue ta 
m ă r i r e a fondu lu i tbilfcilliotecei. 
A tâ t s e rbă r i l e c â t ş i m a t c h -
uniiLe socieltăţii iau: fost întioitidea-
'Uiraa Ibine reuişiite. 
Mamele m e r i t , a l soc ie tă ţ i i esite 
că pe l ângă p r o c u r a r e a d e că r ţ i , 
d a r tot idin fondul ei, a d ă r u i t 
câtie puţdin, şcollid ş i bdisericei c a r e 
s u n t î n refacere 1 . 
PenKru acecit a.n s 'a laies m 
n o u coimitet laivând cia p re şed in ­
t e pie id. P o p e s c u c l . 8 l a Шіеѳиі 
idlim Tulceia. 
Piiin d e ene rg ie a l t a t l a c o m a n ­
dă , icât işd l a l u c r u a c e s t i tânăr 
a reuişit s ă înscr ie în soc ie ta t ea 
ce o conduce pe ced ;mad ibund 
sportmiaini idin раг/іеіа locullud. 
P e e a i e spo r t i vă soedebatea a re 
n u m a i succeisie. In 1923 isla dis­
p u t a t pe tereinul societăţii! „Ţe-
p e ş " c u p a „R. A r m ă " i a c a r e a u 
luiat pa r t e foiaa'te imiuilte ech ipe 
d'iin j ude ţ ş i cu itoiate sfor ţăr i le 
laoeisitcma cupia este c â ş t i g a t ă de 
„Ţepeş" . 
I n iziiuia de 21 Apr i l ie , a n u l a-
cesitia is'a 'dàspuitiait c u p a „S. P r e ­
d a " .diată de fraţi i Predla, s tu ­
d e n ţ i l a .Acadiemia Coimericială, 
î n a m i n t i r e a f ra te lu i lor .Stoica, 
ioeit direet'Orul Soc. „Tecihirghioil 
s a t " . 
E c h i p e ide p r i n toiate co l ţu r i l e 
.judeţuLiiJii iau ţ i n u t s ă i a 'parte la 
lacent m a t d h fejeneisiamt. 
'Muinca dârză a echipelor : „TJ1-
imieitiuim"; „'Раша.тііііа." şi e c h i p a 
studenţil ior n';a dus l a bun, r ezu l -
itat, c u p a tuiecáníd ilia „Ţepeş" , 
cane ibiate pe finalLa „Ulmeitum"', 
cu 2—0. 
To t 5П aioeisstă zii s ' i au îăciut 
alergării die .foind, s ă r i t u r i ş. a. 
La u r m ă d. C Dkm, studemt l a 
.litere, şi d. Şovă ia lă , s t u d e n t l a 
Acadierniia, Ccirrjsrciiallă, i a u îm­
pă r ţ i t căliţi prcimiaţiior. 
Astăzi 'ïiocieiuaitiefa „Ţepeş" aste 
p r i n t r e iîntâiùe iiociiietăţi di)n Do-
brogea, icltât d;:.n p u n c t de v e d e r e 
culli'juir.ail c â t şi diin p u n c t d ie v e ­
d e r e 'sportiv. 
Bibliiotieca i-iociietăţii a r e u n 
n u n i ă r ,die .аірігоаре 800 voiliusne 
c a r e suoi't cdtiiíe c u d r a g latâit de 
•ele vii die c liais ріпіішіаа' şi '--.іеісип-
idiEjr c â t şiii «die síiliieirii'ii oaaie- d i n 
Ei'aitiu.riiiiie' d-k;ii' i c v ă ţ ă t a r :aiu î n -
oepvjt săupjse duaiimiud cănciuimei. 
•Dón 'piunat ide -vevieine qp-ontiiv, 
idiiipuine de j i o t i u e c M p e tene 
foaimaitie îşi putaand i'іііѵіаііаиа oai-
cânld; c u oriioane üockiüattie apor­
ii vă. 
Dalia isiine ѵогЬеыс fi:j.(pli!elie ipjces-
•tor tineiri ániiieiLeiotiuiaiIii. U r ă m 
preobiiilud. 'Gh. Popescu ş i d-lui 
Căciulă louinii şi mtnegeii- fccicie-
t a ţ i c u ce i 8-J d e miembriii a i ei 
v i a ţ ă l u n g ă şi <-;.rx«r i a muincă 
radmică. c . *. &heţf* 
MfmTiimwwff l f i i i im 
Ştiri din Basarabia 
Apariţia ţ>ştari!or. Alegerile delà 
Camera de comerţ diu Chişinău 
Din diferite regiuni ale Basa 
rabiéi vin ştiri îagrj doare de pa­
gubele mari ce le p/icinuesc păi-
oaselor miile de ţistari iviţi m 
vremea din urmă şi hi căror numai' 
creşte necontenit. Sătenii sunt dis­
peraţi de aceasta nenorocire şi sunt 
în neputinţă de a lupta îa contra 
lor din lipsa de mijloace iar zemstva 
oaie alta dată dădea un ajutor real 
în combaterea acestor animale ro­
zătoare este cu totul pobialzätä 
în acţiunea datorită bugetelor lor 
reduse cu desăvârşire. In unsie 
părţi ale judeţului Ch şinau sătenii 
vâzându- şi lecolta primejduită au 
hotărât sa eie singuri masuri ener­
gice de combatere. Aşa în comuna 
Şişcani în prezenţa personalului 
agronomic au fost întruniţi nume­
roşi săteni din ecmmieie înveci­
nate scoţând hotărârea prin care 
fiecare din sătenii ugrioultori tre­
buia ah eie parte la acţiunea co­
mună de stârpire si să tdueă hi 
pcimărie cel puţin 50 Ле capete de 
ţistari omorâţi iar contrariu va plăti 
o amendă de 500 lei. 
E hipe formate de grupuri de 
oameni au reuşit să omoare ou aju­
torul apei peste 50000 ţ'.stari. Ac­
ţiunea pornită de sătenii din com. 
Şişcsni şi-a găsit erou în rândurile 
sătenilor, din a;te păi ţi totuşi m i j ­
locul de apărarea ogoa.elor sunt ne­
îndestulătoare faţa de p^iieolul ce-I 
reprezintă numărul mereu crescâacl 
al «niniiitlor şi se impuse ea auto 
vităţilo respective să eie masuri 
grabnice în aceasta privinţa. 
Ia cercurile iniţiate diu Chişinău 
se afirmă că akgenle consiliului 
;-dmimstnitiv al Camerei de Comerţ 
dia localitate — primul consiliu' 
administrativ, format conform ncui 
legi de reorganizare a Cameriloi-
de Comerţ şi care va înlocui actua­
lul comitet al Camerei de Comerţ 
— vor avea loc îu Septembrie. 
Număral membrilor consiliului 
administrativ al Camerei da Co 
merţ din Chişinău se va fixa de 
către ministerul industriei şi co­
merţului potrivit numărului alegă 
torilor la Camera de Comerţ. 
In prezent administraţiile finan­
ciare ale oraşului şi judeţului Chişi­
nău se ocupă cu alcătuirea tablou­
rilor de alegători cari vor lua parte 
la alegerile pentru Camera de Co­
merţ din localitate. 
Cu toate ploile căzute acum două 
săptămâni, se simte încă foarte 
mare nevoe de ploae. 
Io. unele regiuni ale judeţelor 
Bălţi, Scroca şi Orhei au începui 
a se usca grâneie şi porumburile. 
Agricultorii sunt foarte îrgnjoraţi 
de această stare ale sămănăturilor, 
pentrucă dacă nu va ploua încu 
rând recolta în judeţele menţionate 
! va fi ru desăvârşire compromisă. 
I V. 
CÂNTEC 
Trandi.fi^, trandafiraş . . . 
Puicuţii trin^etel-aş, 
Dar pidoi;(ai supărată, 
Sade 'n casă încuiată . . . 
Coase daru 'ntr 'o năframă, 
Şi la mine nu ia seamă . . . 
Şi se uită pe fereastră, 
Şi vede ce suta noastră, 
Şi tot trema?ă de-un gând, 
Şi oftează din eârd îu rând. 
Şi şi înţeapă degeţelul, 
Şi-ipi s s'mită sufltţ Iul, 
Şi 'neruntă вргтееглПѳ, 
Şi-şi tremură genele, 
Şi-şi topeşte ochişorii, 
Şi şi stropeşte obrëjori, 
Obrăjorii, rotuDJcri), 
RotiHijorii, bălă ioni. 
Auzită în com. Baciu, 
jud. Cojocna de : 
Arişoara fih '•'t'at-endalbi. 
Jocuri distractive 
S e r i a 2 
(a se vedea numărul trecut). 
7. Juc гошЬіз 
* CcDSOâ! ă 
' * * * I a muz 1га 
* * * * * Cnpiîak unei ţări 
europeufj 




Şarada ce v'o propun 
iu două pfirţi o descompun 
Prima parte oaretută 
Un puuct cârd md arată 
Poftea doua de o găsiţi 
O măsura de timp g";s;ţi 
Toate două de le unjţi 
Un deşert găsiţi. 
9. Joc rombic 
* Consoană 
* * * Adunnre omenească 
* * * * * Om bog»t 
(Im.) adjectiv 
Consoana. 
* * * 
* 
10. Joc pătrat 
* * * * 0.>ş românesc 
* * * * La bărci 
* * * * .bă cântar 
Vertical aeelaş. 




Cine a făcut sau a fiert prima 
mâncare m Cluj. 
R. S. Xie Mislea 
„('oltura P o p o r u l u i , 
Jocur i d i s t r a c t i v e 
Seria ІГ . 
T ă i a ţ i a c e s t cupon 1 
Ultima noutate! 
Na mai aveţi иетоіб să călcaţi 
рнпіаіоші ! 
c u 5 0 lei 
c o s t u l u n e i b a n d e 
Fix scăpaţi de cheltuiala călcatului 
î n c o n t i n u a pantalonilor 1 
Se aplică uşor, de oricine. Odată apli­
cată menţine veşnic o dungă impecabilă, 
fără să mai fie vreodată nevoo do 
cătearo;! pantalonilo:'. Menţine dunga 
la pantalonii din stofa cea mai ordinară. 
Evită formarea genunchilor 
E i f i n ! S i m p l u ! f t a c t i c ! 
contra 'ei 50'— o trimite oriunde 
Depozit generai „DEMAR" Clnj 
Ladiţa poştală 208 (Postafiók) 
,̂дкэто-«йз»«"«і<і(др*в 
III j 
Trăiau G. Stoenesc« f 
a v o c a t I 
! M O T O A R E L E D E U T Z 
J 
Oi le* Sorban Voiîă 42 
BUCUREŞTI 
preeiun şi uWiari 
pentru benzină, gaz 
prin aspiraţie, gaz 
metan, benzol, mo­
torină şi petrol 
Sülit B.e?Hitr'<u;iite! 
Depozit permanent 
de motoare stabile 
şi montate ca loco-
mobile delà IV2 pâ­
nă la 22 cai putere! 
Motoare mai mari 
până la uOO cai pu­
tere furnizăm în ter­
men scurt loco fab­
rică. Mai departe: 
T;nctf:.»î, та.*іиз f!e 
tîee?a? şi ori-ce ma-
er-iginaîe ш&ГІПП* „Ph şi 
«Sîiuvi iiîdigeue. 
Fornizeâză ch areţuri «ftise ;)i m condiţinnl d« ţhtl Mmti-JW-A? : 
DSPARTAMRXTUL MASINEL0R AL RErNlUNEl AGRICOLE S .4.. S l B t î U . 
Suourga'e : Sighişoara, Mediaş, Târgu-Mareş. 
Int'eorip'Jeri -- seritii: Hann & Comp. Cluj, Str. Regina-Maria şi Burze-
länder Maschinenhalle A. '-'arko & Cp«p. B aşov, Str Lungă, ca reprezen­
tanţa дягегаіа prntrü Transilvania a fabricilor m-ifoare din Peutz. 
S3 -̂i«»<f«*- it£uiл*# ЯЯ&МЕЩ. \ 
3 
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Str, Călugăriţelor (pe Someş}. 
MARELE ATEI 1ER DE DOGĂRIE 
Nicolae Săvulescu 
absolvent »1 şeoaiei de taeserü die 
свшпв» R^enviţa (jodt ţal Maseei). 
executa orice fei de comenzi 
reiative la aceasta branşă, ca 
B u ţ i , B u í o a e , P u i i n i , Ve­
d r e , H ă r d a e , e i e , d in 
m a t e r i a ! a l e s ş i u s c a t 
Boli de pieie, răni, râie, mâncarime cu durere, mâncărime 
DM ftauza gerului, opăreala, jupuiellla, crepăturile rie piele, 
= = bubele dulci, se vindeca singur şi radical cu: = 
P 0 9 I A D A A M T I I W L 
Se foloseşte cu ,sir;ces 1D orice fjartfc a corpului ca obraz, mâni, picioare, cap, 
precum şi între pictare, !a fre.ături şi rosături fiind absolut nevatamätoaro. 
Trimiteţi Lei 100 pentru 3 borcane şi ve-ţi primi franco (fără n.to cbeUitoli 
postale) acoste loacuri delà O K S P ü é l f t 1 ! . а*?ЛЯХСіі* F a r m a c i w : 
nu. mnô c l ï j j , р і л т а ï ; . \ 3 i i i - ; i . К и < , „ і Г M o s s e s . •.. 
Cetiţi şi răspândiţi „CULTURA POPORULUI* 
R X a « ii ţ i ç pr o ш pt h 
Pfets'tM A o u v e s a b ' ü e 
Pestvn сошаііЛо şi infor-matiaoi & 
m ЯІ-ГШЛ: MtiGMG SĂVULESCU, 
satnl VALEA STAN!! Ne.44 (ргіи 
gars Claceï'Cijs», jad. Muscel), •— 
Ad!• e s s t e legraf ie»: 
SĂVULESCU, Claccreas». 
De prima ea li taie . 
plăcută fi 
răcoritoare 
Turda, Telefon o» 
Depozit principul : 
Ö L UJ, Telefon 394. 
^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA*AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA>AA> 
V Â N T U R Ă T O A R E Mi 5 Şl „ L U P O A I C Ă " 
M A Ş I N I D E T R E E R A T C U M O T O R , 
P O S T A M E N T E D E M O A R Ă E T C . 
P R O D U C E Ş I - V I N D E 
F A B R I C A D E M A Ş I N I 
AND. RÏEÎ1EII S. A.-SIBIU 
La maşinile de treerat acordăm înlesniri de plată. Ofrrte şi prospecte trimitem gratuit la cerere. 
Specialităţile fgbricei de bere CZELL din Cluj 
L I ? e i * 9 
bi've n«trát<i>are. s p e c i a l i t a t e a SM/t.iiH,Á d i n m t » ! ţ d u b l a 
T 
Ъ ^ - г е A LI Ш Ă, m u l t a p r >. « i a t ă 
din idiizg calităţilor lor neîntrecute s'au dovedit ca 
mărcile cele mai superioare. Se capătă pretutinden î. 
Tiparul Tipografiei „Viata", Clmf, Strada Reni»* Marfa St , 
